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f EMBAMÁS POS E CABIí 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
O S A R I O DE- LrA M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 6. 
CON.SEJO 
En el momento en que telegrafío, 
están ios ministros reunidos en Oon-
Bejo- A l entrar todos han manifes-
tado que no llevaban sumnto alguno 
de importancia. 
Se supone que el princapal objeto del 
Consejo, será 1? cuestión suscitada por 
la minoría liberal, de que tanto se vie-
ne hablando. 
DE LAS BLE00IONES 
Según las últimas noticias son ocho 
los carlistas que fueron elegidos para 
Senadores. _ 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado alcalde de Ma-
drid don Joaquín Sánchez de Toca. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-97. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL ALUMBRAMIENTO 
DE LA REINA 
Madrid, Mayo 6—Se ha anunciado 
semi oficialmente hay, que el alumbra-
miento de la reina Victoria tendrá pro-
bablemente efecto sojs* ' - 20 del ac-
tual. 
RELACIONES CORTADAS 
Washington, Mayo 6—Según infor-
mes recibidos hoy en la Secretaría de 
Estado, Méjico ha cortado sur. relacio-




París, Mayo 6.—Carece de funda-
mento la noticia circulada de que el 
rey Eduardo cuando estuvo en ésta, 
hizo los arreglos necesarios con el go-
bierno francés, para colocar el comer-
cio marítimo de la Gran Bretaña bajo 
la bandera de Francia, en caso de 
guerra entre Inglaterra y Alemama. 
OTRO MUERTO 
Nueva York, Mayo 6.—Henry Me 
Iver, soldado de gran fortuna cuyos 
hechos de armas fueron realizados en 
varios países, incluyendo á Cuba, ha 
fallecido hoy. 
Este militar fué capitán bajo las 
órdenes de don Carlos. 
ARREGLO 
Washington, Mgyo 6—El Ministro 
de Guatemala ha recibido un cable 
del Ministro de Relaciones Extran-
jeras de su país, en el que se le co-
munica que las diferencias con Méjico 
serán satisfactoriamente arregladas. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 6.—A conse-
cuencia de mal tiempo solo se ha efec-
tuado un juego entre los clubs 
"Chicago" y "Cleveland" de la Liga 
Americana, obteniendo la victoria el 
primero por cinco carreas contra tres, 
que hizo su contrario." 
De la noche 
LA OPINION DE GUTIERREZ 
i 
Madrid, Mayo 6.—El especialista 
en partos, Dr. Gutiérrez, ha declarado 
que la reina Victoria puede dar á luz 
en cualquier momento. 
Dicho médico fué el que manifestó 
que ya debió de haber ocurrido el 
alumbramiento. 
LA REI N S 
La reina Victoria dió esta mañana 
su acostumbrado paseo en coche, pero 
por la tarde no salió de Palacio que-
jándose de escalofríos. 
FALLECIMIENTO 
Burlington, lowa, Mayo 6—El Re-
verendo John Watson, f araos o nove-
lista que firmaba con el seudómino 
de JAN Me Luren, ha fallecido esta 
tarde á consecuencia de un ¿nveíiena-
mitnto de la sangre producido por 
una tonsilitis infecciosa. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
M G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
NOGAL MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regil la 
E S T I L O S 
L O U I S X I V , X V y X Y I 
conpnestos de 
ÍSofá, Butacas, Sil lón es, 
bi l las , Consola y Mesa de 
Centro. 
C H A M P K » & PASCUAL 
O B I S P O 1 O I . 
C 030 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva Yrk, Mayo 6. 
Bonos de Cuba. 5 p«r cíeut» (ex-
interés), á 102.114. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 per ciento, cx-interés, 
101.1|4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.112 á 
C por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.[7., 
banquera, á $4.83.60, 
Cambios sobre Londres á la rista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios sobre París,* 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Idem sobre FJamhnrgo, nO á . \ 7 . ban-
queros, á 95.1|8. 
Centrífaga, po'L 96, en plaza, 
3.76 cts. 
Centrífugas, nümero 10, p*l. 96, cos-
to y flete, 2.7|16 cts. 
Mascabado, en plaza, pol. 89, 3.26 
cts. 
Azúcar de miel, poL 69, e« pUuwi, 
3.02 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Mayo 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
m 
Mascaba-do, á 9s. 6d. 
Azúcar de remoladla (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.5116. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Rcnt.-. 4 por 100 españo-, cx-cupón, 
95.3|8. 
París, Mayo 6., 
Rentafrancesa, cx-interés, 95 fran-
cos 25 'céntimas. 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press 
MEXICO AND GUATEMALA 
Washington, May 6.—The State 
Departemnt has been ini'ormed that 
diplomatic relations betwecn México 
and Guatemala are broken. 
MAY 20TH. IS THE DATE 
Madrid, May 6.—It is semiofficially 
announced today that Quen Victoria's 
accouchement may be expected about 
the 20th. of this'month. 
JAN MC LA'RiEN, DEAD 
Burlington, lowa, May 6.—The Rev. 
John "Watson, famous novelist who 
wrote under the pen ñame of Jan Me 
Laren, died here from blood poison-
ing following tonsillitis. 
HENRY MC IVER, DEAD 
New York, May 6.—Henry Me Iver, 
a soldier of fortune who carried his 
exploits on many lands. including 
Cuba, has died'. Tic was once a Cap-
ta in under Don Carlos, of Spain. 
DOCTOR GUTIERREZ^ 
LEAR^ED OPINION 
Madrid, May 6th.—JDoctor Gutiérrez 
declares the Queen 's accouchement may 
happen at any moment. Gutiérrez is 
a specialist and the authority for the 
statement that the child shonld have 
aiready arrived. 
Ootizamos: 
Banco Español, 94.314 á 95.114. 
BOJÍOS de Uni-dos, 114 á 116. 
Accionas de Unidos, 110.l!4 á 110.3!4 
Bonos de Cas, 111.1|2 á 112.112. 
Acciones de G'as, 110.518 á 111. 
H-av- Elec. Preferklas, 83 á 83.112. 
Háv. E'lec. Comunes, 32.7 8 4 33.1 8. 
Hav. Central Bonos, 75.3 4 á 76.1 4. 
Hia-v. Oentra'l Aoc-ioneiS!, 17 á 18. 
L'-nida Interior, 98 á 100. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Coiripañía de Gas y 
Electricidad, 110.5|8. 
250 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 33. 
$4,000 plata española, 97.1|8. 
Mercado monetario 
CABAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 6 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafiola 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
; Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 1Ü9X á i l 0 % P . 
| Oro americano con-
j tra p]ata española... á 12% P. 
í Centenes á 5.41 en plata. 
! Id. en cantidades... á 5.42 en placa. 
! Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12% V. 
Noticias de la zafra 
VICTORIA COMPLAINS OF 
A SLIOHT CHILL 
Madrid. May 6th.—Queen Victoria 
took her usual drive this morning but 
remained at the Palace afterward 
complaining of a slight ehill. 
GUATEMALA OIVING M 
Washington. .May 6-th.—Thr, Guate-
malau Miuistor here has received a 
telegram from Guatemala's foreign 
minister, sayiug the trouble with 
México wiÜ be satisfactorily adjusted. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
(i de 1907. 
abrió hoy 
AHOKKA GASTOS 
N U E S T R A MARCA DE F A B R I C A 
G R A N D P R 1 X . U i m O ü I S 
EL MKJOR 
SUSTITUTO CONOCIDO DE LA TE-
JA FRANCESA 
Y DEL HIERRO GALVANIZADO 
Evite las imitaciones fraudolenme 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reprodneimos. 
DE VENTA EN TOBAS LAS FERRETEHIAS 
Agente exclusivo; 
MAKT1N N. GLVNX, 
Apartado 153, Mercaderes 3. 
Mayo 
Azúcares.—El mercado 
con una nueva subida en Londres por 
el azúcar de remolacha : nuestros te-
legramas de New York anuncian mer-
cado muy firme aunque encalmado lo 
que parece indicar que se aboca un al-
'za en los precios y anticipándose ella 
los compradores aquí han aumentado 
sus ofertas en una fracción más se-
gún se verá por las siguientes ventas. 
300 sacos centrífuga pol. 94,1 ]2, á 
4.64.112 rs. arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
350 sacos centrífuga pol. 95.60, á 
4.746 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
281 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.79.6 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía. 
1,080 sacos centrífuga pol. 95.1 ¡2, á 
4.80 reales arroba, de tras-
bordo y consumo. 
26.000 sacos centrífuga pol. 95.1|2¡96, 
á 4.814 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
15,000 sacos centrífuga pol. 95.1!2|96, 
a 4.718 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Hamburgo y 
les Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio 
yin de la molienda 
Ouces, Hayo 6 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ha •bermirtado hoy su zafra el ee-n-
tral "San Francisco", con 56,650 sia-
•eos, v mañana termdaiará la suya el 
"Andreita", -con 140,000. 
Kl üori'jsponsad. 
Han terminado a de-más su molienda, 
dos signientes centrales: 
María Arutonia", ''Satn Vicenta" 
y "Duilce Nombre", en Cárdenas. 
"Unidad", en Sagua. 
Banqueros 
c 812 alt 39-14 Ab 
Londres 3 drv '20A]& 
" 60 dfv ]9.3i4 
París, od|V G.l|4 
Hambureo. 3 (1{V' í.;:¡s 
Estados Unidor 3-1 {V 10.1[8 
España, s. plaza y 
cantidad S d|V 4 
Dto. papel coHaerciái, 10 £ 12 anual. 
.Ifonertas eef.rri'ijera*—Se ce tizan lio/ 
como sigue: 
Greenbaeks lO.ljS 10.1̂ 4 
Plata americana 
Plata española 97.1(8 97.1|4 
Acciones y Valores 
El mercado abrió bajstante auimadjo 
y con aiguna demanda por ;Las accio-
nes de los FerroeaTriles Unidos y Bo-
nos del Havana Central. Durante 
día. fueron muy atíacadas las acciones 
del líaTana Ele trie Oomunetfv, notán-
dose desfto d̂ j oprimir este papel, c-e-








gEl tabaco en Vuelta Abajo 
De La Fraternidad de Pinar del 
Río 
'''En estos días se han efectuado im-
portantes ventas de tabaco en las Lo-
mas, de vegas muy conocidas y que 
gozan de verdadera fama. 
Todas las de Cantarote y muchas 
del Mulo, se efectuaron esta semana 
última, y en ésta muchas dé Caliente 
y Sumidero, particularmente el pri-
mero que queda poco por vender. 
Los compradores son El Mocho, 
Murías y Villar para sus fábricas, y 
Sosa para el Trust. 
Los precios ajustados son impor-
tantes, tal vez de los mejores que se 
han convenido, siéndo distintos se-
gún la importancia de la vega y ra-
ma recolectada. 
Estas compras en su mayoría, son 
en escogida y algunas convenidas en 
matules les serán conducidas y esco-
gidas en las vegas colindantes. 
Como el tabaco está bueno y en con-
diciones sobranceras la rama, supone-
mos que no obtendrán alteraciones los 
contratos. 
También por la parte de tierra lla-
na, se han hecho varias ventas, par-
ticularmente conucos que han sido 
vendidos de hecho ó mejor dicho ba-
rridos con todos, á precios de 30 á 40 
peso quintal. El cemprador es Angel 
González, para los señores Triana y 
Ca. de la Habana. 
Dicho sea en honor de la verdad, 
los conucos este año resulta de flor 
lina, lo ciial hace que sean muy soli-
citados. 
Se nos dice que el Trust, tiene pre-
parados doscientos carros americanos 
y mulos suficientes, para la conduc-
ción de los tabacos que tienen com-
prados en matules, á las casas para 
escogida establecidas en distintos 
puntos; si es así, anticipará tiempo y 
se ahorrará gastos." 
Escases de platino 
Según informes publicados por el Mi-
nisterio de Hacienda de Rusia, á pesar 
de que la demanda del platino ha he-
oho subir su precio á casi 1,000 pesos 
por libra, la producción de este metal 
en las Montes Urales en 1905, fué solo 
de 12,000 libras, menos que en los años 
anteriores. La región de los Montes 
Urales es la principal productora de 
platino en el mundo. También se en-
cuentra este metal en California, en la 
América del Sur y en Borneo. , 
El arros de rilipinas 
Es la familia, de las Gramíneas la 
más importante de todo el reino vejeta 1 
por sus aplicaciones. En ella figura en 
primer término el palay ó planta del 
atroz, base principal de la alimenta-
ción de todo los pueblos orientales. Los 
.indígenas 'de Filipinas asocian la mo-
risqueta, ó sea el arroz cocido con agua 
sin sal á todos sus manjares como no-
sotros el pan. . 
Las especies hasta ahora conocidas 
en las Islas Filipinas son la Oryza Sa-
tiva, L . ; O. Montana, Lour; O. Gluti-
nosa, Lour; O. Precox, Loar y O. Mi-
nuta, Pred., de las cuales han llegado 
á reunirse hasta 104 variedades, que 
tienen su nombre respectivo. 
La especie O. Precox, Lour es muy 
apreciada porque' no la perjudica el 
agua del mar. La variedad mimes es 
la más estimada por su grano blanco, 
transparente y de exquisito gusto; el 
arroz dumali es temprano;, el malac-
guit, pegajoso, por lo cual se emplea 
para pastas y golosinas; el hinanbang, 
el bputot cobayo y otros pueden culti-
varse indiferentemente en terrenos de 
regadío ó de secano. Para el cultivo 
del palay ó arroz en general, en los te-
rrenos de regadío,los indígenas comien-
zan dividiendo la tierra en eras ó cua-
dros, cercados con malecones estrechos, 
hechos en la misma tierra, y llamados 
vulgarmente pilapil, que sirven para 
retener el agua de lluvia. 
Forman después semilleros en tierra 
muy húmeda; aran las tierras enchar-
cadas, valiéndose para ella del carabao, 
que sii've admirablemente para ese ob-
jeto; sacan las plantas del semillero 
formando manojitos de seis ú ocho; 
hacen hoyos con la mano en la tierra 
reblandecida é introducen en cada uno 
un manojito, procurando que la plan-
tación quede en filas regulares. Llega-
da la época de la recolección, siegan 
las plantas con una hoz pequeña, cor-
tando uno á uno los tallos. El arroz 
segado se apila en montones llamados 
mándalas; separan el grano de la paja 
machacando la espiga en un mortero 
grande de piedra ó golpeando los ma-
nojos contra una piedra; y por últi-
mo, desprenden el grano de la casca-
ra, machacándolo también en el morte-
ro ó valiéndose de. una especie de marti-
llo de mano llamado guilingan. 
En los terrenos de secano es preci-
so arar la tierra dos ó tres veces y des-
hacer los terrones. La siembra se hace 
á voleo después de las primeras llu-
vias. 
Para la siega emplean el instrumen-
to llamado yatap, que consiste en una 
lámina de acero de corte semi-circular, 
que se sujeta á la palma de la mano 
con una correa. Cogiendo las espigas 
una por una con los dedos, empujan 
la palma de la mano y la cuchilla cor-
ta el tallo fácilmente. 
La producción del arroz ha dismi-
nuido en Filipinas por el desarrollo 
que el cultivo de este cereal ha tenido 
eu otros países inmediatos. Los merca-
dos de la China para los cuales se ex-
plotaba antiguamente mucho arroz 
filipino se surten hoy con más econo-
mía y abundancia del arroz conchin-
chino y hasta á las mismas Filipinas 
llega arroz de Saigón cuando eu éstas 
las -cosechas son escasas. En cambio 
las terrenos que antes producían el 
arroz destinados á la explotación han 
sido dedicados algún tiempo al cultivo 
de la caña de azúcar, con gran venta-
ja para la riqueza general del país. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 1 del actual la 
sociiiedad qntó giraba eu Saáfeago de 
Cuba, bajo fla razón de Goya, Gonzá-
lez y Ca., S. en C. se ha constituido en 
la anásnia fecha, con la denomina'ción 
de Goya, Gutiérrez y Cá., S. en O-, 
una nueva que sé hace cargo de los 
créditos activos y pasivos, así como de 
la continuación de los negocios de l a 
extinguida, siendo sus gerentes los se-
ñores don Francisco Goya Araun y 
don José María Gutiénrez Lastra y 
conianditarios, don Lorenzo Ábascal 
OolladM y don Martín González Alva-
rez, é industria-Ies, don Adolfo Fernán-
dez Maomas y don Ang(?l Gutiérrez 




Procedente, de New Orleans fondeó 
en puerto ayer el vapor americano 
Chalmette, conduciendo carga general 
y pasajeros.', 
EL "ESPERANZA" 
'Con carga y pasajeros entró en puer-
to ayer el vapor americano Esperanza^ 
procedente de New York-. 
Vaporas ds travesía 
Mayo. 
Mayo: 
S E EüjfJSBAN 
tí—Mobila, Mobila. 
tí—Allemannia, Veracruz y escalas», i 
tí—Gottharfl, Galveston. 
8— Morro Castle, New York. 
1̂ —Amerika, Bremen y escalas. 
12—Excelsior, New Orleans 
12—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
12— Progreso, Galvcston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
13— R. de Larrinaga, Liverpool, 
14— I<a Champagne, Veracruz. 
14— M. M, Pinillos, New Orleans. 
10— Havana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas 
16—Chalniette, New Orleans. 
19— Alfonso XI I I , Voracniz. 
22— Enu'si;o, Lverpooi. 
23— Catalina, Barcelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalaŝ  
S A L D B A f i 
6— Esperanza, Veracruz y escalas 
7— Monterey, New York. 
7—Mobila, Mobila. 
7—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
7—Allemannia, Coruña y escalas. 
9— Chálmette, New Orlcanc. 
9—Matanzas, New york. 
30—.luán Forgas, Canarias y escalas, . 
11— Morro Castle, N. York. ^ 
13— México. Veracruz y escalas. 
14— Mérida, New York. 
14—Excelsior, New Orleans. 
14— Albingia, Canarias y escalas, 
lo—La Champagne, Saint Nazaire. 
15— Miguel M. Pinillos, Canarias. 
1(5—Bayámo. New York. 
16— Progreso- Galveston. 
17— Autonio López, Veracruz. 
18— Havana, Now York. 
20— Alfonso XIJI, Coruña y escalaŝ  
20— Monterey, Progreso y Veracruz. 
21— Esperanza, New York. 
29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
VAPOJtES COSTEROS ' 
Coime Herrera, do la Hat ana todos loa 
lunes, álas 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando Ins sábados por b. mañana — Sa 
despacha á bardo. — Viuda de Zulueta, — 
El oro en el Thibet 
Alude en su artículo editorial el 
Standard de Londres á las exploracio-
nes del doctor Edwin Edin en eil Thibet 
y dice: . 
" Si resulta en verdad que hay gran-
de abundancia de oro en el Thibet Oc-
cidental y que hasta las minas en el 
mismo abandonadas puedan dar un 
buen rendimiento á los buscadores del 
precioso metal, que están bien provis-
tos de los elementos para explotarlas, 
ni el exdusivismo de los Lamas, ni Ja 
obstriDcción de los mandarines chinos, 
podrán impedir la invasión de las re-
giones auríferas que sólo distan pocos 
Centenares de millas del territorio in-
glés." 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTBADAS 
Día 6: 
De Ne wOrleaus en 2 días vapor americano 
Chalmetto.capitán Bory, toneladas 3205 
con carga y pasajeros á A. E. Woodell. 
De New York, en 4 días, vapor americano Es-
peranza, capitán Rogers, toneladas 4703 
con carga y paBajeros á Zaldo y cornp. 
SALIDAS . 
Día 6. 
Para Brunswick, vapor americano Brunswick. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Es* 
peranza por Zaldo y comp. 
Para New Orleaus, vap." americano Chálmette 
por A. B . Woodell 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
alemán Allemannia. por H. y Rasch. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L. V 
Place. 
y e n o r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s í a c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
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BUQUKS DESPACHADOS 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor americano 
Miamí per G. Lawton Chiloa j comp. 
En lastre. 
Para Brunswick, vapor americano Brunswick 
por D. Baoon. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Veihcruz, en el vapor francés La 
Champagne. 
Sres. Fernando Criado — Florencia Bau-
tista Yañei — José Lobeira — Juan Pérez — 
Federico Kodríguez — ];OPM Fernández — 
Aurora Garda — María García — P.-iblo Mon-
teagudo — José Jorge — Julián Paiucios— 
Lilla Zayaá — Rafael Piza y familia — Joae-
t l Díaz — Airada Gonzábz — .Tosé Fuentes 
- Alicia 1 oi.v.guez — Amn |PT O» ¡:I \ ê a — 
María Aguirre — Modesto Marino — Julio 
Garmondiz — Abeardo Abadi — José García. 
Para Miami en el vapor americano Miami. 
Src* Angela Jordán y 1 niña — Serafín 
M M ¡Ies - - L. Adolpli — B. B. Breen — R. 
H. Buthe — S. Q. Gladwin — R. Dexter — 
M. Dexter — José Sánchez — J. J. S. San-
són — L. H. Haurell. 
MANIFIESTOS 
Mayo 4: 
Vapor inglés Thurland Castle, procedente 




(Para la Habana) 
Consignatarios: 1,000 garrafones va-
cíos, 2 barriles drogas, 279 bultos bo-
tellas, 2 cajas efectos, 50 barriles va-
cíos, de hierro, 1,500 cajas velas, 5 Id. 
jabón y 260 Id. conservas. 
A. López: 500 barriles cemento. 
Martínez y comp.: 325 Id. Id. 
Morales, Carranza y Co.: 10 Id. Id 
Marina y Co.: 159 bultos ferretería. 
Vllar y Cásale: 260 Id. id. 
J. Alvarez y comp.: 18 Id. Id. 
Urquía y comp.: 715 Id. Id. 
J. Rafeoas Nolla: 20 cajas cerveza. 
Hourcade, Crews y Co.: 4 cajas pa-
jel y otros. 
Lecanda, Vlllapol y Co.: 931 id. vi-
drio y 11 Id. estaño. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 138 cajas 
botellas. 
J. Maestre: 1 Id. Instrumentos. 
Bonlng y Co.: 100 cajas aguas mi-
nerales y 5 Id. efectos. 
C. de Litografía: 74 Id. papel. 
V. Soler García: 1 id. esterillas. 
Fernández, Castro y Co.: 65 fardos 
cartón. 
Moretón y Arruza: 1,049 bulots fe-
rretería. 
Gorostlza, Barañano y Co.: 141 id. id. 
Alonso y Fuentes: 3,075 id. Id. 
G. Cañizo Gómez: 100 cajas vidrio. 
M. Humara: 50 id. Id. 
M. S. Argudfn: 62 id. id. 
Barraqué y Co.: 25 cajas ginebra. 
Pumariega, Pérez y Co.: 1 caja tejidos 
Alonso y comp.: 1 id. Id. # 
S. Galán: 1 id. id. 
A. Fernández: 4 cajas vidrio, 1 Id. 
juguetes y 1 Id. barro. 
P. Martínez: 10 cajas vidrio. 
Pernas y comp.: 3 Id. juguetes y 1 
Id. botones. 
F. de Arriba: 411 bultos ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 369 Id. id. 
Orden: 1.081 id. id., 76 id. ralles y 
accesorios, 100 cajas ginebra, 504 far-
dos papel, 61 cajas vidrio, 14 bultos 
maquinaria, 1 caja flores, 2 id. cueros, 
6 id. barro, 8 Id. madera y 5 id. ins-
trumentos. 
íPara Matwnzasl 
Urréchaga y Co.: 1 caja quincallería. 
S. Sllveira y Co.: 17 drogas y otros. 
Orden: 27 Id. botellas. 
DE LONDRES 
(Para la Habana) 
' Consignatarios: 1 caja libros. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 sacos arroz. 
Menéndez y Lorenzo: 185 cuñetes pin-
tura y 3t5 tambores aceite. 
Vllar y Casáis: 3 bultos ferretería y 
861 cuñetes pintura. 
M. Vlla y comp.: 190 Id. Id. 
Prieto y Co.: 135 id. id. y 25 Id. aceite 
Alvarez y Siñériz: Id. id., 225'cu-
ñetes pintura y 1,500 rejas. 
F. de Arriba: 660 cuñetes y 5 cajas 
pintura. 
Gorostlza, Barañano y Co.: 140 cuñe-
tes id. y 2 bultos ferretería. 
.1. Iglesias y Co.: 5 4 cajas opio y 
alfileres. 
R. Torregrosa: 43 cajas comestibles. 
J. Alvarez: 80 Id. Id. 
Frledlein' y Co.: 67 fardos Id. 
Muñoz y comp.: 35 cajas Id. 
E. Miró: 15 \d . id. 
Negra y Gallarreta: 60 Id. Id. 
Pardeiro y Co.: 115 cuñetes pintura. 
Fernández y Cancura: 82 cuñetes id. 
J. García y hno.: 100 cascos cemento. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 35 bultos 
drogas. 
Knight, Wall y Co.: 135 bultos pintu-
ra, aceite y otros. 
Cult y Wilborg Co.: 1 caja tela. 
Castelelro y Vlzoso: 6 cascos y 650 cu-
fietes pintura. 
C. F. Calvo y Co.: 260 cuñetes id. 
Sierra y Menéndez: 6 cajas y 155 
cuñetes Id. 
M. Coto: 2 cascos pintura y 1 caja 
barniz. „ _ 
M. Viar: 4 bultos ferretería y 7 ca-
jas y 298 cuñetes pintura. 
American Trandng Co.: 84 bultos lo-
comóveles. 
J. S. Gómez y Co.: 12 rollos plomo. 
Aspuru y comp.: 10 Id. Id. 
Díaz y Alvarez: 160 cuñetes pintura. 
Moretón y Arruza: 2 cascos Id. y 4 
|d. ferretería. 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 168 pacas cá-
ñamo, . . 
L. Santa Eugenia: 65 cuñetes pintura. 
E García Capote: 125 id. id. 
C. Ortlz: 150 id. y 3 cascos Id. 
S. Birea: 3 id, y 20 tambores aceite. 
T, H. Lelgh: 1 perro. 
E Menéndez: 125 cuñetes pintura. 
C. L. Delmás: 1 casco barniz y 1 
caja tinta. 
Pinedo y Sénior: 1 W. muestras. 
B. Lávale y Jullá: 1 caja efectos de 
g00?den: 60 sacos abono, 1,309 bulles 
pintura, 5 cajas accesorios de automó-
Til 3 469 sacos arroz, 30 fardos tinta. 
65'cajas cerveza. 1 caja bicicletas., 22-
fardos y 70 cajas comestibles, 12 id. 
galletas y 4" gan-rafones ginebra. 
•ara Matanzas) 
Urréchaga v Co.: 29 cajas pintura. 
Babcok, Wllcox y Co.: 80.000 ladrillos 
L. Urla: 12 cajas pintura. 
Día 5: . . 
No hulíb. 
Día 6: 
Vapor americano Miami,.procedente do Mia-
mi y Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y comp. 
1 4 4 4 
DE MIAMI 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Vapor Inglés Casilda •procedente de Buenos 
Aires y escalas, ©onsignado á J. Balcells y 
comp. 
1446 
DE BUENOS AIRES 
Consignatarios: 4,585 fardos tasajo. 
Orden: 959 Id. Id. y 500 sacos alpiste. 
DE MONTEVIDEO 
González Covlán 77 cajas ajos. 
G. Lawton, Childs y Co.: 50 fardos 
tasajo. 
Romagosa y Co.: 892 id. Id. 
Galbán y comp.: 1,000 id. id. 
Orden: 5,603 id. id., 28 cajas carne 
y 1 Id. lenguas. 
Vapor americano Monterey procedente de 
Veracmz y eseaas consignado á Zaldo y comp. 
1447 
DE VERACRUZ 
G. Aróstegui: 20 pacas tabaco. 
A. M. Endrodos: 1 baúl equipajes. 
E. R. Margaiit: 1,210 sacos frijoles. 
Wlck^s y Co.: 150 Id. id.. 1 caja l i -
bros y 75 sacos garbanzos. 
Alvarez y García: 2 cajas fustas de 
madera. 
C. A. Riera y Co.: 400 sacos frijoles. 
González Covlán: 250 Id. Id. 
Galbé y comp.: 100 Id. Id. 
E. Carnicer: 44 Id. id. 
B. Baroeló y comp.: 124 Id. Id. 
Genaro González: 10 Id. garbanzos. 
DE PROGRESO 
A. Revesado: 3 pacas sacos. 
ACCIONES 
130 








NIOTA. — A última hora quedaban en puer-
to los vapores americanos Chalmette y Espe-
ranza, procedente el primero ¿J6 New Orleans 
y de New York el último, ambos con carga 
general. 
GflíMO DE COBiDOHSS 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Tranqueros vomercut 
h< 3 djv. . . 21 20^ P¡0. P. 
„ 60 d|v 20̂ 4 19% p|0. P. 
París, 3 dlv 6% 6*4 1»|0. 
París 60 d|v 
Alemania 3 d|v 4% 4% p¡0. P. 
„ 60 djv 3V> p|. ?. 
Estadoa Unidos 3 d.lv.. . 10% 10% pjO. P. 
España B| plaza y can-
• tidad 8'djv 3̂ 4 4 p|0. P. 
Descuento pupol c«>iuer-
Plata española. . . . . . . 97% 97^ p|0. Jf. 
MONEDAS Comp. Vená. 
Greenbíick? 10% 10*4 p¡0. P. 
Plata espaiola 97^ 971/4 pjo. P. 
ACUCARES 
A»5«ar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 06', en aliuiicén ú precio de embarque 
k 4-11 |1Ü rl», wrofca; 
Id. dü miel polarización 89, en almacén •* 
precio de embarque 314 ris. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Upaos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (nrhnera hipoteca 
domiciliado en la Habana 116 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril Jo 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Furrocarril 
de Caibarién 
Beños primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Kailwny. . , 
Id. do la Co. de Gas Cubana.. 
Id. del Ferrocarril dó Gibara 
á Holguin 95 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
Id. de los F. C. U. de la H. y 






















Banco Nacional d eCuba. . . 110 
Banco Españolada la Isla de 
Cuba (en creulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prin 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 12c 
Compañía Cuba Central Rail 
tfay (acciones prefer'das). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Ferrocarril do Gibara á Hol-
guin ' 
Acciones Preferidas del fla-
vana Electric Railway Co. 
Acc-i mes Comuacs del Hava-
vana Electric RailTray Co. 
F. ('. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 
Habana, Mayo 6 de 1907. — El Síndi-




Compañía de Construcciones. 
Reparcionss y riaaeamionto 
do Cuba N 
Compañía Ha vana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Ha vana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
Compa. Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba. N 











B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de leí. Is la de Cu-
ha contra oro 3% á 4 
Plata española contra oró>spañol 97% á 9 7 ^ 
Greenbacks contra oro español 110% á 11014 
Comp. Vende 










Empréstito de la República 
de Cuba . 100 
Id. do la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 97*4 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 113 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 112 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfueges a Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién , 
Id. primera Gibara á Holguía 
Id. primera San Cayetano .. 
Viña îs 5 
Bono', hipotecarios de la Co» 
paáía do Oás y Electrifii-
de la Habana 112 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación 86% 
Obligaciones gis. v̂ P̂̂ t1138̂  
consolidadas do loa F. C. 
de la Habana. . . . . . . 114 
Bonos Compañía Gas Cubana 85 
BOBOS de ia Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 
Bonos segunda Hipoteca Ths 
Matanzas "Watea Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo. N 
Bonos hipeteearios Cantral 
CovaúüUica. N 
ACCIONES 
Banco Eepañol de la Isla d; 
Cuba (en riceulacion). ̂ . . • 95 96 
Banco Agrícola de Pto. Ppo. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 13o 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenea de Regla (limita-
da). . . . . . . . 110% 111%. 
Compañía del Fcríocaml del 
Oeste N 
Compañía Cubara Central 
Railway Limited- Preferi-
das N 
Idem idem. (comunes) . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guin. , N 
Compañía Cubana de Alum-
inado de Gas 12 30 
Compañía de GR? y Electrici-
dad de la Habana. . . . 110% ÍÍT 
Dique de la Habana preferen 
dad de la Habána 91 
Nueva Fábrica de Hielo.1 . . 131 
(Jompíiñía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Ayuntamiento de la Habana 
TESORERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTRIBUCION POR FINCAS RUSTICAS 
P 8 eniestre J e W á M 
Vrucido ol plazo para el pago de las cuotas 
correspondientes al concepto y semestre ex-
prsados. so hace saber á los interesados que 
en cumplimiento de lo prevenido en el Artícu-
lo Séptimo de la Orden núm. 501 de 1900, 
se les concede una prórroga de .ocho días du-
rante los cuales podrán efectuar el pago sin 
recargo. Dichos geho días comenzarán á cur-
sar el 7 y terminarán el 15 del corriente mes. 
Desde el día 16 inclusive iucurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, según está 
establecido en el citado Artículo Séptimo de 
la Orden referida, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el día 6 de 
Septiembre de corriente año, incurriendo des-
pués de vencido ese término en otro recar-
go de 6 por 100 que con el anterior formará 
el 12 por 100 sobre las respectivas cuotaa. 
Habana, Mayo G de 1907. 




OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Servicio de Faros, Boyas y VaHzas. — ArsenaJ. — Habana. 27 de Abril de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 8 de Mayo de 1907 se recibirán en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de objetos de MuebiBría, Carpinterfa y Tonele-ría, paira el servicio de los faros y entonces serán abiertas y leídas prtblicamente. — Se facilitarán á los que lo soliciten, informes é Impresos. — E. J. Bailbín. — Ingeniero Jefe. 
C 869 alIU 6-27 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — JEFATRA de LA CIUDAD DE LA HABA-NA. — Habana 29 de Abril de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 8 de Ma-yo de 1907, se reclbisán en esta Oficina pro-posiciones en pliegos cerrado* para la su-basta de "60 mulos 6 muías de tiro", y en-tonces serán abiertos y leídos públicamen-te. — Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos.. — E. Du 
— Ingeniero Jefe. C. 875 alt. 
ique Estrada. 
6-29 
ANUNCIO. — Secetarla de Obras Públicas, Jefatura del Distrito de Camaguey, República número 92.. — Hasta las dos de la tarde del día 16 de Mayo del año actual se rec.iibrián en esta oficina proposiciones en pliegos ce-rrados para la construcción de CIENTO SE-TENTA kilómetros de carretera, compreadi-dos entre Camaguey y Santa Cruz, y Morón hacia Guadalupe y Sabanita. Se facilitarán datos«á los qu# los sftllciten. — Pompeyo Sa-rlol. Ingeniero Jefe. 
C. 966 . alt. ^ 10-4My 
OBiLAS PUBLICAS — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES — Habana 4 de Mayo de 1907.—Hasta las 2 de la tarde del dia l̂3 de Mayo de 1907 se recibirán en esta oficina proposiciones en pliegos cerrados, para repararilón desperfectos ciclón en la Cárcel de la Habana, y entonces serán abiertas y leldaa públicamente.—Simón Mendoza, Inge-niero Jefe, P. S. 




m m m . i it is m i be m m 
m m m POR CABLE POR LOS SRES. HILLER & co. i ¡ s $ t » ú " m a t í f 
OFICINAS: BROADWAY 3Í>. NEW YOKK 
CORRESPONSALES: M. M CARDESAS S Í CUBA 74. T E L M O M I 
. M a y o 3 d o l O O ' Z 
V A L O R E S 
Amal. Copper. , , 
Ame. Car. F. . , 
Texas Pacific. . , 
Ame. Loco. , » , 
Ame. Smelting. . , 
Ame. Sugar. . . , 
Anaconda. . . • 
Atchisor 
Baltimore & O. . , 
Brooklyn Eaild T. . 
Canadian Pac. . . 
Che-sapea ke. . . « 
Rock - Island. , , 
Colorado Fuel. . . 
Destillers Sec. 
Erie C<wn. 
Hav. }¿lec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Prof. Bid. 
Lcusville. 
Bt. Paul. . . . 
Itíisseuri Pac. . • 
K Y. Central. . . 
Penusylvaaia. . • 
Koading Com, . . 
Great furttent Pref. 
Southern Pac, . , 
•Southern Ky. 
Union Pac. . 
) Cierre I día | 
anterior | 
ü. S. Steel Com. 




Mise K. Texas. 
Cotton — March. 
































Abrió \ntás alio\más bajo[ eisrre 
Cambio neto 
96^j 96^1 95%t 




















































































95 %| — % 
o7%| más % 
63% | más % 
134 I — % 















































Coiiipiia lie Gas y EltóicMil 
D E L A H A B A N A 
Aviso á los consmnidores 
Siendo frecuentes los robos de 1P. tubería 
de plomo que une los metros contadores de 
gas con la de hierro instalada para el ser-
j vicio do los consumidores sin que tales robos 
se eviten, á posar de las diferentes denuncias 
¡hechas á la Policía; esta Administración, 
I teniendo en cuenta que la Compañía sufre 
i perjuicios con motivo de esos hechos y que 
i pueden ocurrir daños de diverso orden, pro-
| ducidos por el fluido que libremente sale de 
i las cañerías al ser rotas éstas, se cree en 
el ineludible deber de llamar la atención de 
! los Señores Consumidores, quienes estáíi obli-
gados á cuidar de los servicios establecidos en 
el interior de sus respectivos domicilios y á los 
cuales exigirá esta Compañía los daños y 
perjuicios ĉ iie reciba por esos incalificables 
actos. • 
Habana, Mayo 4 de 1907 
El Administrador General 
Emeterio Zorrilla. 
, C. 980 5-5_ 
m m m m m be m S i l 
y Almacenss Se' EBíla, L a M a . 
(Compaflfp. laternacioaal) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de-un dividen-
do parcial No, 14, de 2 y medio por 100, sobre 
los Títulos de Stock Ordinario, alcanzando 
$1.25 oro español á cada ¿10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del día primero 
de Mayo próximo, los tenedores de Títulos 
de Stock Ordinario deben presentar en estas 
oficinas, Egido No. 2, altos, de 1 á 3 p. m., 
Ips cupones correspondientes al dividendo 
So. 14, relacionándolos por duplicado en los 
impresos de facturas que se les facilitarán 
y conservando uno de los ejemplares interveni-
do por la Compañía, que servirá para perci-
bir, desde el siguiente día hábil, sus respec 
ti vas cuotas. 
Habana, 22 Abril de 1907. 
Francisco M, Steegers, 
Secretario 
C, 855 i 15-24 
OBSERVACIONES SOBRE 
10.00 El mercado abrió algo más 
firme por lo que opinamct« que se defce 
comprar .Ifcading y Union Pacific. 
11.05. El mercado sostenido con 
buena demanda por Reading. 
12,07. E l mercado de alza. ' 
3.07. El mercado cierra algo más 
flojo. Se han vendido 600,000 accio-
nes. 
13% 13 ,̂ — 
EL MERCADÓ, POR CABLE. 
7.07. Havana Electric Comunes, á 
25 compradores, sin vendedores y Pre-
feridas á 77 vendedores. 
LONDRES 
Ferrocarriles Unidos, £102 compra-
dores. 
COMPAÑIA DE SEGUROS ffiüTOOS 
CON T U A INCKXJDí O. 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 1 1 
TELEFONO 646 
C. 967 1-My 
(JIROS BE' L E T R A S 
J. A . D A N C E S Y COMP. 
O B i t í F U i y V 'li. 
H&ce ragoa 9«r «1 cable, lAclilta cartas ca crddite y ¿ira ietraa a cona y ;arsa vUta •o r̂* las principales plaua* a« «st» Xal» y las ae Francia, i&Klaterra, .̂Itiuiania, Kuala. JSâ adoa Unidos, MGjico, Argeini.aa, fueno Kico. CJiina. JapAn, yacbre todas iaa cluoa-des y puecloe ae ^¿pana. islas Balearae, Canarias e Italia. ^ 
ü-acell pagua pwx° 01 catuv. i'c>v;iilt.ax, out 10 de creaito. . Giran letras subí o liendres, Nev» York, >»-\v •.•r'ca»i> .vliMi., Tui'in. Koma, Venecia, iTlorencib. Ná,po¡es, Lisboa. Oportc, GibaJ-uar. Bramen, Hamourgo, París. Havre, JNan tes. Burdeos, Marsella. C¿diz. Lyon. Méjico, v si acraz. ¡san Juan de Puerto Kico. etc. 
«obre todas las capltaiea y puertos aobre Paima de Mallorca. Iblsa, Manon y aanij Cru> do 'i'enenía. 
y o x x &S»XSL JLSÍLSL 
aobre Matanzas. Caraenas. ¿teinudios, ¿anta Ciara. Calbanén, tíagua la Grande. Trini-dad, Cieniuetfüs. boucti bplntaa. baauasro de Cuba. Cleso dd Avila, MausanUic, Pi-nar del Klo. oibara. Puurtu Prlucipe 7 Nue-vltaa 
í M L C E L L S Y COME 
' tb. eu «J. 1 
Hacen pagos por el cable y giran leirtu. 4 covix y larga vista sobre New-Yorg. JLonares, ir'aiis y sobre toaas las capitanea y pueblos de 2¿Hpana 6 Islas Baleares y 
Cananas. Agentes de la Compañía de Segures son-tr¿ incendios. 
10: 1 E 
tsciía en H a » el m I85i 
Goleta americaJia (de rê roo) Onward pro-
cedente de Cienfuegos consignada á la orden, 
1445 
En lastre. 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases do Bonos y Va-
lores cctizabies en los 3Iercado8 de New York, Canadá, Londres, • y en el 
de la Habana, para Kenta y también eu especulaciones con diez puotos de 
garantía. 
Î as cotizaciones de la Bolsa^ de Xew York son enviadas por los 
Señores Mlller y Comp., Broadway ÍSŜ  
c 119 s 812-5 B 
BS LÁ. VHICA. KACIOVAE. 
y lleve ül &¿o« de existencia 
y ae operaciones ooatiiutaa. 
CAPITAL respon-
sable J 43.300 667-00 
SINlEüTKOS paga-
dos nasta ia ie-
<*» S !. 612.892-58 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos de. má-rmul y mosaioo sin madera y ocupadas por lamlia á 17 y medio oentavo» oro español por luuO anual. Aseissra casae ae maiupostena extenoc-incnte, ÜOU tablquorla Interior de manipos-tería y los pisos toaos ae m&dera, altos y bivios y ocupados por lamilla. & 32 y medio I tiexxtavos oro español por 1U0 anuaL Casas de meaera cubierta» con tejas, plzarr*, metal ó asbesto y aunque no tea-tfan los piso» de madera, habitadas aol»-mente por íamllia», a 47 y medio centavos { oro espajioi por 100 anuaL C-Asas de tablas, con techos do tejas cu 1 lo mismo, habitadas solamente por facMllas, 6 55 centavos oro español por 10C ai año. Lf>B edincios de m¿de:¿ que -ontonraa o»-taijlci im:enu>s, jomo boaetía, c*Ué, t.cc.t pa-ga.An lo mían.o que cfiou, es decir, s' ta l»od ¿u esta en escala ]*a que pasa 61.4» por 106 oro español anual, el edlflcle pj.«a»-A 10 mismo y asi sucesi»ra.meBte estanco en I j r* otras escaias, pagando siempre tanto por el ! JdJ? ^3 f ^ Jr^ continente como por %\ contenido. OCcInas : . ¿ ¿ Z 3 7 7 7 7 7 T7 G t Ljfí* en au propio» edincio. ÍIABANA ÓB esa. a! T T " w ISM^BuriADO. Habana 30 de Abril de 19̂ 7. 
^ Stíft l-My 461 78-18F 
¡ Z í a J l G L o " V O 
( JUl iA <ó 1 l ó 
Hacen pagos por el cabi«, gira^ ;etras ¿ soita yiarga vibta y dujx caruui ae crédito •obre Mew i'o ra, lladeln*, isew v: isótii .v runcidcô . Ltondrea, ¿'ar;». Maaria, iiarcelonH. y aemas capitales y ciudades Importantes de los Kst̂ uos baldos. Aiej'ou. y ¿iuropa, asi ¿orno soore todos los pueoioai de ültipada y capital y puertos de MMJIOO. 
¿uu cviinotnaciwn cu A IOS se dures JV. Homn etr̂  Co., ae NUOVA ÍOIK, rec-ber í-r-cenes para la compra y vpfliz. de valores ¿ accionas cotizables en la Bolsa uu drena ciu-uau, cuya* u*t11 sacívn^s ttii MaiuéM p%ie ca-t'jc dia.r:«.niente. 
C 764 78-1A 
N . G E L A T S Y C o m o . 
a A.murnuuruu 
ifaceu pairos por el caoie. tauiücan 
cartaa ae crédito y g-irack leer;»» 
aoorba v larara VISCA. 
sobie riueva lurk. Mueva oneaus. Vera-
cruz, M¿Jico, ¿an Juan oe l'uerto Kico. ÍIOA-
dres, Paris, Burdeos. L>yon. Bayona, HaiK' 
burgo, Itoma, capoles, Mlian, Génova. Mar-
sella, Hw-vre, L.ella, Nantes. Saint ^uiniin, 
Dieppo, Tou'.ouse .Veneoia, Florencia. Iza-
rla, Jdasimo ,etc. as! como sobre todâ  l'̂ a 
cupitaies y provincias d* 
Kspana e islas Oauarias. 
C.410 156-14P 
a m i m f c o i i i 
Üaxiquerütt.—Aercaderea ^3. 
Caaaonginaiiaenu*escaoiecida eu i i í í 
Oirán letras a la vista sob.vs todos los Bancos Nacionales de lo« ¿«atados l nido» y dan especial atención. 
T E A N S f £ ü £ M i A S POR EL CABLE 
HIJOS DE R. ARGÜSLLES. 
M E J t t C J L J J Ü l i U * ¿ t í . - U A í t A X A . , 
Teléíono núm. 7J. Caal'M: "Uaia'oaitrg i > 
Depósitos y cuentas corrlantea —Depd-citoü de valores, naciéndose carga del Co-bro y üemtsiún de divlclcndos é intereses.— Préstamos y Pignoración Ue Ví.ic»es y Xru-tos.—Compra yventa de valores píiblicos 4 industriales.—Compra y venta de letras ds cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por c jen ta age na.—Giros sonre ia3 principaie» plazas y también ê bre ios pueblos ao ks-paña. Islas Baloares y Canarias.—í'agui por Cables y Cartat; ds Crédito. 
C 767 156-1A 
M O N E D A P Ü E l í i A 
El lunes 13 del corriente á la una la tarde se reanaitarán en el muelle de caba-llería los efectos siguientes: Un lahchón de 400 & 500 toneladas de cabida con rinche doble, paila, máquina y donkey d? achicar y otros varios enseres pertenecientes (\. un aparato. Tramontana de elevar carbón. Dos guadaños y otros muchos efectos pertene-cientes al ramo que podran ser examinados en Regla terraplén de Barrios y Coello sien-de cuenta del r»(matador les derechos y de-más gastos que se originen. 
Emilio Sierra 7133 .4 al t 4-7 
A V I S O 
Deseando que la nueva casa que ha adquiri-
do el laboratorio del Biógeno cuyo consumo 
cada día es mayor, no tenga ningún gravamen, 
cito á la Sra. Pascuala Asquerino y Rache, 
Condesa viuda de Seijas-Lozí.no 6 á quien sus 
derechos represente para que concurra ante 
el Notario que quiera á redimir el censo do 
$1.500 que á favor de dicha señora reconoce 
el inmueble. 
Laboratorio del Biájcno 
8 5 
Las a l q u i l ames en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p ropia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á auestra oficina A m a r g u r a 
n ú m - i -
(BANC¿ÜJ2Jiütí) 
A G E N G Y O F 
1 ü l M i OF a s i 
INCOEPORATED 1869 
Plan para la adquisicipn en canje por accio-
nes del capital ordinario y de los bonos ae 
primera hipoteca al o por 100 respectivamen-
te de la Uarana Central Kailroad Company (ie 
acciones ordinarias diferidas y obligaciones 
del 4 por 1U0 respectivamente de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana y Almacene» 
de Itegla Limitada. 
Couhiecuente á la autorización concedida por 
la Junta Directiva de los Perrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Regla Li-
mitada, que es una corporación organizada y 
existente bajo las leyes de las oompafiíaa do 
Inglaterra (á la que en lo adelante se deno-
minará la Compañía Unida), los que sus-
criben le ofmen á los tenedores de acciones 
del capital ordinario y de las obligaciones de 
primera hipoteca ai 5 por 100 de la Havana 
Central líailroad Company, corporación orga-
nizada y existente bajo las leyes del Estado 
de New-ersey (á la que se denominará en 
lo sucesivo la Lompañía Central) una opor-
tunidad de aceptar la proposición hecha por 
la Compañía Unida para el canje de tales 
acciones y bonos. 
La proposición, de la que se encuentra una 
copia original en poder de los que suscriben 
y de cada uno de los sub-depositarios, quie-
nes pueden facilitar copias de la misma, com-
prende la condición de que sea aprobada por 
los accionistas (\K la Compañía Unida, según 
allí se estableció. .C 
La proposición previene que cuando y tan 
pronto como dentro del período fijado allí 
para el depósito de valores, ó de cualquier 
prórroga del mismo, HO hayan entregado al 
depositario ó á los sub-depositarios diez mil 
acciones del capital ordinario y $3.850,000 de 
valoi nominal de dichos bonos, que entonces 
la propoídeiou será inmeaiatamente ejecutiva. 
También le confiere la preposición, ¿i los 
i i.c suscriben, la facultad que ejercitarán á 
su absoluta discreción, de declarar ejecutivo 
dicho acuerdo con respecto á las dos clases 
de valores depositados ó á cualquiera de ellos 
al terminar el período fijado para su depó-
sito ó la prórroga que se conceda aun cuaih 
do en dicha oportunidad la suma total de 
valores así depositados sea menor para ia 
cantidad que se requiere por los términos de 
la proposición para hacerla efectiva. En tal 
caso la Compañía Unida, á reserva do la 
aprobación de sus accionistas, cambiará, to-
dos los vaiores entonces depositados de cual-
quier clase con respecto á la cual se declare 
ejecutiva la proposición, y entregará en can-
je de los valorea así recibidos las acciones or-
dinarias diferidas ó las obligaciones de la 
Compañía Unida sobro la base que se estable-
ce más adelante. 
Cuando y tan pronco ceno la pr'-posición 
sea declarada ejecutiva, loa Directores de la 
Compañía Unida, con toda la urgencia nece-
saria, harán que se celebre una junta de sus 
accionistas para una fecha dentro de los lU 
días siguientes, en la cual se presentará dicha 
proposición para que los accionistas puedan 
resolver acerca de la îsflaa. 
La Compañía Unida dará en cambio de ca-
da $100 de acciones ordinarias de la Compa-
ñía Central que se cambien conforme á la 
proposición, Lbs. Est. 7.4.4. (ó sean $35 á 
razón de 4.85) en acciones ordinarias diferidas 
de la Compañía Unida: y por cada mil 
pesos de bonos de PRIMERA hipoteca al 
5 por 100 de la Compañía Central, darán 
Lbs. Eét 206. 3. 9. (siendo $1.000 á 4.85) 
en debentures del 4 por 100 de- la Compañía 
Unida; y también darán Lbs. Est. 4. 2. tí. en 
efectivo como equivalente del interés á razón 
de 4 por 100 al año. por los 6 meses que 
terminan el 30 de Abril de 1907; y puesto que 
las fechas para el pago de intereses de los 
debentures serán en Primero de Enero y Pri-
mero de Julio de cada año, s epagará tam-
oién otra cantidad en efectivo d e$l. 7. 6. co-
mo equivalente al interés desde 30 de Ma-
yo á 30 de Junio de 1907. 
Las acciones ordinarias diferidas de la 
Compañía Unida que se darán en cambiô  do 
las acciones ordinarias do la Compañía Cen-
tral, serán parte ds una emisión que ha da 
hacerse, v que importará en conjunto no más 
de Lbs. Ést. 600,000. Después que en cualquier 
año se haya pagado el 8 por 100 á las acaV 
nes ordinarias de la Compañía Unida.' las 
acciones ordinarias diferidas tendrán derecho 
de los restantes productos disponibles para el 
pago de dividendos en el mismo año, á un 
dividendo igual, y cualquier producto sobran-
te disponibie para el pago de dividendos, se 
distribuirá á prorrata entre las acciones ordi-
narias y las acciones ordinarias diferidas. 
Cuando las dos clases de acciones hayan reci-
bido'el dividendo de 8 por 10D durante dos 
años consecutivos, las acciones ordinarias di-
feridas se convertirán en acciones ordinarias 
para todos los f .es. 
Los debentures del 4 por 100 de la Compa-
ñía Unida que han de darse en cambio de 
los bonos de primera hipoteca al 5 por 100 
de la Compañía Central, serán parte de una 
emisión que ha do hacerse y que importara 
en conjunto no más de £2.070,000, se pagará 
interés semestral á razón del 4 por 100 al 
año en Enero y Julio de cada año quo se 
devengará desde el día Primero de Julio do 
1907. Los debentures se emitirán cu certifica-
dos de L^s. Est. 20, Lbs. 100, Lbs. 500 y 
Lbs. 1.000, y serán en forma al portador 
B»ro podrán 'inscribirse á opción del téoedor. 
Serán pagaderos en Primero de Mayo de 19oo', 
poro la Compañía podrá redimirlos A la par 
en cualquier tiempo dando aviso de tí meses. 
Los <-!ebentureji constituyendo una obligación 
directa de la Compañía Unida se podrán co-
mo un gravamen especial de los bonos ue 
Primera hipoteca del 5 por 100 de las ac€i«nel 
ordinarias de la Compañía Central cambiadas 
conforme á este plan, y se hará en consecuen-
cia una escritura de Trust por la Compad» 
eu favor de los Trustees. . 
La participación bajo este plan en cual-
quier respecto, depende del depósito de vi 
res con el depositario que se desigu? «q"» 
ea ra oficina de tal depositario ó subdeposita-
rio dentro del tiempo que s- ñie por los qua 
suscriben. ^ , . _ 
No se recilirái. ~dore.y en defósit'1* sl 
en forn a negociablo. Los bonos de la Prime 
Hipotecs • deben tener adherid s o\ cupón qu° 
vence el día primero de Mayo de 1907 .v'̂ L]o 
los cupones subsiguientes. Todos los ccrU1 
de acciones deben venir airompañados de • 
transferencias oportunas, firmadas en bla 
y debidamente selladas. Este plan no V^1 
de sor una descripción precisa de la Projjr. 
sición y los depositantes tendrán que re.-. 
se por las prefrisiones de la misma á las q 
se leí refiera, . ^ 
Los depósitos & vaicr?? se recibirán " 3 
ol :!•;» primero de Abril ne 1907 ' f !, 
de la rarde del día 31 de Mayo de iy"'ihrü, 
la oficina do los depositantes .1. Hcnry ia oncina no ios ucnosuanics •>. ai^"-/ . 
der & Co. No. 145 Leadenhall St. LoüdWJ 
Inglaterra, ó los subflepositantes Sres. 
<í- Co. de Pine Bt. Xew Vork. tí i * • ? 
Royal Bank of Canadá, *n Montreal, • . 
dá y la Habana. Cuba. — Fechado. * 
j j fmru tieheoder & co: 
ot-S-̂ m^ 
17 de 1907. 
C. 1068 
C A J A S R Í S E Í V A D A S 
Las tenemos en núes era. #0 
da construida con todos ios uü^ 
lautos modernos y Jas alü.uiiarI|^ 
para gn&rdar vaiores de toa_ 
clases.^bajo I« propia custodia 
ioa interesados 
E n esta oficina daremos toa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19J*-
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S Y G O W i r 
C. 395 X 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 7 de 1907. 
C o r r e s p o n d e n c i a 
Madrid, J2 de Abril de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La visita cíe los Etéyea ' i ' ' Inglaterra 
yl puerto de Cartagena, el recibimiento 
(¡ue les hicieron Don Alfonso y Doña 
Cristina, las eonferencias que celebra-
ron interviniendo los gobiernos de am-
bos países y la satisfácción universal 
con que ha visto la mayoría de los,.es-
pañoléis esta aproxiimución, inteligen-
cia ó alianza, han sido aeontecimien-
tos que componen una página impor-
tantísima en nuestra, historia, cuyo al-
cance aunque desconocido en su fondo, 
se extiende sin duda ;i los horizontes 
del porvenir. La prensa del mundo 
se ha ocupado con minucioso examen 
" de las contingencias y finalidad de la 
. entrevista de los dos soberanos y ya 
suponen que se ha tratado de la cues-
tión de Marruecos, ya de asegurarse 
Inglaterra nuestro voto en la Confe-
rencia de la Haya para el desarme, ya 
de un acuerdo ante las perspectivas re-
motás de una guerra que pudiera afec-
tar á la cuestión mediterránea. 
Ha habido gran ocasión para que los 
redactores aficionados á la política in-
ternacional exhumen las grandes frases 
de repertorio y arreglen al mundo to-
cando los unos la trompa épica para 
óantar'.resurgiinienios y empresas gue-
rreras, ó lamentándose otros ante los 
peligros ciertos de asociarnos al león 
que en el reparto se lo lleva siempre 
iodo. Los periódicos extranjeros se 
han distinguido en#Prancia pqr su he-
nevoleueia hacia el acto, en Alemania 
por una discreta frialdad y en Italia 
por cierta indiferencia amistosa. To-
dos han reconocido una grandísima 
1 rnsceiidencia á esta manifestación CK-
tensíbjje de la amistad de la Gran Bro-
ta mi páía con nuestra patria en la 
etapa presente. 
La visita ofrece un aspecto singular 
que no ofrece explicación en los mo-
mehtos actuales, y es el de la urgen-
cia extraña que ha tenido. Hállase la 
Eeina Doña Victoria en el noveno mes 
de su embarazo y algunos médicos la 
Creyeron próxima á un alumbramien-
to inmediato. Los Reyes de Inglaterra 
pudieron aplazar la visita para después 
del parto, y venir á España 4 fines de | 
mes ó á principios de Mayo. Sin em-
bargo, todo se apresuró haciendo inex-
cusable, el viaje de la Corte en tales cir-
cunstancias y con la precaución de te-
ner dispuesto un tren y varios auto-
móviles para regresar don Alfonso 
X I I I en cnanto recibiera un telegrama 
noticiándole que se habían presentado 
los primeros síntomas. Estudiando la 
política internacional del día no se des-
cubre hecho alguno que impusiera es-
la premura para la entrevista, máxi-
me cuando es de creer •cierto que en 
Cartagena no han tratado los dos Re-
yes de ninguna cosa, nueva, pues lógi-
canrmte hay que suponer que todo iba 
ya resuelto y los actos aparatosos de 
fraternidad y cordial inteligencia han 
sido no má^ que la confirmación pú-
blica de lo que ya debió estar conveni-
do y concertado. 
La opinión sensata de nuestro país 
se muestra muy satisfecha con nuestra 
política que afirma los vínculos de 
amistad entre Inglaterra y España, so-
bre todo ahora que el Reino Unido se 
entiende perfectamente con la Repú-
blica Francesa, factor el más impor-
tante para la Península por la identi-
dad de raza y comunidad de interesas. 
En toda nuestra historia hemos tenido 
alternativamente amistad ó alianza 
con una de aquellas dos grandes po-
tencias occidentales, y como durante 
muchos siglos han estado en guerra 
una con otra, hemos marchado á la za-
ga de aquella con quien estábamos uni-
dos y siempre tuvimos que pagar, co-
mo vulgarmente se dice, los vidrios ro-
tos. Nuestras costas abiertas y su in-
defensión notoria, así como la vecindad 
de Portugal á la devoción siempre de 
los ingleses, hacían para nosotros fu-
nestísima y rjiinosa la hostilidad de la 
Gran Bretaña, mientras que el poderío 
militar y la riqueza de Francia cotLsti-
tuían una amenaza mortal para nues-
tra patria en caso de guerra. 
Ni siquiera necesitaba el país veci-
no llegar á una ruptura de hostilida-
des para causar profunda herida á 
nuestro crédito y á nuestra paz inte-
rior. Durante la guerra carlista la 
República Francesa que presidía por 
entonces el general Mac-Mahón no tu-
vo más que dejar abierta su frontera 
para dañarnos considerablemente y en 
cualquier otro tiempo le habría bastado 
proteger la conspiración republicana 
para producir grandes trastornos en el 
Norte y en Cataluña. 
El desdichado pacto de familia que 
sé prorrogó torpemente por Carlos IV 
bajo los auspicios de Napoleón hundió 
nuestras escuadras delante de Gibral-
tar y cerca de Cádiz. Más tarde nos 
aliamos con Inglaterra en la guerra de 
la independencia j r después de verter 
nuestra sangre á raudales en aquellas 
épicas jornadas, se nos trató de un mo-
do ignominioso por el Congreso de Vie-
na por la Santa Alianza. 
Hay entre nosotros un refrán popu-
lar que dice: "Con todo el mundo 
guerra y paz con Inglatenra,'' por 
donde el instinto vulgar reconoció 
siempre que el mayor daño nos podría 
venir por parte del imperio británi-; 
co. Así es que el porvenir de nuestra ! 
política internacional se ve asegurado | 
cuando son perfectamente compatibles 
nuestras relaciones más amistosas con | 
Francia y con el Reino Unido. 
Recuerdo que á raíz de nuestros de-
sastres coloniales hubo una proposición 
del gobierno inglés que respondía de 
garantizar la integridad de los domi-
nios que nos quedaban á cambio do 
ciertas concesiones que se nos pedían 
ante la eventualidad de una guerra 
europea. E l gobierno de Sagasta se ne-
gó k entenderse determinadamente con 
nadie y se mantuvo en una actitud que 
nos creaba un aislamiento completo, lo 
más difícil de sostener para países que 
no pueden defender la eventualidad 
absoluta. Vino entonces un gran en-
friamiento de relaciones con Inglate-
rra, que nos mostró cierta hostilidad 
pasiva, actitud que terminó felizmen-
te cuando se concertaron los tratados 
relativos á Marruecos, en los cuales 
nos defendió la Gran Bretaña buscan-
do ponderaciones á la ingerencia ab-
Borventé que pretendía Francia. La 
visita del Rey de España á Londres y 
su enlace con una Princesa de aquella 
Casa Real han hecho todo lo demás pa-
ra afianzar una .especie de alianza con 
los ingleses. Hoy pues parece que 
existe una concordia perfecta entre las 
potencias occidentales entrando en 
ellas Inglaterra, Francia, España y 
Portugal, y tal vez se cuente con la 
benevolencia de Italia. 
Los menos expertos no pueden me-
nos que advertir que el objetivo prin-
cipal de todo este gran movimiento 
internacional tiende á dejar aislado el 
imperio alemán, que con su formida-
ble ejército es el único y verdadero pe-
ligro para la paz del mundo. 
Pero entendámonos. Si estas aproxi-
maciones, inteligencias ó alianzas (llá-
mense como quiera) se encaminan á 
una obra pacífica, á la garantía de que 
el esfuerzo nacional hemos de aplicarlo 
á nuestra reconstitución interior, á 'las 
nobles luchas del trabajo y de lá indus-
tria, á los desarrollos de la vitalidad de 
nuestra raza y de nuestro suelo, bien 
venidos sean y bendigamos á los que 
inauguren y realicen tan civilizadores 
propósitos; pero si se nos busca como 
reclutas ó vanguardias de temerarias 
aventuras, si soñamos con súbitos en-
grande-eimientos desenterrando la es-
pada del Cid y cantando el ^desperta 
ferro" de los almogávares, hahría que 
declarar incurable la q'uijotesca locura 
y descargar todas las maldiciones de la 
historia schre los que pretendieran lle-
varnos á servir de carne de cañón de 
las ambiciones desatentadas de pueblos 
más poderosos. 
He ahí porque en medio de las espe-
ranzas pacíficas y de las emociones 
plácidas que ha despertado la entrevis-
ta de los dos soberanos en Cartagena, 
suena como nota de imprudencia suma 
y de iudisc-reción magua la .especie ver-
tida por nuestro Ministro de Marina, 
•Sr. Ferrandiz, con al jubiloso anuncio 
de que vamos á hacer mía gran Arma-
da y que traerá el oportuno proyecto á 
las Cortes en cuanto éstas se reúnan. 
Claro es que á España le conviene te-
ner buenos y numerosos barcos de gue-
rra, pero necesita antes contar con in-
gresos suficientes para pagarlos sin lle-
var su presupuesto á un déficit ruino-
so. Precisamente la amistad con Ingfla-
íerra aleja de nosotros ^pelifjros proba-
bles y nos dá tiempo para restablecer 
nuestras fuerzas financieras. 
¿Qué quiere decir que á raiz de estas 
conferencias paicíficas se hable del apre-
mio de formar escuadra de guerra? 
¿ Qué promesas se han hecho ? ¿ Qué 
compromisos se han contraído? ¿Para 
qué? ¿Qué finalidad va á perseguir 
nuestra patria en esos horizontes desco-
nocidos que se esconden bajo las afir-
máfeionea del Ministro de Marina? 
Cuando las esperanzas de la civiliza-
ción converjen hacia el Congreso del 
Haya para el desarme ¿qué insensatez 
es la de hafriarnos de la inmediata ad-
quisición de una gran escuadra? No 
anhelamos más que la paz, porque en 
ellla e.síriba la regeneración de España 
así para la fecundidad del trabajo co-
mo para las libertades públicas y la de-
mocracia. La guerra siempre trajo la 
preponderancia de la fuerza material y 
con ella la tiranía. 
Nuevas bombas han estallado en Bar-
celona. La alarma cunde allí por do-
quiera y la vida se va haciendo imposi-
ble. Ya anuncian varios de los hoteles 
juás importantes la amenaza de cerrar 
sus estaitQecimlentos respectivos y emi-
gran las numerosas personas á quienes 
su propiedad ó sus intereses le obligan 
á vivir en la Ciudad Condal. 
Los solidario^ asociándose á grandes 
elementos de arraigo en Cataluña acor-
daron en una junta magna aunar sus 
grandes medios para defenderse contra 
esos atentados anarquistas que parecen 
obedecer á un sistema. Su acción ha si-
do nula y ahora los solidarios y los ami-
gos de Lerrcux se aeusau entre sí de 
ser autores de esta serie de atentados. 
En un solo día hubo tres explosiones y 
de una de ellas resultaron cuatro ó cin-
co víctimas. Como estamos en vísperas 
de una lucha electoral en la que se dis-
putan la victoria los catalanistas de la 
Solidaridad y los republicanos antisoli-
darios, no presentando candidatos los 
partidos monárquicos, se supone que 
estas últimas bombas no han sido 
puestas por los anarquistas sino por los 
f anáticos de uno ú otro b<indo para in-
fundir terror pánico en las masas y 
evitar que un gran número de electores 
vaya á depositar su voto en las urnas. 
Mutuamente se recriminan por esta 
barbárie brutal', y el Gobierno pretex-
ta para la pasividad en que es encierra 
lo inconveniente de adoptar medidas de 
rigor en vísperas de unas elecciones,, 
pues ffuspender en Barcolona las ga-
rantías constitucionales, único medio 
eficaz de reprimir tales crímenes, daría 
ocasión á una pretexta de todos los par-
tidos y á la anulación de los comicios en 
aquella parte de Cataluña. 
El Gobierno cayó en error verdadero 
al elegir el actual Gobernador de Bar-
celona. Tuvo solo en cuenta las condi-
ciones intelectuales del Sr. Ossorio y 
Gallardo, que indudablemente se desta-
can entre lo más brillante de la genera-
ción. Es un orador excelente, habla con 
elocuencia y promete mucho por su in-
genio y claridad de pensamiento; pero 
muy joven, a.uu carece de experiencia 
y de autoridad para regir la provincia 
más difícil que hay hoy en la Penínsu-
la. Así es que resulta casi cómica su si-
tuajeión, pues habiendo ido á Cataluña 
dando grandes seguridades de que so-
juzgaría á los anarquistas y que pon-
dría término á las explosiones de la di-
namita, los días de su gobierno se han 
señalado por el estallido de mkyor nú-
mero de bombas. 
También pecan nuestros gobiernos de 
uno y de otro color por el poco acierto 
en elegir los individuos de la policía . 
Se atiende principalmente para ello, no 
á la buena historia ni á las mejores cua-
lidades del sujeto sino á un favoritismo 
escandaloso. En tiempos del Conde de 
Romanones, la provincia de Guadalaja-
ra, en la que es dueño y señor, daba un 
gran contingente á este cuerpo de vigi-
lantes de la seguridad pública; ahora el 
Ministro La Cierva prefiere á los mur-
cianos, como Dávila nos trajo á muchos 
malagueños. No hay que decir .que figu-
ran nominalmente en la policía varios 
criados ó antiguos servidores de pro-
hombres pdlítiicos. Con tales elementos 
¿qué vigiilancia se ha de ejercer? 
Este es uno de los puntos que aunque 
parece secundario merece mayor' aiten-
ción por parte de las autoridades y del 
país entero y corresponde á la misma 
sociedad el deber d^ contribuir al pres-
tigio y apoyo de esos modestos funcio-
narios cuya acción hoy es más indis-
pensable que en ningún otro tiempo. 
En las Provincias Vascongadas y en 
Navarra, se dá notable ejemplo de esta 
acción social. El miguelete es allí con-
siderado y respetado por todos como en 
Inglaterra el policeman, formando con-
traste en decorosa representación 'con 
el guindilla ó el polizonte del resto de 
la Península, que sale á escena con fre-
cuencia en las comedias del género chi-
co para solaz y befa del público alegre. 
H. 
L A P R E N S A 
De La Discusión del sábado: 
Según el DIARIO DE LA MARINA, 
por la morada del Dr. Castellanos des-
filaron anteanoche grandes propieta-
rios, Doctores, Generales, industriales, 
hombres de toga, de espada y de tra-
bajo, cuanto hay de más distinguido, 
para aifirmar su adhesión al General 
José Miguel Gómez. 
*4Pero ¿qué? ¿Es que desfilaron los 
conservadores por delante de la per-
sona deí General (§ómez?» 
"¿O es que no hay conservadores^ 
"¿O es que los conservadores son 
miguelistas ? 
' '¿O es que aquí todo es un cho-
teo? 
/ ' ¡ Quién sabe! Acaso todo consis-
te en que el DIARIO, que antes que 
fraile fué cocinero, quiera volver á ves-
tir blanco delantal y gorra ancha.'' 
D(; ese enorme cúmulo de preguntas 
sólo recogeremos una para contestar, y 
es esta: 
" ¿ O es que aquí todo es un cho-
teo?" 
Parece que sí: aquí todo es un choteo 
para La Discusión, á quien, por lo vis- ¡ 
to, no se le alcanza que pueda haber] 
propietarios, doctores, generales, indus-
triales, hombres de toga y de trabajo 
fuera del partido conservador. 
Con lo cual esto partido resulta tan¡ 
choteado por el colega como el modera-
do que le debe su descrédito y su muer-
te á tpuros choteos. 
Para dirigirnos esas, preguntas el co' 
lega tuvo que prescindir en el suelto 
copiado de las siguientes frases nues-
tras, que trascribe en otro, donde me-
•nos falta hacía: 
"Por la morada del Sr. Castellanos 
desfiló ega noche, personalmente ó en 
representación, cnanto hay de más po-
pular y distinguido en ta polítisa li~ 
heral, en profesiones, en las armas y en 
la prensa dentro de las seis provin-
cias." 
Como se ve, nos reféríamos al parti-
do liberal, que tiene sus propietarios y 
sus doctores y sus industriales y sus 
hombres de ley y sus generales, como 
el conservador, como los independien-
tes y como los republicanos. 
¿Quería La Discusión que ocultára-
mos eso? Pues sería querer tapar el 
sol con un dedo. ¿Quién le ha dicho 
á La Discusión que los conservadores 
tienen el privilegio exclusivo de batir 
moneda ?... Ni ellos pretendieron 
nunca tanto ni aunque lo pretendie-
ran se les concedería. 
Ese afán de creer insolvente á todo 
el mundo menos á los amigos, es r i -
dículo; y convendría que La Discur 
sión no hurgase en ello. No vaya á 
descubrirse que toda la solvencia de 
los moderados no les impedía, para vi-
vir como partido, apelar á las cuotiaa 
mensuales de sus empleados. 
Dios reparte sus dones por igual y 
todavía no se sabe que haya negado á 
los liberales el derecho de adquirir, do 
saber y de sentir en beneficio de una 
sola casta. 
' * 
Ya pasa de la cuenta , esc odio qne 
de algún tiempo á esta parte viene sin-
tiendo La Discusión yon la libertad, 
como si la libertad asustase á nadie, ó 
como si pudiera llamarse republicano 
y demócrata quien prescinda de ella. 
Nos hacen gracia esos libertos que, 
emancipados por la libertad, apenas se 
ven libres, truenan contra la diosa qu« 
( B u a r i d o a X l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l ó u n a j o í ¡ a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
6 a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
t r i s i t o IGL O J S L S . ^ . X>3ES O O I O - I E S » 
fnndada en 1875. 
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SIEMPRE las últimas novedades. 
o 947 « alt 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ ^ _ t i 
los, marcos d« cuadros, crucifijo», etc. 
Parece y dora como oro puro. ÜBSB» 
So saca pronto Quedando muy duro. Parece y dora justamanto 





cuando se ensucio &in que por' ello 6« afecten «I color ó brillo, 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES BARNICES TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS TINTE PARA SUELOS 
estén hechos de los mejores materiales para producir bonitos «olores, afectos do barniz y preciosos lustres. Listos para usarso y do fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en e«e mercado por más de reinte años y hemos logrado saber lo que es Justamente más apropiado para ese clima Las principnles casas nego-ciantas en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la omeba y se convencerá de ello. OBRSTBNDORPBH BROS. • WJBVA YQRK, E. V. da A. 
¡"SAPOLI! 
Inyección 
m Blenorragia, Gonorrea» 
Sspermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase de ijos, por antiguos que soan. nrantiznda no causar Estrecheces, n especlflco para toda enfermo-sd mucosa. Libre de veneno. Inventa en tod-is las lj£tlc«*._ freparaaa úsiunKnU J 
HOTEL EARLINGTON 
Richfield Springs, New York 
CINCINNATI 
Renovado y remodelado á costo de miles de pesos 
Se a b r i r á e l 29 de J u n i o 1907 
Golft Tennis, Botes y Carmages 
Cerca, de las famosos Baños 
Sülfurosos ¿c Ríchfíelcí Spríngs 
Oficina en New York, ,lTHE BROZTEL HOTEL*» No & Este Calle si? hasia June 2 '. Después en "EL EARLINGTON" en RICHFIELD SPRINGS, New York Q DE WITT. Propietario Antes eu el Thousand Isiaad Houae 
•Abiertos al público de 4 de la mañana á 10 de la noche, con .horas reservadas hasta 2 pesos plata al Zapatos de caantaa clases y formas existen: Bau- carros de mano, velocípedos, falsas colleras, 
me>< niiíliíinrln hafí-irqM hüíjfa nAriinrme- Inc r̂ m r̂íva r?o fr.^^ cW,,.-,̂ .̂, i n xi J J les, maletas, paraguas, capa» de agua, hamacas, botas y zapatos de goma, zuecos varios, alfom-mes, pudienclo Dallarse nasta -U personas, los mejores de todos, situados en la calle Paseo, Vedado. ropa en general, locería y ferreteiia, juguetería, bras, polainas, monturas desde 5 pesos en ade-
7077 ^ ¿ a . y ^ ± 3 3 . ^ " O i ' x r L e o oL© l o s s ZO^aa^LOís o s a X«t o e t i l o F A S O o , " V o d ^ c ^ o , y o x x O f c & l l e t z x O y TOL±XS3.SL&. 
lante, peces vivos, grasas para arreos y zapa-
tos, gamuzas y rasquetas, látigos, escobas, este-
ras, hules, cinturones, limpia pies, etc., "'c. 
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S U P E R I O R A L A F E M C E M A \ 
Y L A A N T I P 1 R I M . $ 
P a r a n e u r a l g i a , d o í o r e © d e c a b e -
x a y d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
S e c u r a r a d i c a l m e n t e c o n e l j V 
a n t i a s r a á t i c o d e l D r . H e r r e r a . 
c 776 al̂  
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S O Í G l a i M M i ! Cams 
KCNTINDA» 
Mientras el Papa volvía á sentarse 
el Rey se levantó. 
—Señor,—prosiguió el Romano Pon-
tífice dirigiéndose al Monarca:—día ha 
de venir en que ambos nos presentemos 
delante de Dios para darle cuenta'de 
nuestras acciones, y siendo yo de edad 
avanzada seré seguramente el primero. 
Pero no mp atrevería á comparecer 
ante el Supremo Juez, sin haber seña-
lado el día de hoy á S. M. los peligros 
gue lo rodean. El Dios que hizo á pa-
f>as y á ivy?s. los hizo para que fuesen 
padres, no seductores de sus súbditos. 
^ n soberano puede ser hombre de rec-
éis intenciones; pero si se muestra dé-
^'1, si se abandona en manos de rainis-
' ' "s despóticos, resulta' para su pueblo 
una carga más pesada que el tirano 
más cruel, j Piénselo bien S. M. ! ¡ Un 
ívono es á veces un cenagal, y el mo-
naí'ca puedo quedar sepultado en él; 
Pero sepultado vivo! » 
El joyón Rey empezó á murmurar 
alguna frase incoherente; pero, sin es-
' '"•harle. el Papa se levantó, dando la 
audienein por terminada. 
—Acaba de prometérseme—dijo el 
Pontínce,—que si para evitar derra-
mamiento de sangre é impedir la rea-
lización de un crimen, logro obtener de 
esa dama eme identifique á su marido 
como condenado por el primer delito 
de conspiración, será perdonado á to-
da costa... 
—Empeño solemnemente mi pala-
bra. Padre Santo. 
—Entonces vayan Vds. con Dios y 
déjenme pensar á solas.... Un mo-
mento; en caso de que aquella con-
sienta, á donde deberá dirigirse? 
—Á la Procura, por el puente Ri-
petla, y como el tiempo apremia, de-
berá ser el sábado á las diez de la ma-
ñana.—dijo el Barón. 
—Déjenme pensar, déjenme pensar. 
E l Rey volvió á arrodillarse, y besó 
la mano al Papa; pero el Barón solo 
hizo una cortesía. ' 
. A l abrirse las puertas, se oyó un le-
jano sonido, semejante al rumor sordo 
del viento en una cueva. La más pro-
funda obscuridad se extendía por el 
interior de la basílica, y el pueblo en-
tretanto cantaba el Miserere. 
—¿Habéis oído. Padre?—dijo el Pa-
pa ;—¿ no es casi bastante á justificar á 
nn hombre como Rossi el haberse en-
contrado con ui>déspota como ese ? 
—Mañana hablaremos de ello,—con-
testó el capuchino; y al tocar un tim-
bre, vplvieron .los palafraneros con la 
silla gestatoria, para conducir al Pon-
tífice á sus habitaciones. 
X V I 
El viernes santo salieron los pe-
riódicos ministeriales anunciando en la 
sección oficial, que la noche anterior, 
el Rey acompañado del Ministro de Es-
lado, había ido á sorprender al Papa 
con una visita. Estaba Roma tratando 
de explicarse la posibilidad de que fue-
se cierta la noticia, cuando un viejo 
á quien acostumbraba Rossi socorrer, 
llamó á la puerta. Tenía blanco el 
rostro y los labios, y en cuanto vió que 
la joven le ofrecía dinero, se hizo atrás 
con un gesto de impaciencia. 
En seguida se puso á explicar que el 
Roy había visit-ado al Pa^a en secreto 
la noche anterior, y que en vista de eso 
algo se estaba tramando seguramente 
en oontra del Honorable Rossi. Añadió 
el viejo, que mientras su nieto salía de 
Roma aquella mañana, para .Chiasso, 
un individuo de policía secre,ta había 
partido para Modane. Si Doña Roma 
sabía dónde se encontraba el Honora-
ble, era prudente decirle qne no trata-
se de. volver á Italia. 
—-Más vale ser pájaro de bosque que 
pájaro de jaula.—repuso el viejo al 
marcharse. 
En lo más profundo del alma, sentía 
Roma la certeza del peligro que oorría 
su adorado^ y, por consiguiente urgía 
prevenirle que no intentara cruzar la 
frontera. Pero ¿cómo? Si al menos hu-
biese contestado la carta que le escri-
bió, con un telegrama, como se lo pe-
día, podría comunicarse con é l . . . Por 
fin una idea cruzó por su mente, y se 
sentó á escribirle, con mirada deliran-
te y la> mejillas humedecidas por las 
lágrimas: 
"AMOR ÍIIO: Me encuentro muy ma-
la, y como tú no puedes venir, es pre-
ciso que yo me ponga en camino. No 
me juzgues débil por eso, sobre todo 
después de mi solemne promesa de ser 
fuerte y valerosa; pero sólo me es po-
sible vivir con tu amor, alma mía, y no 
puedo ya soportar tan larga ausencia. 
' 'Sé que mi marido tiene otras cosas 
que pensar. Sé que se propone llevar á 
la práctica grandes ideas, nobles pro-
yectos; pero al fin y al cabo soy mujer, 
y si no me amas me moriré sin reme-
dio. No es que tema la muerte, porque 
sé que si muero mi espíritu irá á vivir 
en el tuyo en el mismo instante, y aca-
bará de mía vez esta cruel separación; 
mas, deseo vdvir, y estoy segura de que 
be de sentirme mucho mejor después 
de. estar á tu lado unos momentos. Por 
k) tanto, empiezo ya á liar el petate pa-
ra volar á tu lado mañana sin falta en 
el primer tren. 
' No te alarmes si me eoicuentras pá-
lida, delgada, envejecida ó fea. ,iCómo 
puedo hállame de otro modo, cuando 
en el mundo en que vivo no ha brillado 
el sol para mí desde que te ausentaste? 
Sé que estás trabajando duro, especial-
mente ahora, que están ocurriendo tan-
tas cosas; pero ¿verdad que vas á de-
jarlo todo .por irnos días para cuidarme 
y ihaoer que recobre en poco tiempo la 
salud y la felicidad? ¡Figúrate tú, yen-
do á correr los dos por el campo como 
dos rapaces, como en los días de nues-
tras infancia, cuando te entretenías-en 
coger mariposas para mí! 
" A u revoir, prenda querida. Pre-
párate á recibirme en tus brazos tan 
pronto como llegue esta carta á tu 
poder. Tiemblo al pensar que puedes 
incomodarte conmigo por haberme 
atrevido á ir á interrumpir tu trabajo; 
pero, no: seguramente sabrás sef gene-
roso como de costumbre, y querrás per-
donar y dar fuerzas á este pobre pere-
grino del amor. 
"Espérame, pues, alma mía, en el 
primer tren de mañana por la maña-
na, y no salgas de París hasta que lle-
gue yo. 
"Tuya mil veces, 
Roma." 
Da tensión de ánimo con que acababa 
la joven de escribir aquella carta, la 
dejó tan excitada y febril, que después 
que la hubo mandado al correo, echó de 
ver por primera vez, que astaba real-
mente enferma. 
Da mujer del portero la ayudó á 
preparar el equipaje para la partida 
del día siguiente, y mientras duró la 
tarea, no cesó de charlar acerca dfl 
Rossi, de Bruno, de Elena, de Joseülo, 
y finalmente del'Rey y del proyectad^ 
jubileo. 
—El gobierno me importa un comi 
no, Signora,—-decía la. mujer.—Lo mis. 
mo es hoy qüe antes. Lo que me preocu. 
pa es que no me falte un plato de so. 
pa. Pago los impuestos que me exigen, 
y nada me importa saber qnién los co. 
bra. 
. En aquel momento entró el portero 
con .una carta, diciendo en voz baja 
De Trinitá de' Monti. — Con el rostro 
encendido y llena de temblor, Roma, la 
cogió de las manos del viejo con tanta 
precaución, como si fuese á reéibir ua 
golpe, y salió escapada á su cuarto. 
X V 
La carta estaba sellada en Berlín y 
decía: 
ESPOSA DE MI ALMA : Salí de Parí» 
inesperadamente, hace tres días, y lie. 
gué á esta ciudad el jueves. E l motiva 
de mi partida fué el haber leído en loí 
periódicos de París el anuncio de loi 
festejos- que debían celebrarse en Romi 
para conmemorar la ascensión del Re^ 
al trono. Este vergonzoso ultraje ai 
pueblo^ en medio de sus sufrimiento^ 
pedía á voces una protesta inmediata, 
y nos apresuramos á organizar lo nccoi 
eario para efectuarla...." 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición la mañana.—Mavo 7 rte IHOT. 
Invocaron en la servidumbre y tratan ! hotel ''Dos Leones," donde se hicieron 
de utilizar contra el prógimo las cade-
nats que sacudieron. 
Y más gracioso es aun que esos l i -
bertos hagan un cargo contra nosotros 
de nueslpo amor á las ideas á que ellos 
deben su emancipación. 
No estamos afiliados al partido libe-
ral ni á ningún otro, porque con todos 
queremos ser justos; pero si lo estu-
servir varias copas cerveza y vino, 
•y á la terminación una de plus. La 
cena concluyó á la una de la madru-
gada, y después de ella los marineros, 
formando diversos grupos, pusiéronse 
á marchar por la parte central de la 
ciudad. 
"Uno de dichos grupos, compuesto 
de doce á quince hombres, se dirigió 
con el teniente Bristou al café "La 
Unión", á tomar otro plus, y poco 
tiempo después el capitán Lay, vestido 
j de paisano, llegó al mismo establecí-
viéramos nadie menos autorizado que miento, tomando una taza de café, y 
La Discusión para echar en cara al saliendo inmediatamente. Siguióle 
_ _ , . por la acera Briston, quien le habló 
DIARIO p pasado. El DIARIO ha ido ai parecer amistosamente. 
con los tiempos, progresando siempre 
en la evolución natural de las ideas. 
Fué órgano del partido reformista en 
los últimos años de la colonia y acep-
tó y propagó la autonomía y el go-
bierno prop para Cuba. Tendría, 
pues, títulos indisputables para figu-
rar en el partido liberal, como los ten-
"Pero de repente, sin que sea po-
sible comprender á qué causa obedeció 
el hecho, los americanos, á una señal 
que les hizo Briston, cayeron sobre 
Lay; arrebatándole y rompiéndole un 
bastón de estoque que llevaba. 
"Entonces Lay, procurando separar-
se de sus agresores, parece que hizo 
dos disparos—lo que él niega, pues di-
ce que en aquellos momentos no sabe 
lo que le pasó—produciéndole una he-
dría para figurar en el conservador'rida grave en el tórax á un americano 
apellidado Andie. por su constante dedicación, dentro de 
la libertad, á las soluciones de orden, 
sin dejar de ser consecuente. 
Y quien nos niegue ese derecho ten-
drá que declararse partidario de la 
escuela que cree incompatible la liber-
tad con el orden. , 
¿Ha llegado ya La Discusión á ese 
Ktremo? Todo parece indicarlo. 
"Entiendo que esos dos disparos no 
fué necesarios hacerlos, una vez que 
Lay pidió auxilio y varios policías, en 
nfimero de cuatro ó seis, acudieron en 
el acto á prestárselo, poniendo cu dis-
persión á los americanos. Varios de 
éstos recibieron contusiones y otros he-
ridas, aunque no tan graves como la 
causada al antes mencionado Andie. 
"Aparece también que los america-
nos, antes de retirarse, lograron arre-
batarle algunos "clubs" á la policía, 
con los que la golpearon, al propio 
tiempo que le arrojaban piezas de hie-
rro y botellas. Dos policías recibieron 
La circunstancia, para nosotros contusiones, y el mismo Lay fué he-
iuexpiicarble, de haberse facilitado á | rido en la cara y en la región glútea. 
" E l citado capitán dice que él ca la prensa en inglés ci informe sobre 
la colisión ocurrida en Santiago de Cu-
ba entre marineros americanos y po-
licías cubanos, debiendo haberse dado 
en castellano, como fué escrito el ori-
yó al suelo con varios americanos en-
cima; pero supone que no fué arrojado 
por aquellos al pavimento, sino que al 
retirarse, mientras le llegaban auxi-
lios, cayó en tierra. 
*' Como existen cargos que hacer con-
ginal, pues partía de una autoridad Itra ^ he al ^ ^ Pr?cese 
I en cumplifniento de esas instrucciones 
judicial á otra, ha hecho que ese | que nie ¿j^ usted> acusándolo de por 
documento al traducirse á la lengua 
española aparezca distiáto en cada pe-
riódico, según los alcances del traduc-
tor ó la premura á que para darlo á 
las cajas tuvo que sujetarse. 
¿Qué razones puede haber para que 
documentos de esta clase se den al pú-
blico en inglés y no en la lengua que 
hablamos todos? No las conocemos; 
pero en cambio tenemos la seguridad 
kle que nadie ha dejado de censurar el 
galimatías que se ha observado en al-
gunas traducciones, desnaturalizando 
'ios fechos ó pasándolos en silencio, no 
feon mala intención, sin duda alguna, 
pero sea como quiera, con grave perjui-
cio de la verdad á que debe aspirar 
'ia prensa informativa. 
Nosotros, que hemos publicado á su 
tiempo la versión inglesa, quisimos es-
perar para dar el texto español á co-
nocer el original auténtico. 
Helo aquí: 
"Santiago de Cuba, Mayo 3 de 1907. 
"Señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo.—Habana. 
" E l fiscal encargado de sustanciar 
el sumario en virtud de la colisión sur-
gida entre la policía de esta ciudad y 
marineros americanos, me manifiesta 
lo siguiente: . 
"Unos veinte y cinco marineros del 
crucero "Tacoma" fueron á cenar al 
tar arma de fuego y de haber causado 
herida grave coa ella y de un modo 
violento. 
"La investigación se sigue con todo 
escrúpulo, á fin de que se pruebe si 
es cierto que después de este incidente 
la policía continuó cargando contra los 
americanos, haciendo fuego contra 
ellos, á pesar de que habían huido, di-
rigiéndose á los muelles, como dicen 
los americanos. 
"Esto es todo lo que puedo infor-
mar á usted respecto al asunto en los 
actuales momento.—Firmado, Pérez 
Cisneros." 
"lluego á usted se sirva dar tras-
lado á la Secretaría de Estado y Jus-
ticia, que me ha pedido por telégrafo 
le comunique el resultado de mi in-
vestigación.—Firmado, Arturo Rosa y 
Fascml." 
Tales son los hechos que se denun-
cian y que debieron ser desde el prin-
cipio conocidos para formar acerca de 
ellos opinión completa, cosa imposible 
no habiéndose facilitado por el Gobier-
no más que el texto inglés, y menos 
publicando traducciones deficientes en 
que se dicen unas cosas por otras. 
En casos como estos el Gobierno lia-
ría bien en comunicar á la prensa el 
texto castellano del documento origi-
nal y la traducción oficial á# mayor 
abundamiento, aunque ésta no la cree-
mos necesaria más que para la prensa 
inglesa de la Habana. 
CASTOR IA 
p a r a P á r v u l o s y E T i f i o s 
L a s M a d r e D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
|._Qae no deben admialsír nna medida» i sus niños sin estar seguras de lo que la* 
medicina contiene ; 
2. —Qne Castoria es paraaenlc vegetal, y que una listo de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Qne estos infredientes son remedios caseros i inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. Qae Castoria es la rocela favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; 
6. —Que Cestoria pnede ser adoinisírada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Qne teaieodo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niios se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.* 
^Dr. W. F. WALLACE. Bradford (N. H.) 
c Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» # 
Dr. B. HALSTEAP SCOTT, Chicago (Ills.) 
i La Castoria ocupa el primer lû ar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WlMJAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEKLEY, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAKT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envolínra 
Eso es lo lógico y lo menos dado á 
confusiones. 
Tratando de la -última entrevista ce-
Idbrada por la comisión de fabrican-
tes de licores con Mr. Magoon, dice 
Z/«Í Correspondancm de Cienfuegos: 
"Si se hubiera tratado de una cues-
tión política, los vejámenes é injusti-
cias cometidas por los recaudadores de 
los impuestos hubieran sido causa de 
hondas perturbaciones y aún de una 
revolución. Entonces quizás la pro-
testa armada y violenta tornada como 
último recunso, hubiera cido eficaz pa-
ra abolir el funesto reglamento y teK 
minar la lucha terca y ciega empren-
dida y sostenida contra la industria. 
Pero se trata de hombres pacíficos y 
suficientemente sensatos y abrigados 
para no romper nunca los lindes ordi-
narios de la ley y el derecho, se trata 
de indwiduos que prefieren el sacri-
ficio de sí mismos ár la violencia y á 
la protesta airada y por eso tal vez se 
les sigue oprimiendo y estrujando has-
ta que caigan abatidos y extenuados. 
"¡Mas ha de tener en cuenta Mr. Ma-
goon que no han de ser ellos solos los 
que caigan, sino que con ellos ha de 
caer también una de las más ricas y fe-
cundas industrias de Cuba y que en so 
caída han de arrastrar una buena par-
te de los ingresos del Tesoro, de los 
recursos para amortizar el emprésti-
to y de los elementos que constituyen 
la vida y el bienestar del pueblo. 
" E l conflicto ha llegado á su pun-
to culminante y á su desenlace final. 
De Mr. Magoon dependa el que éste 
sea beneficioso ó desastroso para la in-
dustria y el país." 
Míster Magoon es hombre de razón 
y hay que suponerle interesado en re-
solver el problema del modo más favo-
rable á los intereses nacionales. 
Pero él, como el señor Estrada Pal-
ma en su día, se ê entre la espada y 
la pared. 
Necesita recursos para pagar sus 
tropas y sus altes funcionarios civi-
les y no tiene de donde sacarlos sino 
del contribuyente. 
Compadescamos á Mr. Magoon co-
mo hemos compadecido á los industria-
les. . . cuando existían. 
De la sección "La Semana" de Cuba 
y America: 
"Las medidas adoptadas por h Al-
caldía Municpal para regular la velo-
cidad de los automóviles en la vía pú-
blica y prevenir abusos, han sido el 
asunto palpitante y motivo de apasio-
nadas discusiones en estos últimos sie-
te días. 
"Los acuerdos de la Comisión Con-
sultiva preparando las leyes electorales 
y municipal, los artículos sensaciona-
les de la prensa norte-americana sobre 
nuestro futuro estado político, los 
aranceles, los impuestos, la seca, los 
precios del azúcar, todo ha cedido en 
interés en los comentarios de las gen-
tts ante los artículos del bando que 
tija los deberes de los automovilistas y 
las condiciones con que han de hacer 
rodar en las calles sus apartos de lo-
comoción. « 
"Las protestas han sido ardorosas. 
La prensa diaria ha abierto compla-
ciente sus columnas á la queja de los 
sportmen que .se •onsideran atropella-
dos y tiranizados: en las tertulias de 
los círculos han resonado voces vehe-
mentes contra el pretor... y no se ha 
levantado una sola voz imparcial que 
aplauda la medida gubernativa con 
espontaneidad y decisión. 
"Importamos un aparato costoso; 
una invención prodigiosa; pagamos al-
tos derechos en la aduana, un arbitrio 
á la municipalidad, y á cambio de to-
do eiso se nos abruma con multas y con 
restricciones irritantes", dicen los pre-
tensos agraviados. 
"Nos parece que todas esas decla-
raciones son apasionadas. 
" E l bando del Alcalde responde á 
una necesidad sentida por el vecindario 
y ha sido racibida con plácemes. 
"Si no todos los dueños de autom/j-
viles que pasean -en esos vehículos las 
calles de la capital han merecido cen-
suras, poniendo e naalram'-setaoiaoin 
«liras, poniendo en alarma á los tran-
seúntes con sus carreras vertiginosas 
y sus ensordecedoras sirenas, un buen 
número de ellos han olvidado en sus 
entusiasmos que los pedestres y los que 
pasean en carruajes tirados por caba-
llos merecen también que su derecho 
á marchar tranquilos se respete. 
" E l número de accidentes que los 
automóviles han ocasionado ha sido 
considerable; no se remedian con dádi-
vas y arrepentimiento las desgracias 
personales que la imprudencia ha pro-
ducido: el padre desventurado que vio 
morir su niña arrollada por un auto-
móvil en la esquina de Belascoaín, no 
se consolará nunca de su pérdida. Es 
necesario evitar la repetición de estos 
hechos. 
"Los que han visto en la avenida 
del Malecón regatear entre las filas de 
coches á dos ó más automovilistas ele-
gantes; las damas que ya no se atre-
vían á ir al paseo por el temor de ser 
atropelladas; los padres que no per-
miten ya á sus hijos ejereitarsie en bi-
cicletas ó pasear en cochecitos; los ve-
cinos todos que transitaban intranqui-
los por las calles á la sola aproxima-
ción i M aparato satánico por su velo-
cidad y su ruido, esos todos piden al 
Alcalde que sea firme, y á sus subal-
ternos que lo secunden para que el au-
tomóvil con todas sus ventajas no sea 
otro mal entre los muchos que aquí nos 
amenazan." 
La cuádruple red de alambres 
arriba y un hormiguero de automóvi-
les abajo, constituyen una perpetua 
hostilidad contra la vida de los ha-
bitantes, sostenida por nuestros ediles, 
y por el afán de ingresos-municipa-
les para cebar el proselitismo político. 
Así que cuanto tienda á proteger la 
existencia del pueblo contra el «desama-
paro en que hoy lo tienen sus autorida-
des, .ha de ser por nosotros celebrado 
y aplaudido, y ^á s si es una autoridad 
quien lo realiza, como le sucede al se-
ñor Cárdenas; restringiendo y ordenan-
do la marcha de los automóviles, des-
pués de una feliz y necesaria recti-
ficación que de consuno le pedían la 
justicia, la opinión y su propio pres-
tigio. 
M T U K K Í L L O 
Acabando de leer en "Redención" 
un artículo de Saturnino Escoto, y 
otros en " E l Comercio", "La Discu-
sión" y otros periódicos, no sordos al 
general clamar del vecindario, me-
Uega "La Gaceta Económica", consa-
grado casi todo su último núm'ero 
al gravísimo problema del encareci-
miento de la vida. 
Asunto este que ha puesto muchas 
veces ía pluma en mis manos, y acerca 
del cual han discurrido extensa y 
acertadamente redactores y colobora-
dores de el DIARIO, desde que SQ 
mantuvieron vigentes onerosas parti-
das de un Arancel dictado en tiempos 
de guerra; desde que se llevó la pre-
visión patriótica al punto de recargar 
con un 20 por ciento la tributación, 
para responder á posibles descubier-
tos del Empréstito, y desde que las 
P M A C E A i á i S W i U M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
ENFERMEDADES 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
£ 1 * G R A N P U I V I F I C A D O R D E L A SAHGRF- . 
Ottaata asoi da asoatNis osito, PWaoe el librito oes cameruss iMUssaioi. 
LAIMHtATORIQ DE SWAIM (Antes en Phlladolphla 
JAMES r . ZSA3LJLAJR.D, * ST. LOUIS, MO., £ . U. do A. 
Cámaras, indolentes 6 incapaces co-
mo ningunas otras Cámaras del muii 
do, se manifestaron despreocupadas 
de la sagrada obligación de dei'cndcr 
el pan de los pobres. 
Hay mucha miseria, hay hambre en 
la rica Perla de las Antillas, no im 
portan malecones, palacios y monu 
mentos fúnebres. 
Se han levantado riquezas, se han 
hecho grandes negocios; hay oro en 
ios Bancos y una pequeña parte de la 
población vive en el lujo y en la moli 
cié; pero el trabajador se declara en 
huelga, porque no puede vivir con el 
fruto de sus manos; el empleado cede 
el libramiento á dos ó tres negocian 
tes á la vez, porque no le alcanza el 
sueldo; y centenares de míseros re 
corren las talles, pidiendo centavos 
de puerta en puerta. 
Ahora mismo acaba de obtenerso 
del Gobernador Provisional el ampa-
ro del tramposo, contra el usurero, 
que cobra crecido interés y no paga 
contribución como prestamista; pero 
que sirvió con su bolsa al empleado, 
cuando se le murió el hijo, le deman-
dó el casero ó se le cerraron las puer-
tas del bodeguero vecino. 
Aquellos detestables estadistas de 
don Tomás, y aquellos detestables le-
gisladores de la primera República, 
entendían por buen gobierno almace-
nar millones; sin prever, insensatos, 
que eso era el germen de grandes am-
biciones; en unos por administrar la 
productiva tinca; en otros, por no sol-
tar el sabroso biberón; desconociendo 
los rudimentos de economía política, 
según los cuales el estacionamiento de 
la riqueza es causa de empobrecimien-
to; arrancando, en fin, el pan de la 
boca del pueblo, para emplear luego 
millones en guerrillas relajadas, en 
ametralladoras inútiles, en instru-
mentos de muerte y para tentaciones 
de rapiña. 
Arancel subido; Reglamento de 
Aduanas, abusivo; Presupuesto del 
Estado, exageradísimo; Reglamento 
de Impuestos, irritante y provocati-
vo; inútiles Consejos Provinciales y 
tributación municipal caprichosa y 
destinada solo á mantener burócra-
tas, son bastantes á hacer del pueblo 
más rico de la tierra una colectividad 
de hambrientos. 
Y á eso vamos llegando en Cuba, 
pese á la aparatosa opulencia de la 
vida social y á los crecidos dividendos 
de las Empresas extranjeras. 
A nadie le alcanza ya lo que gana. 
El que no roba, vive hipotecando sus 
sueldos, timando á diestro y siniestro, 
ó abandona desesperado el trabajo, 
como los tabaqueros, creyendo que un 
10 por ciento de aumento en vitola le 
sacaría de apuros. 
Pero el más pobre de Cuba no es el 
mendigo, ni el que está más angustia-
d6 es el obrero. La clase media es la 
verdaderamente mártir, porque no 
tiene el derecho de apretar al consu-
midor, como hace el industrial y el 
detallista, apretado desde arriba; ni 
el recurso de pedir limosna y vivir 
misereando sobre el país, como el l i -
siado ó el vicioso. 
Con el cambio de costumbres, el 
avance de la civilización y los nuevos 
métodos de sociabilidad, la familia 
que tiene visos de decente, es csclaw; 
de las apariencias y los convenciona-
lismos. Quiere vivir vida de ricos sin 
tener renta. Quiere alternar con los 
más altos y mirar por encima del 
hombro á los más bajos. Gana como 
jornalero y gasta como aíincado. Se 
avergüenza del trapillo, de la pantu-
fla y el taburete. Necesita criada, la-
vandera, alumbrado profuso, muebles 
relucientes, alguna que otra joya 
para las fiestas: visitar las tiendas, 
exhibirse en el Parque y ocupar lu-
netas en el espectáculo teatral. 
Todo ello cuCTita dinero, y el dine-
ro entra por hilos, debiendo salir por 
chorros. El desnivel trae la quiebra. 
La escasez siembra amarguras. De ahí 
vienen estafas, adulterios, escándalos 
y hasta grandes crímenes. El padre 
desespera, la mujer se impacienta, el 
hijo despilfarra, la niña siente envi-
dia de la vecina, el prestamista oxi» 
garantías, el fondero suspende el ti 
do, el casero demanda, y todas l ' 
amarguras se conjuran y'amontonan8 
Una falsedad en documento, ó una i 
fidelidad conyugal suelen demorar f." 
hecatombe fijial, que es el aburrimien1 
to de dos almas, que pudieron ser f ¡¿ 
lices en el cuidado de su prole ó er " 
mucho oro para brillar en el mund( 
ó con mucha humildad para vivir en 
el bohío, comiendo viandas y sala/o 
nes y vistiendo de telas modestísiaiig 
La educación recibida y el medió 
ambiente en que se gira, exigen cierto 
género de vida, que se parezca á la 
riqueza: ajuar decente, criados, tra-
jes á la moda, piano y asistencia á loa 
actos públicos. Todo ello es carísimo 
Todo ello cuesta más cada día. por laá 
oscilaciones de la moneda, la insoguri-
dad de las instituciones, el sistema de 
monopolio en las relaciones comer-
ciales y la pasividad de los organis-
mos de gobierno. 
Y por eso cada día hay más pobres 
y más desesperados; más locos en Ma-
zorra, más condenados en el Presidio 
y más suicidas en el Necrocomio. 
Rico es el país donde la vida es fá-
cil y donde cada clase social cubre sus 
respectivas necesidades. 
Donde, como aquí sucede, hasta la 
leche que han de tomar las criaturitas 
es objeto de explotación; donde la 
carne y el pan suben y bajan de pre-
cio á placer del especulador; donde 
cada persona paga por renta de Adua-
nas al apo tanto como ganaría de sa-
lario un bracero en Europa, y donde 
odiosos impuestos matan las indus-
trias y odiosa política distrae en aza-
res de guerra brazos de campesinos, 
habrá "trusts M,% y Palacios, y Male-
cones: pero hay miseria, espantosa 
miseria, y frecuentes delitos y justiü-
cadas desesperaciones, 
J. N. ARAMEURU. 
C A K A R A S FOTOGAÍAFICAS 
desde ITX PESO en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. ^ . 
EL TIEMPO 
Observatorio Meteororóligo Nacional 
6 de Mayo de 1907 
hXí-gún les informes su-ministradios 
por varios de los observadores del Ser-
vicio Climatológico y de Cosechas, han 
•caído buenas lluvias en estos últimos 
días, en varios lugai'^s de Jas provin-
cias de Pinar del Rio y Santiago de 
Cuba, con fuertes rachas de viento y 
•descargas eléctricas; y también se han 
producido ideaos, aunque coi-tos agua-
cerets, en el centro de la de !a Habana 
y S. de las de Santa Clara y Cama-
güey. 
Em Sancti Spíritus cayó una fu ' 
granizada. 
T r i b u n a l i b r e 
LEGISLACION ESCOLAR 
Ocúrreseme una información refe-, 
.rente á lo sdliciiado por la Asamblea 
nacional de maestros, al Gobernador 
Provisional, schre suspensión por este 
año de los exámenes y escuelas de vera-
no, en las próximas vacaciones. 
Dicha Asamblea debiera haber pues-
to de manifiesto otras razones más pe-
rentorias "que la falta de preparación 
del magisterio," como por ejemplo: 
por economía é innecesaria en sus efec-
tos mediatos é inmediatos ú otras razo-
nes análogas. ¿Cómo es posible que o\ 
jjtiaestro con tan mísero sueldo ó si ••1 
quiere la carestía de'la vida pueda sor 
pnrtar esa carga tan pesada? ir á UÍlíi 
capital á sufrir tantos gastos y el calor 
insoportable de la caní-rula,..sobre todo 
el maestro rural que habituado á la vi-
VERMIFUGO D E B . A . F A H N E S T O C K 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES ENNIÑOS 
Y ADULTOS. ELLEJÍTiMO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 ANOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOSDBLOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL ASO, 
SRVJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. . 
CJIDAM CON IOS SUSTITUTOS, ACÍPItSE SOLO EL O'JE LEVA LAS INICIALES B. A. PREPARAN POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPAINVPITTSBURGH, RA. E. U. DE. A. 
C E M E N T O P O R T L A P " L E H I G f f ' • 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dapeaciientos' lO.OOJ bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 blas. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveros, ^0,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 8JQ alt 10-18 f 
Los niños lloran por la Castoria de Fietcher 
ras aoTAin: coapiít, n WMUI STBIK, IBETA TOM, x. o. i . 
Premiada con medalla do bronce en la Oltima Exposición de París. , 
Cura las toses rebeMtat, tisis y demás enfermedades del pecho. 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan INFALIBLEMENTE, en breves días y para siempre 
Diarreas crónica, coleriformes é M m m • Catarro l iMmal -Pnw - Cólicos - D i m M 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran coa más actividad qae ninjrííp otro oraparado. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 63. 95-7 N 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguidop facultativos de esta Isla emplean esta preoaración con 
éxito, en el traUmiento de los CATARROS de la VEJIGA, Jos COLICOS NEFRi-
COS, la HEMATUR1A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita 1*.®*" 
pulsión y el pasaje á los riiiones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganoH gánito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cuoharaditaa de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia cepita do acua. 
VKNTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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l l l R E V O L U C I O N ! ! ! 
• • • E N S U S A N G R E • • • 
Cuando la sangre ce descompone y produce Herpes, ASMAj 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE P E S E S P E R ¿ , aprs* 
veche el tiempo y tome 
J A R A B E DUVAL ^Legítimo) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AftáS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.? . 
s 93-En tedas las Droguarías y Farrraoias buenas. 
Pamo $ 1-40 plata 4 6 ra a $ 1-16 el poma. 
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, del carado niá.s dentro de la natu ra-
leza expue^tí» á wntraer entennedades 
físicas, originadas por él cambio de ro-' 
_« de comida y otras costumbres eti-
Leteras de la población y morates por-
gue como tiene que soportar grandes 
aien quebrantadas 
administraoión ? 
Sosténgalas los E. ü.; que tienen fa-
cálidad de común icac ion es y clima dis-
tinto al nuestro, pero aquí es someter-
uos á las más inicuas tor íums. ¿ Habrá 
disposición más vana que querer adap-
tarnos á un clima frío? eso es cambiar 
las leyes de la na»turaileza, ó viceversa. 
I cambiarnos ella á nosotras en perjuicio 
de la sociedad. Menos mal los que tie-
nen la suerte de que las eximan lodos 
los años que suelen ser los que mejores 
sueldos disfrutan ó los de las capitales, 
para dedicarse á improvisar maestros 
en Academias ó fllases 'particulares ó 
ijnás bien explotarlos y hasta c! erario, 
en perjuicio de sus mismos compañe-
xos. Estos qaie con tanto boato preconi-
zan la necesidad de los exámenes y es-
cuelas de verano, porque la ky lo man-
da, porque si con ella no hay todavía 
buenas maestras, qué sería si los supri-
mieran, están imposibilr.'tadas á hablar 
de otra manera; cansado estoy de leer 
en los periódicos d-kihas necesidades pe-
ro me atrevería á aseg'iirar si dijeran 
•la verdad que en su ma-yei£a Pers0_ 
ñas que tienen aspiraciones sino lo son 
ya de otros años. coni\ r.-meisías. etc.. 
compárese la diferencia que irá. para 
que clamen por ellas, estos, á más de 
su süeddo como maestros ó catedráticos 
van á ganar otro, tal vez mayor, y los 
desheredados van á gastar tal vez lo que 
no ganau. 
^ A la Junta de Superintendentes de-
dico principalmente estos renglones 
que á pesar de las buenos-deseos de la 
Asamblea de maestros con la diferen-
cia del error, en las causas de dicha pe-
tición, creo ha informado en sentido 
contrario. Ya sé que da Ley JO prescri-
be y la hayan tomado por base, pero 
esos mismos que aihora tanto Ja acatan 
¿están seguros no la habrán infringido 
alguna vez? hay leyes naturales y más 
sabias que las puestas por las hombres, 
según las circunstancias, y que no exis-
ten escritas por falta de buenos legisla-
dores en mayoría. 
Pondré por base los sueildos. ya que 
he tratado sobre asiuitcs de eeonomía. 
Hay maestros de $ 125 aibajo, esos v i -
ven en las poblaciones, sin contar otras 
buscas, que tienen como dar clases par-
tiouilares, qaie en el campo no hay, es-
tán eu los centras de exámenes; en*el 
campo los hay'de 30 ó 40 pesos, si se 
descuenta lo que tiene que sufragar de-
más en los tres meses de escuelas de 
verano, no de vacacoones como debie-
ran ser, bien se puede reducir á 20 ó 25 
mensual por año. ¿Habrá quien pueda 
satisfacer sus más perentorias necesida-
des " ¡ Y se mofan á veces unos de otros 
los mismos compañeras, aunque en se-
creto, porque no van decentemente 
vestidos, como á su categoría les perte-
nece! yo más bden les tengo lástima. 
No apunto los mil y un inconvenientes 
que tiene todos los años, con las llama-
das Juntas de Educación aunque los 
y ouailquiera los vé de sobra, á más de 
la inutil idad de dichas escuelas sea por 
fallta, competencia, organización, etc. 
Me dirán que los maestros de las ca-
pitales^son más aptos, convengo en ello 
pero en particular no en generail. ¿ Ten-
go yo la culpa de no tener padrinos n i 
aun políticos? ¿O que no se me quiera 
en conciencia reconocer mi capacidad, 
tal vez porque no se me haya presenta-
do la ocasión de someterme á prueba? 
Este año por desgracia muchos maes-
finíenes son los m Tái á comprar á la 
B o t i c a t 4 ^ a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e a 
t i a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarilJos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es edrioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del D i . 
(ionzález. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr . Cfon-
zález ocupa ael primer puesto entre las agua* 
purgantes del mundo. 
, Allí van las jóveaes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconatitu-
yento para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que so 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprs-ndo y tomando el Licor 
de Brea del Dr. (ionzález se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van loa dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se baceu buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
,Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
. al-ento se conservan con este fj-moso prepara-
do, que destruya los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima»i asi como los diver-
sos ramos que abraza la Earmacia moderna 
La dirección de la Botica Smi José todo el 
inundo la conoce, en Habana 112. 
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tros han emipezado tarde y aun creo 
hay eficuelas sin cubrir, por lo cual á 
la vez que estén poQO preparados para 
loa exámenes, no lo estaremos mucho 
mejor de bolsillo, para emprender viaje 
á la capital de la provincia, donde por 
falta de comúnieaeiones, es á veces 
más costoso que á la Habana, sm con-
tar lo subido de los preeios. tanto de al-
quiler, ropa, comida, etc., no puedo me-
nos de ver do anómalo de tales disposi-
eiones toda vez que " e l que manda pa-
ga" ¿es posible que todavía sin tener 
ninguna ventaja se ñus obligue á pagar 
la cuota de la escuela de verano? "Na-
die tiene derecho » f%»lar oopitra mí, 
sin mi nmseu! imiento : h n v a es:-upia;s 
de verano para el qt̂ e (¡uiera y pófeda, 
tenga gn»to ó conveniencia en ir á via-
ja;' en verano á la Habana, pero no 
debe ser obligatorio, somátasenos á al-
gún exáonen verdad, cada pmodo de 
v.arios añovs^ hasta que haya escuelas 
normales, si-es que alguna vez las crean 
v entonces con tribunal competente é 
iniparcial dense títulos y el que no se-
na ó no tenga vocación, rechácese por 
completo., 
Tal vez el Cíobernador Provisionail 
•habrá •ditiho para sí. este magisterio, ao-
| ¡no todo lo demás, no quiere trabajar, ni 
eendieiones tiene para ello, y á pesar 
de su buen deseo no se atreva quizá, por 
desconocer las causas de dicha petioión 
•pero si los que ejtán llamados á ilustrar 
al Ejecutivo no lo hacen será letra 
muerta, un hombre no lo puede prever 
todo, por mucho que sepa y quiera. 
TEÓFILO PEREZ. 
3 Mavo 1907. 
secura tomándola PEPSINA, y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de tod^ 
1«« enfermedades del estómago, disoe >• 
Bia, eaetralgia, indigestiones, digo^cio-
nes lentas y dlfíoiles, mareos, vómlcoi 
de laa embarazadAs, diarreas, eacreñi-
rmentos, nearastoni* gástriga, o&o. Coa 
«1 uso do la Pepsina y Ruibarbo, el en-
Jermo rápidamente se nene mejor, di-
jere bien, asimila, mis el alimento y 
prontolega á la oaracloa aompíeii. 
Los principales médiros la raas^ai. 
Doce afio» de éxito creciente. 
£e vende en todas las boticas déla isla. 
V I A J E K O S 
Cámaras Kodak, Century, Séneca. 
Prenio y otros íabricantes, á precios 
de fábrica. 
Enviamos catálogos, enseñamos gra-
tis la fotografía. Otero, Colominas y 
C?, San Rafael 32. 
A "ÜN PROTESTANTE" 
Guardo entre mis papeles una carta 
que hace poco me dirigió '"'Un protes-
tante". Y me complazco en contes-
tarle, porque parece persona culta y 
correctísima, que no debo confundir 
con la ralea de rencíjados de última ho-
ra, dados á la injuria y á la calumnia, 
que amenazan á los católicos que oyen 
misa, y sacian sus rencores descargan-
do sobre los sacerdotes leales las ar-
ma:? todas de Ja maledicencia. 
" U n protestante" ataca á la igle-
sia, porque dice que ha cometido crí-
menes.'porque ha sido injusta, porque 
ha perseguido á varones meritísiraos. 
Aparte de que esto es falso, como ya 
he demostrado en otros artículos, no 
debe mi cariñoso hermano disidente 
hablar de injusticias, de persecucio-
nes y de crímenes. Los protestantes 
no son Jes llamados á t irar La primera 
piedra. La reforma no está, por cierto 
libre de impurezas. 
"Es cruel—dice un ilustre escri-
tor—el gobierno que derrama á to-
rrentes la sangre Juimana, que degüe-
lla en el cadalso á sus más esforzados 
servidores, que condena por celos al 
varón sabio y virtuoso, que, en fin, 
convierte lo« tribunales de justicia en 
antros abominal)leLS de caprichos y ven-
ganzas,'' 
Y ahora añado de mi propia cosecha : 
E l protestantismo deramó sangre de 
hombres famosos, sacrificó la lealtad, 
condenó la inocencia, asesinó á hom-
bres libres, por habfer osado levantar 
su voz enérgica contra las desmanes 
de un poder arbitrario, tiránico y mal-
dito. 
Xo miento. Ahí están los hechos 
con su elocuencia avasalladora. 
Tomás Moro, de inteligencia escla-
recida, de corazón bondadoso y puro, 
de carácter infiexible. indomable á loe 
halagos hipócritas é interesados de 
los poderosos. .Jurisconsulto y filóso-
fo eminente, se cansó un día de las 
miserias que se alzaban junto á uu 
trono envilerido. Renunció sn alto 
. puesto de Gran Caneiü.-r. ere.wndo 
qiíé á su ho^ar honrado y apacible no 
llegarían las bajezas d e 1 odio 
ni la perversidad de Jos misera-
bles. Y se engañó: no pudo v i -
vir .en paz el excelente ciudada-
na: el t igre lo sacó de su morada para 
cpnducirio a3 Jugar del sacnlbio. ¿fal-
ces in^gnós , cortesanos viles de UM 
rey malvad", nondenaroii ú la últ ima 
pena á un escocido de la virtud, á un 
predilecto de la ciencia. 
Fisc\iert. también virtuoso y sabio ca-
yó dcstrozsdo por las aves de rapiña 
del Ubre ' ' Uiiii n. 
¿Queréis coiipcer nombres dé dtl'as 
víclimas de la reforma ;' Pijaps eñ es-
tos párrafos qne trazó la pluma bri-
llantísima de nn historiador imparcial 
y notable. 
" E l Cardenal Poio. Principe de san-
gre real, filósofo y humanista muy es-
timado en la Corte de Enrique, gran-
jeóse la indignación de este monarca 
por negarse á despojar de su Tiara al 
Soberano ' Po.iilíílce. para orlar ' con 
eJJa Ja frente de los reyes británicos. 
Por este (mico dclilo, por no ser trai-
dor á su conciencia, por no degradarse 
con el horrendo crimen de la, auostasía, 
fué declarado rebelde y puesta á pre-
cio de oro su cabeza. Sus parientes 
solo por ser sus parientes fueron de-
gollados. Su madre, á l o s setenta años 
de edad, fué condenada á muerte y lle-
vada al pat í lmlo! 
¡ Qué rasgos de valor los de esta mu-
jer sublime en su dolor, gloriosa en 
su infortunioI " S i quieres mi cabeza 
—dijo al verdugo—tómala del modo 
que puedas." Y agitando las largas 
hebras de au blanco cabello, corrió 
en derredor del cadalso. La sigue, el 
verciugo. Descarga sobre ella muchos 
golpes, en los cuales, la hiere y mal-
trata antes de acertar á darle el tajo 
fatal que del tronco arrancó su ca-
beza." 
¿.Qué os parece? /,Puede darse ma-
yor ultraje á la honradez, mayor aten-
tado contra la justicia? /.Puede dar-
se mayor cobardía que esta de que nos 
habla la historia imparcial y verda-
dera? Los buitres del fanatismo bus-
can á una débil, á una respetabilísima 
anciana. ¡ Qué ejemplos tan tristes y 
vergonzosos! 
Más que representantes de un ideal 
parecen fieras rabiosas, los degenera-
dos matadores de Tomás Moro de Fis-
chert y de la madre infeliz del céle-
bre Cardenal Polo. 
La lista es inmensa. Oíd á un con-
ferencista distinguido: 
" T o m á s Cfonwel, Ministro y favori-
to de Enrique murió decapitado el día 
28 de Julio de 1540. Lord Moutagne, 
fué degollado en 1541. 
Lady Eochford, cuñada de Ana de 
Boylem, el Cardenal Beatán, el Con-
de Surrey. . . . todos cayeron mortal-
mente herido por las hordas salvajes 
que amparaban los reformadores. 
De estas iniquidades no quieren 
acordarse los que se llaman defensores 
de la vendad y realmente buscan la 
ruina del catolicismo. Hablan de la 
inquisición que pudo cometer errores 
y desaciertos, pero que no llegó nun-
ca a donde llegaron en la maldad y 
tiranía ios gobiernos despóticos que 
.se rebelaron contra la Religión á que 
pertenecemos y en cuyo regazo desea-
mos exhalar el postrer suspiro. 
j . V I E R A . 
CONTRA LAS PLAGAS DE INSECTOS 
EU D'irvciür de la EstacióXn Agro-
núiuica de Santiago de ;}>as V&s&B Mr. 
Craw'ey lia dirigid'o ad S'3cret.airio rn-
terino de Agriciiüíura. Lndnstria y Oo-
'nxM'ck). señor ViMó»ci'a. hi sii.guien^e 
c^muiniciación que •cretemos ekj s?.ima 
Me;. ?;rtianem pinna combatir !a.s plagas 
le ?'¿ten que amenaza n ;la agricul-
t :n . i c^lvan-a. 
Dúia-e Mr . Craw'cy • 
_ CciQsiéero muy uti'l üil̂ imaíP la üi*¡sa-
ctófi •:' til Cobierrü) á ¡-a urgente n-ecesú-
dtad de e--: d . ' . - f r unn cuarentna. • -efi-
iji --r-. 'jui- impida, k intT'odueción de 
pdiftg'as de ¡iád90to6 y eníi -.Tun'edades d̂ e 
Ifla r.'-ititas, procedenfeis •(> otros -pai-
En-tiendo quie a:l presen-be eua-l-quiera 
perootúa pr.'idie imp-orta-r cañas, frut-as 
y •'rbctle-s d̂ e cua'lquieT país, sin ester-
h d nii 'O-bs'tacuk's. y •¿•i'n embairgo es un 
hecho q-ue eariáfen "nfe.-nmedades de 
prednetofi pg&wftm.&e otra* partes del 
piando, que a-] ©er i.n-tivKlunidas en Cu-
ba puetVn afectar seri-amiente la pros-
peridad de e-;!e país. 
Puedo moíítnar 'las TW/.OWS porque 
trato -cb este a-sunto. í»?firie:nd'o id que 
v i en Havra'ii. durante km residencia 
d" dioz aiñeis en 'aqup'Ma i<!a. 
En t '"n! (: :•;•: pagadas el Hawai i era 
una tierra que produeía he-rraosas ro-
gfle, fean héím'Cis^s como aqu-eiMas que 
se leri'CtU'e'nt.rairi •(••n lo:s j^'ndin'ss d*3 Cu-
ba.: pe&o durante siete ú ocho años, 
e-wHa.men'' v i uira rosa que mo fu-es© 
civltiva ta ba jo <lQ$e^ O^otlr' ó " r ed 
d-e. al-aimb-re'Eran d'etstruidais por un 
iTeqireño • -• .̂ii.ra.lwijo •intmdno'idiD del 
•Tajión. que máis ilu'ego dfesbruytó comple-
tament-e "las rnsas d-e aq.-.H-M-a Isla, ata-
ca.ndo 3^3 amantas y jardines á tal «xt re-
mic. qne. en .rriniobí-.viimi'jc-; eaiw?-, fil.cr'e-
ci-m-iento d-e muchais nia-fcâ  y arbustos 
dn». orna.im'fnt.O'S, era p'ná'Ctica.m'enC^ kn-
P'cisi ble, 
Hairá u n ^ éefe «aÉojS, un insecto he-
iníptero sailtador aparv^e.ié en aígimes 
caña\'e'rales Je Hawaii. probablemente, 
fué 'mtrKKincid'o de Austra-íia., en algu-
nas iürporl.aci'uie^ <le oaño. 
-E-n piacos a.ñcs élÉíe Sne&tffcb fué una 
nlaga -terriiK», s<e introdujo d'e Isla • 
Isla., y eai ted'Os ¡ips pampos de cañ -i v 
desde nn -extr^m-o d-ejí grupea (c!^ Í?tl2s) 
hastia el otro podí-an v̂ j-u-e -ks cañave-
rales cR-si por ctoinipleto ó »?.nt)eram-ente 
de-sit-ruid-os. Daré ;la estadíst ica de :1a 
pre'ducción dn? azúcar en uno de los in-
gemi'os, que fuéeil más «»"?•!amento afec-
tado : 
Tns. 
En 1003 produjo e-te ingenio 18.883 
E n 1904 " " " 10,954 
En 1905 " " " 1.620 
En 1906 " " '? 826 
Esrta diaplmiüición en la. jiroducciou 
era de-bida -efnt/íí-rajniente oil Iremípl^ro 
sa>lt.a'd;o.r. 
Esfe ingenik) fué casi totaj.meffibe dv-s-
t ru-ido, po'i' a'lgún ti-empo y ho perdido 
niadfl. míenos que 50,000 toneta(las de 
azú-oaa', durante ailgun-os años-
Es fmpo'sibV ni siquiera cal en lar la 
suma de daños oeasioaados por este 
r r o i ^ ñ o in«i -?t-. p^ro ciertamente 'los 
iwrjuici'os han sii-do d»e millones de pe-
sos. La "ria.waiian Sugar P-lanteis 
Asso-cii-ation " en sus deseos de detener 
e3 asoilamiefnto insecto, -ha emplea-
do uin cuerpo de easi do-ce experbos, 
y ha. enviado expediciones á casi todas 
las parias del mundo en busca de ene-
migos de estas y otras plaigas. A l pre-
sente «l-a pla'ga se encuentra bajo ^ coiu-
ti*ol", pero e] más rígrklo de los siste 
R e a l i z a c i ó n d e m e r c a n c í a s p o r v a l o r d e 
p r í x í s í a o l e c i m i e n í o q u e ae ' p r o p o n e b e n e f i c i a r á s x * n u m e r o s o s f a v o -
recedor-ez . es m u u c o n o c i d o . 
T o d o s l o s a b r á n m u y p r o n t o . 
c m Dtt4-7 t4-8 
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M a l e s q & Q m p . 
nía de cuarentena se mantiene aun en 
contra, dé 'la introducción de cuahpiier 
otra plaga ó enfermedad y la asocia-
eí&n referí da aún mantiene expertos 
viajan-do ¡v. r países ••xlranjeros reco-
giendo enemigos -de las viiferm-edades 
y plagas qu existen aún »jn HaAvaü. 
Kil S-uperintencleaite Territoriail de 
Cwair&iéms del Hiaw.aTi. Sr. Alexan-
é&r Étotow, en su informe de l-os traba-
¿OiS i-ealizados en 190"). dice lo si-
gu'iente ; 
" E l va-lor é iauportannda de;l trabaju) 
arriiba imencio.nado puede sollo ser juz-
gjSüéo por la experiencia obteoiídtt en 
J-as Is-la;s pu»3K que es un hephp muy co-
n-ocii-Jo y admitido d-e (pie todos 'los 
insectos dañinos y e-nfermedades de las 
pila.ntas y •árb'C'les, son eApecX?s intro-
dii( i;!.is. gaié ha-n atacado las plantas 
de otros países. Sería ocmpletamenté 
ioirpc-sible á taVrs plagas, invadir el te-
rriitoriu pe/.- distribución natura! .y 
propia, mi-g:-ación. D-esde ila posición 
a'.'Mhrda en que nos lia ll amos, y si la 
cinarentenn liubio-v >:i•.!•.> instituida con 
anterioridad en JI-HÍS. éste hubiese 
seguido siendü un para^i-o, libre de ta-
JiM pí'a.gas, pues eco inspección, desin-
fección y fuimngaeió.n. hubiese sido 
prá^ticainK-'MÍ'• iniposilvl-e. á las v-astas 
niésnadats de d'erast-ad'- T^s insectos y 
enivnsn'edades. el hffltó" en contradi) au i-
jaimaento a.quí?'. 
Cuando tomamos -en cc-nsideración 
qu'e nuestras pérdidas e una'es. so la-
miente en ilos Estados Unidos ascienve-n 
á onatroeientos mii'J.loines -de pesos, de-
bido príncipatniente á in^ee.tos impor-
tados, vemos qare d'jcha. suma es aun 
un cáilcudo muy bajo, cuando conside-
ramos que. en nuestro propio—Hawai i 
—^perdió en un-a sola cos^-chu (azúcar) 
ha«ie dos año-s, mív* de 3 millones de pe-
sos por ites devastacioners de una plaga 
importada. Esta fué una pt'rdi-.l.-i no-
table «en un año, de un in.seclo tan pe-
cpUtómo cerno eil 'hemíptiei'o sailtadtjr. 
cañe lea-f hopper (Perkin s:"'-;i S^i-dm-
riei J^. ívidürdy).. ba Junta, con la eíip-
poraeión die lai Hawa'iia'nSi! ga r P! anters 
Associatkxa, we hizo cargo Jejl particu-
lar, en. la única Éaatoiéíiá lógica de .com-
batir J-as i^il agías, y imiandó dos peritos 
al liignr de donde pro-eedía. eí hem.íp-
t#rro ••.í'tá.d'-'r. dond-e eiS<W estndáaron 
c^r-áles •j-ra n los-eneglgcs naturales d e !a 
plaga y «l;!rvi<>ron -éxito •»n introdueir 
ailgunos •ejerinipJare!>; con \"id;a. qne fue-
ren Ciiiid'ad-osia-mienfte reproiducidos y 
•libertades bajo ¡las eondk-iones pr;»-
pias *.MI u-n miedlo amibvente, donde rá-
pidarnr-nite aumentaron y diseminaron 
hasta leí extremo de que ahora de-stm-
yen más ;"!•- un 50 por 100 de Iws hue-
vpei'/.is ae i'ste liemípíero*'. 
"Con eslíe prcimedio die '" '-Ir 'eeión, 
es natura;! isuponer qne esta, plf-ga h:¡ 
9il-e-g.ado -aft 'límite de su lóbra (V.druc-
tora, y lia pérd ida proeédent'e de dacha 
caius.a. en lo sucesivo disminuirá 
ho^ta Pegar á su condición n o i m a l " 
"S in •embargo, es mejor ev:1:ir toda 
intredne-ción. de rá^ecbos roedores de 
1 egetal-es, pues, que requ'vre t iempo 
•.oil d^te^nraiiniar á qué extrema dié sefie 
dad pueden -lilegar á .c':r. sin la adop-
ción d-e medidas preventivas naturales, 
porqiu-e M-egando e-v t-ompo es gen eral-
mien'te muy tard'e para eusa^iar á exter-
mi-na.nlos por -métodos artifi-dailes". 
" E n Enero li'egó un«á caja de azúcar 
de caña precedente die Austreiia. so-
metida á inspección r\?. encontró que La 
caña estaba infestada, d-e orugas tala-
dradoras que se c-onvierten en insectos 
'Vpidópteros que miden desde 1|16 á 
3¡4 de pulgada. E-sitos insectos forman 
sais raadrigüeras dentro y debajo de 
Jos cogci^'Ks. -d r s ín iyé rdoks por mei-
sinnes y dañando -la "vi ta l idad de la 
c a ñ a " . 
" U n número 6 j chinches infusorins 
"mea!|y bu-gs" f Pseudoooceus) fu-eron 
hallados debajo de ¡1-as hojas; p'or eei*, 
\¡m nueva variiedad de caña y d i o s o s 
die d-esinirctnnía -complétamente de 
}.'.u:- :inos d»el capul-lo "b-ud ' -wo-r-ms", 
usamos urna, ap-licación fuerte de ' b i -
s-uilfuro-carbono- ETCtientemente, sin 
embargo, la caña de azúcar no necesi-
ta rá una apli-eación ferte de esos va-
pores; como la. vid, ú otras pkntas ó 
sertii'Has que re-quieran un tratamieni > 
por ese método, porque casi toda la eá-
ña. así eomo ios gusanos de capuillo 
fueron d»es,t.midos. De otra impori;i-
ción de adúcar die caña rwibida de. 
1̂ 1 j i y som'etid!a á un tratamáen-to con 
ácido gas hidrociánaco. antes de ser 
di ' mpiaquetado con el le.bjeto de des-
t ru i r cualquier insecto que pudo ha-
berse formado on-ien-tr-a•; ''-".raba de los 
trópicos y propeu.-:) 'i 'vadir^e cuando 
la eaja íéé&é a.bierta". 
"Cada pedazD fué inspeccionado ooli 
ios siguientes •resultados: Un éscaira-
bajo t'.iladrador -¿«e ila caña " c a ñ e !o-
r é r " y dos orugas del mism-o. yim) 
'.ü'sa de un escarabajo pcejueño cié 
Bnprestid que p'érforabn u-n íúnfyl 
trausx'•r-'e. ligeramente de-bajo de l ' i 
euperfieie, y también aílgiunos adr.ít i 
y oi-ugas de! chinche in.fLisorio "(•Dacty-
lépiufi Gal-peelarie) 
" [>GS pa.qutet-Éî  Ée eaña-s perforad wj, 
llegó e-u mi ccJ^e-spondeneia, desdo 
QKeiens^and: inspeecdonada la caña, sa 
encontró seriamente atacada de fungo 
sm? ' r f iciail *' Ski p i'iingos'' ap.i.re-
eiendo primeramení - e.n la cañíi. en! 
pretuberameias de f ó r m n k s pari^cidaa 
á L.is pús tu ias . después roturanílo la 
eáscara de donde aparecen los lulos 
negros de los he-ngos. además del hon-
go expresado. »ex-te.nsivias colonias d'a 
chinchies infuSori-bs, estaban eneuhier-
tas en -la. base d»e 5iat3 h^jas (.pie e^tübnn 
en cicndiciones saludab'es. y criando 
email si estoviiven en ¡nn cañaverail. La 
caña y enipa.qretado fué -i •-•; ••!; lo p .r 
el fuego, reservando ¡jemnHreis do 
cada pla.g-a en jáffrcs t* • tfAcio nser-
vaidos «.MI íxirmio^l". , 
"Die otra i-mport^ció i de eáSa de 
azúcar importada. Vl-e !«as Ivks F i l i -
pinas, -consistent-es en de s p-aquetes su-
jetados en baiiiiibú. La oaiLíi con'•.'nía 
evi.len-ci-as de ;lo qn:1 :nie,: e •• • sel' uu 
•Depídoptero perforador ';'•• 'la caña y 
eomteníia numeresas pieai:liir;: s he-chaá 
pod* el escarabajo saltud-os. Ccnsigna-
mos dichos paqi •:|!es'd-e cia-ña al fue í ro" 
Y eu sn informe del ano 1906, cíice; 
"Enfermedades del hongo,—Algu-
nas enfermedades de los hongos han 
SMIO descubiei-tas sobre las plantas, 
árboles y frutes importadas de fnera, 
del Territorio, y tfodas elhis han sido . 
destruidas. En estas sé ipclnían la ci-
ruela, naranja .y otras plantas, tam-
bién la caña de azúcar. 
' ' Plagas de la caña ds azúcar.— I ' 11, 
consignación do cala de azúcar llegó 
en Mayo . por el vapor *"Maiuk'hli-
r i a " de Pormosa, vía Hong Kong. co-
mo una precaución fumigamos la caja 
antes de abrirla para aseguran-os de 
ía evasión posible de cualquiera insec-
to que hubiese procreado en la trave-
sía. Subsecuentes inspecciones mos-
traron evidencias de pequeños insec-
•tos per íoradures . La caña también 
estaba negra en algpnos lugares del 
""lloney dew". exuda.dos ppr los ''".ce-
craciones del chincho infusorio, deba-
jo de la base de las hojas. Bajo las 
circunstaneias se creyó necesario que-
mar la caña, incluyendo las empaque-
tad uí-as. 
' 'Durante mi vacación en Agosto, 
mis Ayudantes señores Kotinrsky y 
Ausin, interceptaron otra importación 
de'recortes de azúcar de caña, las que 
en esta ocasión vinieron de F i j i . por 
el vapor M i o u r r i " . Estos después Je 
rumigedos, mostraron signos de haber 
sido taladrados por el escarabajo sal-
tador. La caña se. quemó, no solo por 
esa razón, sino por las señales indubi-
Sitio encantador 3- predilecto de los desposados para, su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño, sus baños de mar el 
litoral para el exclusivo uso de los señores Iméspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado ^e atractivos y comodidades. c 860 inlo-24 alt 13t-25 A 
d e i a S I F I L I S m á s r e b e l d e , 
sin molestias para el enfermo por su fácil resimen curativo.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental AfVicano.—Mas de 10,000 personas han curado con este maravilloso especifico. 
S U C O S T O E S 
Se remite franco de porte ¿ todos partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en bu depósito principal Aguiar esquina á Obisno, ne-
letería EL PASEO. H v > H 
De venta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esquinad Empedrado. 
¿ 816 y n-lSAb mis-iéA. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C o i x s T i l x a . s d o X X &. 2. -y d o 3 ¿a, 3 
_ C 962 1.M7 
E l mejor de los tónico-reconstitu-
yente^. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
E l BKXíENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niñoa cucha-
raditas. Se vende en todas las boticas. 
26.10 
E l ideal/ó?iico ^ t i í a / .—Tra tamien to racioaai de hs pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica cJaro y detallada-
mente el nian que debe obaervarse para alcanzar compleno Ixitp 
DEPOSITOS: Pariaacias ds S m i 7 Jonijm 
y en todas las boticas acrel l tadas de la Isla. 
C 96S i.jaj 
DIARIO DE LA MARINA.—fidicióa de. 1^ mañana.—Mayo 7 do JOdl 
i 
tuWes de hongos on los tallos dé la 
caña. Desde eotonees he sabido por un 
i?e8idente eji Fiji <le la exisleueia de 
un hongo muy dañino en la eaña de 
ii/.i'i.'íir de aquella isla." 
uEn Diciembre 'JO, dos paquetes de 
recortes de caña de azúcar llegaron 
por correo de la Morida. La caña es-
taba enjut.a y al tomar las muestras 
éstas evidentemente contenían un pro-
medio muy reducido de sacarina." 
"La caña estaba descolorida en al-
gunos lugares,' producido evidente-
mente por algún insecto. La caña y 
empequet.adura fueron quemadas." 
"Siendo nuevas para mí las con-
diciones existentes en Cuba, le pedí al 
Profesor Sr. Baker, de esta Estación, 
hiciese un informe sobre la necesidad 
de la cuarentena en Cuba' y su infor-
me es como sigue: 
"Sr. Director de la Estación Cen-
tral Agronóanica.—Señor: '' Relativo 
ú sus preguntas en referencia á las 
lazones existentes actualmente para 
dar una importancia vital al "Regla-
mento de Cuarentena Agrícola" 
'(Agnciütural Quarentene Regula-
tions) para la Isla de Cuba, como ne-
cesidad esencial para tener los traba-
jos "bajo una inspección científica", 
permítame ofrecerle los siguientes 
puntos á su consideración, puntos sur-
gidos después de tres años de estudio 
de la situación, sobre el terreno. De 
las frutas costrosas y sus industrias 
derivadas se han establecido en la Is-
la propiedades por valor de algunos 
millones de pesos. No poseemos nin-
guna enfermedad nativa de insectos 
que pueda intervenir seriamente con 
el rápido y continuado desarrollo de 
estas industrias." 
"Cerca,, en la Florida, sin embargo, 
la Mosca Blanca (White Fly) ha cau-
padq daños incalculables, arruinando 
por completo muchísimos plantíos." 
"Afortunadamente aun no ha obte-
nido pié íirme en Cuba, "no existe na-
da absolutamente para evitar su apa-
rición en cualquier fecha". Los injer-
' tos frutales se estáu importando en 
grandes cantidades completamente 
"sin ninguna" inspección aquí, ni si-
quiera el "requisito de un certifica-
do "de los Agentes de la Inspección 
debidamente autorizados de allá." 
" A l otro lado de nosotros en Méji-
co, existe la fatal oruga "Morales del 
naranjo", la larva de una mosca que 
ha, prácticamente, arruinado la indus-
tria de la naranja en Méjico. Por 
ejemplo, no se permite la entrada de 
un sólo naranjo tierno procedente de 
Méjico en el Estado de California, ba-
*jo ninguna condición. Sin embargo, 
cualqúier día, algún pasajero, pnede 
traer libremente" á la Isla de Cuba 
frutas infectadas, que pueden en la 
misma forma "amenazarla extinción" 
de la misma importante industria en 
la Isla. Con seguridad estamos enco-
mendándonos en manos de la Provi-
dencia, en la. más temeraria forma." 
2a. "Muchos de nuestros cultiva-
dores de caña de azúcar han importa-
do nuevas variedades de caña, proce-
dentes de todas partes del mundo, sin 
saber que realizándolo así. ellos esta-
ban sujetos al peligro de importar 
plagas y ciií'erraedades que han de-
mostrado ser extremamente peligro-
sas en otras partes. Bajo las circuns-
tancias existentes "no hay medios" 
de resguardarnos en contra de tales 
posibilidades." 
"Lo que es «-ierto de las frutas 
citrosas y la caña lo es muy cierto de 
ios otros muchos productos de la agri-
cultura." 
4°. "El más pernicioso de los ani-
males, el mangosta (Mougoose) y que 
ha probado ser una plaga grave en 
Jamaica y también en Hawáii y en 
todas partes, ha "sido ya introducido 
en la Isla",, habiendo sido liberado 
primeramente en el distrito del Cerro, 
tn la Habana, y ahora s? propaga rá-
pidamente en los alrededores. Hemos 
observado este r.nimal en log.-n-cs IVÁS 
distantes de la Habana cada año, al-
canzando en la actualidad hasta 
Arroyo Naranjo. Con tal plaga, en ex-
tremo grave como esta que nos ame-
naza, "no se levanta ni una mano 
para evitar esta invasión, ni existen 
funcionarios públicos' en el cual recai-
gan estas obligaciones. Este es un 
asunto que debiera ser tomado en con-
sideración inmediatamente por el muy 
necesitado Inspector de Cuaréutcnas 
Agrícola y ponerse límite á estos ani-
males." 
"Un inspector experto, "que esté 
familiarizado con las enfermedades y 
plagas graves" del mundo, se pudiera 
obtener sus servicios, por un sueldo, 
quizás de .̂ .l.Soo.OO y los gastos de ofi-
cina requerirían por la bajo $2,000.00 
por año, lo cual en conjunto, es un^ 
suma trivial para asegurar la Isla en 
contra de pérdidas que pudieran con 
facilidad y'prontitud "atacarse" en 
los muchos millones de aquí, como se 
ha hecho en otros países. El que se 
malogre tomar las debidas prevencio-
nes de estas contingencias, puede al-
gún día significar la vida de algunas 
de las mejores industrias de Cuba, por 
que su principal sostenimiento es Lá 
Agricultura." 
"Un solo puerto de entrada para 
todos los injertos y árboles frutales y 
otr'ás consignaciones de plantas vivas 
de todas descripciones, debe ser de-
signado y Reglamentos puestos en vi-
gor inmediatamente para las inspec-
ciones, muy necesarias para la rápida 
extinción de dichas plagas. 
"Finalmente, he de sugerir la extre-
ma importancia de una estrecha y de-
finitiva conexión orgánica entre este 
trabajo y aquel del Departamento de 
Patología Vegetal Central Agronó-
rii¡ca. Los dos no pueden estar separa-
dos sin ocasionar serias pérdidas de 
eficiencia y efectividad en ambos. Res-
petuosaménto de Vd. (f) C. F. Baker, 
Jefe de' Departamento de Botánica. 
El siguiente extracto es tomada del 
Informe Anual del Omité de la Esta-
ción Exparimeutal á la Hawaiian Sil-
gar Planters' Association, de su Junta 
anual en Noviembre de 190b. 
"Antes de terminar el iuforan so-
bre los trabajos d» etta División e¡ 
Comité desea recalcar la. urgencia de 
que cese la importación de azúcar de 
caña, únicamente bajo la supervisión 
y "control" de-la estación experimen-
tal. Algunas consignaciones sueltas 
(fueron destruidas por elJuspector, 
después de examinadas) fueron im-
portadas en este Territorio durante 
los últimos años, y el hecho de que 
cada lote contenía el insecto taladra-
dor ó el escarabajo saltador (en un 
caso ambos) de diferentes especies, 
que aquellas que ya tenemos aquí, es 
suficiente razón por la cual los Agen-
tes de Ingenios remitieron á sus res-
pectivos gerentes una carta circular 
de insectos, que resultará tan grave 
i nuestros cañaverales como lo fué el 
escarabajo saltador, pueda ser subrep-
ticiamente ó accidentalíñente introdu-
(ido. Los intereses agrícolas del Terri-
toño y particularmente aquellos de la 
Asociación, no pueden esperar qlie 
nuestros entomologistas, puedan evi-
tar la introducción de plagas nuevas, 
así como tampoco puedan esperar qúfi 
en ( ¡ida caso de plaga, y una vez in-
troducida y establecida, pueda hacer-
se desaparecer en breve tiempo ni 
nunca." 
Esto informé demuestra lo que se 
piensa sobre el particular, por aque-
llos individuos que prácticamente han 
montado la industria azucarera en 
Hawaii, en el primer lugar y después 
la salvaron de una casi completa des-
trucción." 
En vista de la experiencia en óteos 
países, Cuba ha sido afortunada, si 
ninguna plaga de insectos ó enferme-
dades de plantas de una naturaleza 
grave no ha sido introducida. 
Considero que es de la mayor im-
portación el quê  todas las piantas 
sean inspeccionadas antes de permi-
tírseles su entrada y de que no se im-
porte caña alguna, de ninguna parte, 
< xcepto por conducto de la Estación 
Experimental, 
É\ costo de mantener esta Cuaren-
tena será reducido, es solamente dejar 
el asunto en manos de una supervi-
sión competente, y algunos miles de 
pesos así empleados ahora, pueden sal-
var millones en el porvenir. 
Puedo decir en conclusión que 
los principios de cuarentena contra 
enfermedades de plantas son bien co-
nocidos: como los principios de la cua-
rentena contra las enfermedades hu-
manas y me parece que en importan-
cia la última le sigue á la primera muy 
de cerca en un país como Cuba donde 
su prosepridad está en los terrenos 
agrícolas. *" 
De Yd. respetuosamente. 
J. T. Crawley, 
Director. 
ijg Provincia! Censei 
Este organismo no celebró ayer se-
sión por falta de quorum. 
IIIIWH> 
DE AYER tí. 
El agua del Vrdndo.—Subasta.—El 
-alumbrado del Ved-ado. 
Presidió el primer teniente de Al-
caide, señor Esteban Larrinaga. 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Obras Públicas, en la que 
manifiesta que estándose tendiendo las 
cañerías maestras que, entroncado con 
la de Batista y Díaz, han de llevar 
el agua de Vento á la parte baja del 
Vedado, dando á la vez mayor presión. 
y careciéndose de cantidad para esa 
relativa á ese particular, hace poco j obra, pide al Ayuntamiento apronte 
tiempo y por cuya razón queda sufi-
cientemente explicada. 
"No debe olvidarse qen existen 
otros insectos enemigos de la caña de 
azúcar tan peligrosos como aqnellos 
que ya existen aquí, si no lo son aún 
más. 
"Solamente con la más rígida ins-
pección» de las consignaciones nueva-
mente introducidas de todas las varie-
dades do vegetación practicadas por 
entomologistas competentes y arma-
dos de la autoridad de nuestras leyes 
territoriales, pueden evitar nuevos in-
sectos enemigos de nuestras indus-
trias agrícolas, de ser introducidas en 
él Territorio. Afortunadamente, el go-
bierno tiene en el Inspector señor 
Crawley la persona propia para dicho 
puesto, pero á pesar de. todo el cuida-
do y buena fe que íe da á este traba-
jo especial, no se. sabe si en algún 
tiempo en el futuro una nueva plaga 
•LOS POLVOS ANTI-
HELMÍNTICOS DE HER-
NANDEZ, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pcciHl y «egura acción con-
tra toda ciase de parásito* vi-
tes'idt;'?'! y drl redo, non ol 
mejor ionibricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1851) y su 
crédito se ha conservado por 
BUS maravillosos efectos. 
"HERNÁNDEZ 




26.000 pesos que necesitan para esa 
atención. 
Dicha comunicación pa.só á la Con-
taduría Municipal para que informe si 
existe en presupuesto consignada esa 
cantidad para sufragar los gastos que 
originan esas obras de utilidad píi-
blica. 
Diose por enterada la Corporación 
de una resolución de la Secretaría de 
Obras Públicas, por la cual se autori-
za al Ayuntamiento para que prescin-
diendo de ciertcs requisitos legales, en 
obsequio á la mayor rapidez, saque á 
subasta las obras que nan de realizar-
se en los mercados de Tacón y Cressi. 
El Administrador de la Empresa 
de Gas y Electricidad, en comunica-
ción que se leyó ayer en la sesión, pro-
pone al Ayuntamiento para mejorar y 
regularizar el servicio de alumbrado 
público del Vedado, muy deíidlente en 
la actualidad, por no haberse repara-
do los desperfectos que causo el ci-
clón en el, tendido aérea de alambres, 
el establecimiento de un sistema mixto 
de gas y electricidad, sirviéndose el 
eléctrico por la planta instalada en la 
orilla del río Almendares. 
Las reformas consisten en la coloca-
ción de 400 focos distribuidos conve-
nientemente.' sin suprimir el gas don-
de oxida actualmente. 
En lugare's donde el arbolado está 
poco desarrollado, se. instalarán focos 
de arco voltaico; pero donde existe ar-
bolado desarrollado se pondrán lámpa-
ras de 32 bujías de iuteusicfad ó alum-
brado de gas. 
En las calles G, Paseo v 12, se iik-
talará un alumbrado especial, por exi-
girlo así la anchura de esas vías. 
Los trabajos conaenzarán desde el 
hospital de San Lázaro hasta la orilla 
del Almendares, en todo, el trayecto 
del tranvía por la calle 9, por ser la 
más necesitada de alumbrado. 
Después de hecho esto, se procederá 
á la instalación de los focos en las de-
más calles de Norte á, Sur, establecién-
dose los correspondientes circuitos. , 
Una amplia discusión sucitó el es-
crito del Administrador del Gas, acor-
dándose al fin nombrar una comisión 
compuesta de les señores Velasco, San-
doval, Bérriz. Bruzón y Tejada, para 
que estudien la dicha clisposición é in-
formen si sería más conveniente para 
el servicio público la implantación del 
sistema mixto de alumbrado indicado 
ó el alumbrar dicha barriada con gas 
solamente como propuso el señor San-
doval. 
Y siendo las seis de la farae se sus-
pendió la sesión. 
POR l a s o n c i i 
El señor Sang-uily. 
Cerca de la. una de la tarde, salió 
ayer de Palacio á donde fué llamado 
por Mr, Alagoon, el senador señor 
Sáügtulj y aun cuando éste nos mani-
festó que por motivos de delicadeza, 
se abstenía de explicar el objeto de la 
entrevista, nosotros podemos asegu-
rar que aquella tuvo por objeto ofre-
cer al ilustre senador la representa-
ción de Cuba en la Conferencia de la 
Paz, que se celebrará próximamente 
en La Haya. 
Nuevo Juzgado. 
Se ha establecido un Juzgado Mu-
nic.ipal en la Colonia la Gloria", 
(Camagüey.) 
Recursos desestimados. 
El Gobernador Provisional ha de-
sestimado la alzada interpuesta pa-
ra ante su autoridad por el ayunta-
miento de la Habana, contra la reso-
lución del Gobernador Provincial que 
revocó el acuerdo de aquella corpora-
ción de suprimir los baratillos y kios-
cos establecidos eu los portalcsN de 
Luz. 
Crédito. 
Se ha concedido un crédito de 
.$84,000 ó la parto de dicha cantidad 
que sea necesaria, para terminar la 
construcción de la carretera de Ma-
nagua á Batabanó, de la, cual faltan 
por construir doce kilómetros, ó sea 
el tramo de Durán á Batabanó. 
Autorización. 
Después de haber llenado las for-
malidades de la ley en el Juzgado de 
primera Instancia de Sagua la Gran-
de, há sido autorizado don Manuel 
Buréelo para que pueda anteponer á 
su apellido el de Larrondo. 
Un censo. 
Ha sido autorizada la Junta de Pa-
tronos del hospital ^Reina Mercedes" 
para redimir un censo de $100 oro 
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combustión esponcá-
lieas. Sin bumo ni mal 
olor, Klaboracia en la 
lúbrica establecida en 
BELOT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas Jas palabras 
LUZ BUILLANTK y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de lá-
brica 
UN KL/EFANT K 
que es nuestro exclusi-
vo uso y so perseg uirá 
con todo el ri^or Tle la 
L.e.v á lostalsiiicadores. 
El Aceite Luz EriliaM 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
. , i val. es el producto de 
cinl > que présenla f i aspecto de agua ciara, produciendo una JLUZ TAN 
HKKMOSA, sin humo ui mal olor, quenada tiene que envidiar al jfas más 
purificado. Ksie aceite pcée la grran ventuja^de no inflamarse en el caso de 
romperse las Ivnnparas, cualidad muy recomendabie, priucipaimeiiíe PABA 
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Advertenc a á ios consumidores: L V LUZ íütILLANTE, marca KLF.-
FAVi'iv, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos* 
También tenemos^in completo surtido de B i l X Z I K A y GJ&OLIXA, de 
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ducidos. 
The West India Oil Kelininsr ¿o.-Olicina: SANTA CLAUA, o,--Habaña. 
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Dspafiol qüo a favor de dielio aospital, 
reconoce la CSSA de la calle de la 
Babana, propiedad de doña Asoncioa 
Lastre de A (Uní. i 
Indultos denegados. 
El Gobernado)' Provisional ha de-
negado setenta y una solicitudes de 
indultos. 
Acueducto y carreteras. 
Los señores Zfiyos. Kcgiieifcros y 
-Juan Gnal borlo Gómex, estuvieron 
reunidos ayer tarde con el Goberna-
dor Provisional, tratando del acue-
ducto de Gibara y do varias carrete-
ras. 
El señor Magloire. 
El Encarando de Negocios de La 
República do Haití, don Félix Magloi-
re, ha participado al Departamento 
de Justicia, que con fecha 1 del mes 
en curso, se ha hecho cargo nueva-
mente de dicha misión en esta ciu-
dad. 
JUICIO 
Temiaada 'a prueba tpsi!fi(.a] 
nuncio su informo el répreséñt > 
del Ministerio público, el cual, hao '1^ 
dó definitivas sus eonelugiones nr'0!-" 
sionales. pidió que se le impusiL^' 
procesado la pena de ocho mesí.^ 
veintiún días de prisión eorreccion f 
debiendo indemnizar á la persoha i 
siouada con la cantidad de quinient^ 
pesetas en concepto 4de indeannizació? 
El letrado defensor en su infom > 
interesó la absolución de su patrofet 
nado. ^ 
Estafa 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer tarde Pedro Sánchez 
prdcésado en causa seguida por un 
lito de estafa on el Juzgado de LlJ 
de Pinos. 
Para este procesado pidió el Mini.,. 
torio Fiscal la pona de .cuatro meseg y 
un día de arresto mayor con indenmii 
zación de dieciocho pesos á la persona 
estafada; pero con la cual no estuvo 
conforme su defensor, que en su iu. 
forme sostuvo la inocencia de su (je. 
fendido el oual á. su juicio debía ser 
absuolto libremente. 
En su vista la Sala dió ol 
concluso para sentencia. 
Lesiones 
En la misma Sala tambiéii tuvo lu. 
gar la vista de la causa seguida por 
lesiones en el Juzgado de Güines, 
contra Pastor Hevia. 
Practicadas que fueron las pruebas 
informó el señor Fiscal quien eonside-
raudo al procesado autor del delito 
qüé on el sumario se le imputaba, so-
licitó del tribunal que se le impusiera 
la pena de un año, ocho meses y veiu-
tiún días de prisión correccional con 
la iudemnización correspondiente y 
con el abono de toda la prisión pre-
ventiva. 
La defensa en su informe trató de 
llevar al ánimo la inocencia de su de-
fendido y terminó pidiendo su abso-
lución. 
Disparo 
También celebró vista de una causa 
la Sala Provisional de lo Criminal. En 
su banquillo tomó asiento ayer tarde 
Oscar Montero, procesado como autor 
de un delito de disparo de arma de 
luego contra persona determinada. 
Ultimado el desfile de ios testigos 
que figuraban en el proceso, tocó el 
turno al señor Fiscal que en breve in-
forme tuvo á bien pedir a la Sala que 
al procesado se le impusiera la pena 
de un año. ocho meses y veintiún días 
do prisión. 
Su defensor, el Ldo. Castellanos, 
, después de rebatir con habilidad los 
mcial con objeto de' ofreceríe sus cargos h^hos por el Fiscal contra su 
D B A O R i G U b T U R A 
Patentes de invención 
Per la Secretoria dá Agricultura, 
luíustria y Coim-?r;*io. • ? han hvcho las 
.inserip.ciones de 'lias siguientes paicn-
teis niacionale> ¡ 
Al señor Eu«.'.'uio Hoggi'ano repre-
sentado por él señer J. D. Almagro, 
por nn-a máquina de registro d<e votos 
autemáticos. • 
Al señor Claren'C^ St^rr SMvard, 
por cierta mejera. útil «en, los quema-
deres de gais iaceti'"no. 
Al síeñor Frederik Adolf K.jeliiu, 
por ül-ejoras en h.ornr.s para fundir 
metaC'js eLpctri camente' '• 
A'l señor Hermán Lewis HartC'U'tein, 
por Mejoras on hornos eléctricos. 
Al señor Enriqivj Gabril Ginaca, 
Por imejoraiS e<n ihorncs de quemar ba-
gazo. 
Al s'eñor AJejo Escribano González, 
por Gravo, especial para calzado y pia-
les 'Curtidas. 
A los señores Arturo Labarthe y 
Padro Abadin. por un sistema de 
a'nuniciar en todíi. eiasú de carros de 
caminos de hierro. 
A 'los señores Bardor y Fernández, 
eond'ic'i'oralmente. por un procvdi-
miento e&peci'a.l para, anunciar. 
Al ?eñor José Ramiro, per una man-
tequilla, artificial. 
G O B I C R N O P R O V ! N G ! A 5 > 
Los nuevos Concejales 
A ver estuvieron on ol Gobierno Pro-
respetos al Goneral Xúñoz, los nuevos 
Concejales señores Emilio Lavaje; 
Aurelio Sandoval. Tonq̂ s Fernando 
Boada. XUir.ón Montalvo y Agustín 
Bruzón, y el Marp es de Esteban en 
representación del Alcalde Municipal. 
La Comisión Consultiva. 
Ayer no celebró sesión la Comisión 
Consultiva. E.sta tarde se reunirá á 
la hora de costumbre. 
En Casa Blanca 
El Director Genera; de Comunica-
ciones, señor Charles Hernández, nos 
comunica que el día 5 quedó- abierta 
al servicio público y oficial una nueva 
Oficina Local del ramo on el barrio de 
Casa Blanca de esta capital, cuyo ser-
vicio telegráfico será limitado. 
Noticias Judiciale 
Suspensión 
Por enfermedad del procesado 
Francisco Calderón la Sala primera 
acordó suspender la s -sta do la causa 
segirda por los delito'- de falsedad y 
estala, •j\\e so había scñalaio para el 
día de a ver. 
Lesiones 
En la Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar' ayer el juicio oral de la 
causa seguida por el delito de lesio-
nes, contra Ramiro de la Barrera, 
defendido interesó del tribunal su ab-
solución. 
SEÑALA M1EXTOS PARA IVÍAÑ'ANA \ 
AUDIENCIA. 
Juicios orales. 
Su! a!a primora. estaffl. 
Armas; 
Contra Pedro Castro, por 
Fiscal. Rabell: Defensor, C. 
Acusador, Bravo. . 
Juzgado del Centro. 
Contra Gregorio Sotolongo, por ho-
micidio. Fiscal. Rabeil; Defensor, 
Díaz. 
Juzgfidú del Centro. 
Sala segunda. 
Contra. Juan iMartíne/, por tentati-
va de robo. Fiscal, Benitez; Defensor, 
Jorrin. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Paulino Osorio, por amena-
zas. Fiscal, Pino; Defensor, Fríixas, 
Juzgado de Güines. 
MARAVILLOSA. INVENCION 
FOTOGRAFIA SIM MAQUIS! 
CENTIMOS 5 CENTIMOS 
Todos inolftintamente, también "Ji niño puede aprender á reprod-ucirla en propia casa, con la máxima, labilidad, economía > prontitud, sin necesidad de cuarto oscuro, ni los cuidados del arte fotoRrá.flco. B»̂ -CANSB en cada país A hombres 6 mujeres que deseen trabajar en su casa por ûe.n̂* nuestra 6 propia y representar esté aomira-hle invento. Envíese franco á. domicilio ele-gante muestrario y explicaciones. Stĝ fí* DAD ITALIANA, Calle Universidad, « BA» CE LONA (España). , , C 107 alt. 3-' 
Todo el ranndo pelea por comprar un ar-
r 
tículo de E x í t O . Todo el mnndo desconfía 
de lo deacosocido, porque n o ha sido p r o -
b a d o . 
Durante 2 0 a ñ o s , n i n g u n a m e -
d i c i n a h a f o r t a l e c i d o á m á s 
d é b i l e s q u e e l 
A R N E T 
R E C E T A D O p o r l o s S r s s . M É D I C O S 
&NF.81ÍA-TISIS-0EBIUDAD 
Alimento predigerido, asimilable sin di-
gestión. Vino de postre sabrosísimo. 
pierda í i e n p y dinero con meijicinas desconocidos. 
Una botaüa $ i -20cí3. plata, > 
Cuatro botellas •> 0~05 ots. cada una. i 
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EN PRO DE m i m 6ENERAGÍ0ES 
Alemania es sin duda alguna la na-
ción que más estudia y que más inte-
yéA pone en todas sus instituciones. 
Cualquier otra nación que quiera re-
formas en éstas, puede venir á Alema-
nia con la seguridad de que encontra-
rá aquí los mejores modeles de organi-
zación. Difícil es encontrar un pro-
blema nacional que en este pueblo no 
éstá resuelto de la manera mis per-
fecta que permitan las circunstancias 
sociales del tiempo. Pero de entre to-
dos, la instrucción, la formación de una 
buena juventud, es siempre el punto 
privilegiado y más atendido dentro de 
la nación. Vnscr Jugcjid ist unsere 
Ztikunft y Wie wir heftoi so ivqfden 
ivir liegen,—nuestra juventud es nues-
tro futuro, y tal como hagamos nues-
tra cama dormiremos—son dos de las 
máximas más arraigadas entre los ale-
manes y sobre las cuáles les vemos 
constantemente poner toda su alma. 
Dersde largo tiempo se conoce como 
un patrimonio de Alemania, la buena 
escuela. Que nadie pudiera escaparse 
de ella y que todo el mundo encon-
trara facilidades para frecuentarla el 
mayor número posible de años, era 
lo que principalmente se procuraba; 
y con la escuela primaria obligatoria 
para todo el mundo sin excepción po-
sible hasta les 14 años, la escuela de 
oficios posterior á la primaria, obli-
gatoria también para todos los apren-
dices artesanos, los • gimnasium y es-
cuelas superiores, si no obligatorios, 
•premiada su- asistencia con la rebaja 
á la mitad del tiempo del servicio mi-
litar, la extensión universitaria, que 
tan buenos resultados trae á las escue-
las gratis nocturnas y dominicales, 
puestas por el estado en todas las po-
blaciones de alguna importancia, para 
Miomas, ciencias elementales, artes, 
etc., se ha conseguido en grado envi-
diable poner el nutrimentum espíritus, 
que aquí le llaman, al alcance de to-
'•das las manos. 
Sin hablar de las universidades, que 
fcien puede decirse constituyen un ali-
mento cientíñeo para el mundo entei'o. 
Jlaáta ahora el principal esfuerzo se 
había puesto no obstante, en facilitar 
la .instrucción creando escitólas. Pero 
hoy que ¡se tienen éstas, se dirige to-
da la atención á los maestros, especial-
ínente á los de primera énseí&cza. Se 
da la mayor import-ancia á la persona 
del educador. No es que se pudiera 
estar descontento de los maestros tal 
como ahora son, pero se ha planteado 
el acto de la educación en sí mismo, 
como un problema de igual importan-
cia v trascendencia que la educación 
misma y se considera al maestro tanto 
6 más importante que la escuela. E l 
ha de dar forma y carácter al pueblo 
•—se dice—y éste será lo que el maes-
tro le haya hecho; y tomando la cosa 
en serio como la toman, se - dicen: la 
garantía do. una generación sólida y 
•de carácter, solo nos la puede dar la 
seguridad de1 que poseemos educadores 
verdaderos. 
Desde hace algunos años se ha com-
prendido que la pedagogía puede aca-
rrear igualmente daño que beneücio, 
si sus bases son equivocadas, y que 
tanto el beneficio como el daño pue-
den ser muy grandes, ya que una na-
ción es casi puede decirse un producto 
'de su pedagogía. Y también se ha com-
prendido que las bases parala pedago-
gía solo puede darlas la psicología y 
256 la ab^ii-acta, sino la objetiva, y que 
por lo Tamo los psiquietras son los 
¡que on ,primer término han de funda-
mentarlas. 
Estos p-untps de. vista, han preocu-
]niíU> e:-:ír:!ordinariamente la opinión 
'inteligente alemana en los últimos 
¡tiempos, y en conferencias, libros y 
•folletos, y en la prensa del ramo y 
luego et? la general, que siempre ha 
en niños y adultos, eaírefii-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
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t-onenujuí ae n a i y ab •; , ; 
tenido algunas columnas para este 
asunto, se han hecho ¿el interés y do-
minio público, y como acontece, con 
las corrientes de opinión en Alemania, 
que terminan en congresos, se han ith 
forzado en congresos de pedagogía, 
en cinco años ha habido cuatro, 
acompañados ele tres» exposiciones del 
mismo asunto, para discutir y resol-
ver cuales han de ser los mejores mo-
dos de enseñanza, y por lo tanto, que 
han de saber y cómo han de ser los 
maestros. Y por último, llevada ^ la 
cuestión al Parlamento, se ha concluido 
p;;r proyectar y llevar á cabo un pian 
de reforma completa y perfección ex-
traordinaria de la carrera de maestros 
y de la enseñanza en las esencias pri-
marias, plan que corresponde en todo 
á las últimas luces de la pedagogía y 
psicología científica contemporánea. 
Esta obra de reforma es la más gran-
de que ha llevado á cabo el actual mi-
nistro de Instrucción Pública, von 
Studt, el mismo que estableció el año 
pasado fa enseñanza confesional Reli-
giosa en las escuelas, tan bien recibi-
da por los católicos, como combatida 
por los contrarios. 
g»3ría empeño inútil é inoportuno, 
querer detailar en este lugar, los pun-, 
tos que constituyen el nuevo método 
que desde ahora ^mpleani Alemania 
para formar sus futuros educadores, 
que. más tarde han de traer una revo-
lución extraordinaria en U enseñanza. 
De una crítica del Profesor. Kessner, 
sobre el nuevo plan, ¿ue tengo á la 
vista, copio los siguientes párrafos, 
que pueden dar una idea de lo que 
la reforma persigue: " E l espíritu y 
objeto del nuevo plan de enseñanza, 
_ ¿ i c e _ e s , en vez de fabricar 'erudi-
tos, hacer de los hombres qu»3 más 
tarde han de formar nuestra juven-
tud, personalidades cerradas y sólidas 
en pensar. Crear caracteres raciocina-
dores, ífe peso propio. Con este ob-
jeto se ha formado un todo orgánico 
y de riguroso enlace lógico, de todo 
lo que constituirá la materia de estu-
dio '¿n los seis años de preparación 
para educador. El maestro había po-
dido realmente en este tiempo pro-, 
fundizar con sus propias fuer-
zas -en su terreno. Toda su ense-
ñanza seguirá un solo principio: el 
de desenvolverse asi misma lógica 
profrmda. En cada escala de su for-
mación, se le exigirá un pensar se-
vero y rigurosamente metódico. To-
da la materia que haya d^ constituid 
su instrucción se le presentará di-
sueitaen problemas. De hechos y ver-
dades, tendrá que sacar por sí mismo 
todos los otros hechos y verdades. 
La relación , causal y material han de 
ser sus maestros. . Solo sabiendo como 
se aprende, se puede enseñar. El ver-
dadero saber no consiste en poseer 
diferentes armenias de conocimientos, 
sino en tener con íntima dependencia 
de unos á otros los que se posean, y en 
esta dependencia solo los almacena el 
que los ha recogido por sí mismo. El 
maestro podrá más tarde desenvolver 
en ese método natural las fuerza^ en 
evolución del cerebro infantil, cuando 
haya primero así desenvuelto el suyo. 
Esto es lo que persigue el nuevo plan 
de enseñanza, no llenar, sino formar 
cerebros." 
En otro sitio dice: "La profun-
dización en la pedagogía, será el in-
sultado de este plan y todos los-es-
tudios y experiencias pedagógicas 
serán desde el principio totalmente apo-
yados en la psicología experimental, 
que será el estudio capital del maes-
tro y alrededor del cual girarán to-
dos los demás. En la práctica esco-
lar, cada procedimiento no puede ser 
ya más un tanteo, sino debe ser desde 
el primer momento un trabajo con fin 
contíciente y determinado, descansan-
do en bases psicológica. Las bendicio-
nes de la instrucción psicológica no tar-
darán en presentarse, en la enseñanza 
en todas la materias. Y debemos felici-
tarnos de que se la haya puesto en pri-
Calle 27y Broadway y 5í Avenida 
Bituado en el centro del Comercio, 
SDî pletamente protegido de incendios. 
] Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
•y decoraciones enteramente nuevrs. 
Capacidad para 500 huéspedes, J¿G 
npar.tamentos con baños calientes y fríos, 
Teléfono en cada habitación. Cocina $m 
rival. 
Geo. W. Sweeny, Propietario. 
NOTA: El encargado del Departa 
mentó Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Repko, el-cual recibi-
rá los paasyeros á la llegada derioa vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotef YICTOBIA. 
KepkOc Hotel Yictoria 
SEW.VOKK. 
mer lugar dentro del pian de enseñan-
za. Con ella dejará de ser esta, una su-
ma incoordinada de reglas y princi-
pios y constituirá un sistema orgánico 
y natural que ha sido derivado de la 
natiiraléza del alma humana, y así 
podrá conseguir su exclusivo objeto, 
que ha de ser ayudar y fomentar el 
desenvolvimiento natural de esta." 
Me parece especialmente importan-
te la reforma en la enseñanza de la 
religión, y aun á trueque de ser can-
sado copio algo de lo que sobre ella 
dice el profesor Keesner. Dice: i&De-
masiado tiempo hacía ya que veníamos 
combatiendo el método matante del es-
píritu que para la enseñanza de la 
religión, se seguía en las escuelas. Se 
ponía el principal valor en dar y asegu-
rar al escolar el mayor caudal po.i;il)!,> 
'de conocimientos religiosos, trozos de ca 
•tecismo^istoria bíblicas, sentencias y 
pasajes de la escritura, cánticos, etc., 
y con ello se cerraba al tierno corazón 
del joven, la parte más profunda de la 
religión cristiana. En el nuevo plan, 
se pone como fin de la enseñanza: a) 
un ahondamiento sucesivo en las ciem-
cias bíblicas, (el primer fundamento 
para tjue más tarde no pierda como 
acontece su> fé el escolar, tomando la 
•Biblia como un mito que le contaron 
en la escuela; b) raciocinio sobre la 
'moral y religión cristiana (no leccio-
nes de moral é imposiciones de fé) ; c) 
estudio del desenvolvimiento de la igle-
sia. Con esto se puede ver que la en-
señanza de la religión se propone prin-
eipalmente conducir á sus fundamen-
tos históricos. lia Sagrada Escritu-
"ra ha de concebirse como un producto 
'espiritual del carácter peculiar de su 
'autor y del tiempo de su origen. 
Hay que demostrar á los escolares 
la verdad histórica de la revelación, 
capacitarlos para la comprensión de 
la misma, d'̂ smostrarles como el es-
píritu de Dios fué introduciéndose y 
hablando cada vez más profunda-
mente al alma humana y por último 
hacerles ver que la sagrada escritura, 
es el anunciador de las revelaciones 
divinas que »?n Cristo alcanzaron el 
punto más elevado y que por el habló 
Dios á los hombres. Cuando la ju-
ventud haya visto con sus propios 
•ojos que la sagrada escritura, es la mis-
ma palabra de Dios saldrán de la es-
cuela verdaderos cristianos. Aten-
dido á la naturaleza escéptica é inves-
tigadora del alma humana, y llevada 
cada vez más por esta dirección en los 
actuales tiempos, es de la más indis-
cutible importancia en la •enseñanza 
de la religión, llevar á la inteligencia 
del joven, con todo el peso de las rea-
lidades y hechos históricos, el conv»jn-
•cimiento inconmovible de que la 
religión realmente es, lo que es real-
mente. Este conocimiento por con-
vicción, librará mucho más á la ju-
ventud del lamentable indiferentismo 
y la acercará inás á la religión porque 
le despertará el gusto de profundizar 
•en ella por sí misma, que la posesión 
•embarazosa f contraproducentemente 
introducida en la memoria, de toda 
la masa pesada del Tubernáculo." 
Igualmente se ven reformas prác-
ticas en la enseñanza £fó la historia, 
donde de toda la historia antigua solo 
se mencionaban los hechos que tuvie-
ron consecuencias de importancia en 
la marcha de las civilizaciones, nom-
brando de las series de reyes, casi so-
lamente el primero y el último de ca-
da monarquía. Se dedioa todo el in-
terés á la historia contemporánea y 
con el marcado 6bjeto de estudiar 
desde sus fuentes el desenvolvimiento 
cultural, social y financiero de las di-
ferentes naciones, para conocer los 
problemas sociales y políticos del día, 
que consideran el único fin práctico 
de la historia. 
Y otro tanto se podía decir de las 
matemáticas, en cuya enseñanza los 
cálculos para la vida moderna, segu-
ros, bancos, bolsa, etc., están en pri-
mer término. 
La idea direelriz del nuevo rumbo 
e nía enseñanza, es pues en último tér-
mino, un cultivo sano del cerebro del 
joven, para hacer de él un órgano 
con potencia propia y no un buche 
rellenado, y el primer paso que para 
ello fíabia que dar, que era ir en pos 
de jardineros aptos para- tal cultivo, 
lo ha dado Alemania con su nuevo 
reglamento de estudio para maestros. 
Seguramente que el fruto no dejará 
tampoco dQ llegar. 
J. M. R. 
El xcaÚon de la tiple 
Un rumor vago, tenue, circula por 
Madrid, y llega á la redacción. 
Un millonario ha muerto. Su tes-
tamento contiene una partida cuantio-
sa—el legado de un millón de reales,— 
y éstó se relaciona con el.nombre de 
una bella artista, que hace ya algunos 
üfvos hizo una creación en El tambor 
de Granaderos. 
Por asimilación de ideas recuerdo la 
última tragedia de París. 
' Un millonario yanki arriba á la ciu-
dad. En el mejor hotel coloca un equi-
paje que treinta ómnibus arrastraron 
desde la estación. Su automóvil pa-
sea por los Campos Elíseos. En la Co-
media Francesa, su pechera elegante, 
guarnecida de joyas que lanzan deste-
llos vividos, reluce entre la negra man-
cha de un frac. En Máxime triunfa; 
triunfa én Folies-Bergéres, y en la ciu-
dad su nombre se populariza, y le si-
guen los ojos, y por las calles se vende 
su efigie con la del Presidente de la Re-
públic^. 
Este yanki famoso se enamora. 
• Una vez ha pasado por una calle 
torbeH¡nesca,• á una hora en la que el 
sol inunda alegremente la ciudad. 
De un taller de modista, chiquita, 
ligera, recogida la falda y el canotier 
gracioso sobre el blondo cabello, sale 
una muchacha. 
El millonario, que la vé, se siente 
acometido de súbito amor, 
•Por la tarde, con su levita gris des-
bordante de lujo, y á pie, la espera. 
Cuando ella sale, sigue su marcha rá-
pida, y en una calle misteriosa, recón-
dita, la aborda. 
Ella, lista, menuda, sigue marchaiit 
do, y cuando vuelve su cabecita ru-
bia para observar al adorador, se Iq 
queda mirando con mirada fría, y en 
sus labios dibuja una sonrisa.'de des-
dén. 
El yanqui le escribe: 
*' Soy millonario—dice—enormemen-
te millonario. La adoro á usted. Pída-
me lo que quiera. Estoy pronto á ce-
derle toda mi fortuna." 
Pero esa muchachita, que pasa sus 
hojas enhebrando su aguja, y perje-
ñando sus vestiditos, tiene su novio. 
Este novio es hortera, ese vulgar hor-
tera que tras el .mostrador os lanza 
una sonrisa y coloca sus manos sobre 
la espalda para ofreceros su mercancía. 
Y ese muchacho insignificante se ha 
apoderado del corazón de la modista, 
y ésta, entre el hortera y el millona-
rio, prefiere al primero. 
El yanqui se exaspera, amenaza, su-
plica. 
La griseie cuando lo ve sonríe, pero 
nada más. 
Pasa un mes, dos ,cuatro. 
Una mañana el millonario coloca en 
su revólver las cinco cápsulas. Yase 
á una not aría y hace su testamento. El 
notario, perplejo, vacila si escribir: 
—Dejo toda mi fortuna á la señorita 
Fulana de .Tal, que vive en esta calle, 
número tantos. 
Y'una hora después, en los Campos 
Elíseos, sobre la yerba aparece un ca-
dáver. Se reconoce: es mf millonario 
yanqui que se ha suicidado. 
jíesés después la grisrflr y el horte-
ra se instalan en tina casa suntuosa, y 
pasean triunfantes en el automóvil por 
el bulevar. 
Recordando esta epopeya romántica, 
arribo á la mansión donde la tiple ha-
bita. 
Yo espero su narración interesante, 
extraordinaria. Acaricio la idea de 
poder escribir una drama nuevo, lle-
no de esa complejidad exquisita qué 
mi sutileza desea percibir en ese rumor 
vago que por Madrid circula. 
Una doncella indiferente me da ac-
ceso á la sala. Es una sala azul, pues-
ta con ese mismo azul con que todas las 
tiples decoran sus gabinetes. 
Mi imaginación va desencantándose. 
Flota en el aire algo anodino, algo vul-
gar. La hermosa tiple llega. Parece 
indiferente con su bata rosa y sus la-
zos en los cabellos, esos mismos lazas y 
esas mismas batas que he visto en los 
camerinos de todas las artistas. 
—Todo eso es una fábula.—dice la 
tiple.—El señor X. fué muy amigo de 
mi padre. Quería á mi familia. Ha 
dejado dinero á^mucha gente: á sus 
amigos, á sus criados... pero á mi ni 
un cuarto. 
En los ojos de la tiple brilla la sin-
ceridad. 
Yo me despido. Cuanto me rodea es 
gris, tranquilo, vano. 
Y con un desneanto penoso, camino 
por la calle y llego aburrido á la re-
dacción. 
VALFLOR. 
(La Epoca, de Madrid. ( 
Piense usted, joven, que t o -
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
^ R L T M S A L Á T I M 
c. S.9 <S-19Abl 
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Kuroki en Méjico 
En l'ós círculos militares se comen-
ta 'la próxima visita á esta edudad del 
general Kuroki, visita que se cree 
muy posible, después de la exposición 
de Jamestown. 
Parece también que el ilustre gue-
rrero japonés no vendrá, sino que 
serán ^tros jefes del Ejército japonés 
'los que vengan á bordo de un hermo-
so icrucero ihech-o después de la guerra 
de Extremo Oriente en :ñs a st lili eres 
ingleses y que visitará Veracriiz. 
Es muy probable, en tnl caso, que 
:la tripaliación y la oficialidad visiten 
esta capital. 
Lo del asesinato del general Barillas 
Abriil.24 
Ayer se verificó él último careo en 
que el reo Florentino Morales confesó 
pertenecer á la policía secreta de Gua-
temala. 
Han sido nnimbrados defensores y, 
conforme á la. Iley, protestaron servir 
-en su cargo, los licenciados Agustín 
Arroyo de Anda y Manuel Escamilila. 
por Florentino Moraües y José M. Sa-
ya go y Octavio deil Conde, por Mora. 
. Todavía no se ha fijado fla • fecha 
del Jurado y será''muy pronto si los 
deifen sores no promueven algo que 
r e qn i era -tóempo. 
Entre üos doeumentos que se encon-
Iraron ^n poder de,l difunto general 
Haril-las. existe una earta firmada 
por eil General Enrique Toledo, infor-
mándcile de que habían salido unos 
e-, b ir ros con intención de imatarlo. 
Parece que éstos se arrepintieron 
de su eomimwi, quizás por remordi-
mientos, y de aquí el que luego llega-
ran les que al fin cemeti-eron el cri-
men. 
De.esto se tienen pruebas irrecusa-
Mes- ^ E l hijo é ú general Barillas ha 
recibiido un telegraima de su señora 
imnlre, sci! i citando el cadáver de ¡su 
espeso, pero su hijo Alfonso niégase 
á enviarlo por suponer efí cablegrama 
a.pócnifo. 
Guerra entre Guatemala y Nicaragua 
P-asajieros (pro^'dentes de Hondu-
ras qqe llegaron á Mobila hace alguno* 
dias han dicho qué el Presidente de 
Xic-aragua, Zelaya. declarará, dentro 
de dos meses í-a guerra á (lUatem-ala. 
Tan conv;'mM;los están de esto 'los 
hia.bitantes de Puerto Barrios, que es-
tán pn jumiudo ya fortificaeiones y 
trin ciberas. 
Se as'egura que la conservación de la 
paz se debe á 'la presencia de la escua-
dra americana, en aquellas aguas. 
Las negociaciones de paz 
Informan de Washington que las 
negociación es' de paz están por hoy 
en el m'isimo estado que antes, y que 
no avanzan hacn-a sn solución por una 
dificultad que surgió ayer: 'mas como 
Méjico y ilos Estados Unidos estrni 
ansiiosos de ver que Has negociaciones 
lleguen a su fin han apremiado á jki-
cara.gua y M .Salvador para que / no 
•epongan dificultades al arbitraje. 
Los representantes de' Salvador y 
Costa Roca en los Estados Unidos eon-
ferenc-iaron con el Subsecretari-o Ba-
eón y como resultada de esta, entrevis-
ta se promete para dentro de 24 ho-
ras una solución de importaneia. 
Nombramiento de un jefe del ejército 
El Ministro de la Guerra fleU Go-
bierno prorisionaíl ha noim'brado jefe 
de las fuerzas d^ Nicaragua y Hon-
duras a.l general nicaraiguense Es-
trada, que estafci'eeerá los ciarte-
Tes generales en Santa B'árbara. 
Hácense nuevamente aprestos bé-
licos con actividad p>ara enviar á Te-
guciga^pa en donde e!l general Estra-
da está en una situación difícil por no 
haber recibido instrucclones de Zela-
ya, respecto al tratado de paz que es-
ta'ba verificándose. 
. Si estaiila esta nuefa contra revo-
lución, sería más sangrienta que la 
pasada, y todo dapenderá d'e<l número 
de adictcrts con que cuenta Bonilla y 
de la acción combinada deil Salvador 
v Guatemala. 
M í o con las meiraas Bemciosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
El doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecto: "Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparacionea 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro: que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y ot̂ as sustan-
cias irritantes, estos resultados los nu-
lifican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago. 
Es un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
que se caraeterizan por denuitrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Se sabe también que el Aceiite de Hí-
gado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es quedos más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creosota ú otras 
sustancias irritantes, que ocasionan el 
desorden de las funciones digesti-
vas. 
De las diferentes preparaciones de 
Aceite de Hígado de Bacalao, yo pre-
fiero la Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Bowne, de 
Nueva York." 
Esta popnlar casa acaba de recibir el grandioso 
surtido de telas propias para la estación. En or-
gandí floreado y color entero, muselina bordada, 
blanca y de colores, muselina de cristal. Waran-
dol bordado por varas y en corte media confec-
ción y otra infinidad de telas de alta novedad. 
El surtido de trajes para niños de 2 á 15 años 
recibido últimamente, es de lo más completo. 
Los hay de dril, piqué y cordellat, en blanco y 
colores estilos muy nuevos. Toda Mamá ó Papá 
que quiera vestir elegante á sus niños debe visitar 
esta casa. 
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INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBUAS E INSTAL •VCIOVFS 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQülNAKtA. 
Pablo Dreher ] 
José Primelles l ^ ™ » DIRECTOaSS. 
Representantes exclusivos xle las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. ¡traaninai>í<i t*. 
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y otras DIVERSAS fábrica ? 
E l I O D Q N A L M O R A N es la medicina específica 
para ios n iños escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurativo conocido. 
I O D Q N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que están expuestos los 
n iños ; les l imp ia la sanare de «impurezas, les abre el 
apetito, los lortifica y ios pone en condiciones de re-
sistir a los agentes infecciosos 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r i v a l para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. Los héroes 
eczemas, bocio y enfermedades de la p ie l en gene'ral 
TTTVS'. r á p i d a m e n t e al tratamiento por el I O D O N A L 
-MORAN. 
. E l I O D O N A L M O R A N el imina los gé rmenes 
viciados de la sangre y la convierte en sano-re nue-
va y rica. 
Los sifilíticos antiguos, los i f umá t i cos y los que 
sufren de ulceras antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por ios efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el I O D O N A L M O R A N í n -
imdad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores 
S e f a c m t a r r i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
116 '0 
E l IODONAL MORAN 
SE i ™ EN TODAS LAS BÜEIÍAS FARMACIAS, 
f ^ r r _ _ 26-1 AD 
DLAJCIO t )E L A MARINA.—Ed 
Correo de España 
Robo frustrado.—Captura importan-
tísima.—De " E l Universo" del 
día 13: 
Poco más dr las tres de la niadniga-
da serían cuando bis pcivouas que Iran-
•itaban por las ealles de !a .Montera 
y Peligro sintieron el ruido do varias 
clWonacioues que purtían del centro 
de IR calle de Aduana. 
Corrieron al sitio donde parecía que 
Habían partido y se eneoulraron eon 
numerosos guardias y agente» de Poli-
cía. 
/.Qué pasaiba allí? 
Puea unos ladrones que trataban de 
fugarse y eran perseguidos por la Poli-
cía, que al verse sorprendidos r.-tro-
cedieron al interior de la cusa. 
La puerta por donde hbaían preteti-
dido escaparse los ladronc*, es una sa-
lida falsa de la casa púmere 7 de la 
calle de Alcalá, donde está establecido 
el Círculo de Bellas Artes. 
También las personas que á la citada 
hora transitaban por la calle de Al -
calá quedaban sorprendidas al obser-
var ios nutQgrqsos guardic y agentes 
de Po'icía que á la puerta de la men-
cionada casa se hallaban apostados. 
Parece que desde ha.ee algunos días 
recibió una confidencia el coronel del 
Cuerpo de Seguridad señor Elias, de 
que en el almacén de es¡íecífteoa y pro-
ductos farmacéuticos que los a ñ o r e s 
Pérez Martín Veláscó y Compañía tie-
non establecido en el piso entresuelo 
de la éasa número 7 do la calle de 
Alcalá, iba á cometer se un robo im-
perta ntc. 
Kl señor Elias tomó sus medidas y 
S'J enteró de que el oolpf v^:\hii pre-
parado para anoche. 
.Inmediatameníe di¿p;vo une el cabo 
José Per.?::, «juarilias de primera 
Eduardo Magdalena 
estaban encerrados y los intimaron pa-
ra que se rindieran-, pero desde dentro 
contestaban lloran.!;): 
—No ahrirenu-j, porque nos vais á 
mata r. 
En vista de que un agente se dis-
ponía á penetrar en la habitación por 
un montante, entonces quitaron lo* ca-
jones, y abriendo la puerta, se entre-
garon sin resistencia. 
Todos ellos son de aspecto vulgar, 
vistiendo blusa y alpargatas, excepto 
uno que Ueva'ba gabán y gorra japo-
nesa. 
Sus tipos denotan al ladrón de pro-
fesión. 
Allí los vimos e nfila, bien atados á 
un banco, observándose en sus sem-
blantes la contrariedad que les había 
producido el que el a-egocio ge lo Jm-
biesen estropeado. 
He aquí sus filiaciones: 
José Gil Quesada, de veintiséis años, 
natural de Plasencia (Cáeeres). Es-
te es el que resultó herido. 
Andrés Gurrutia. de veintidós años, 
de Madrid. # 
Vicente .Jara Marín, de veintisiete, 
de Santos de Zafra (Badajo;/). 
Fram-isi-o Serrano Beltrán. de igual 
edad, y natural de Yocla (Murcia). 
Antonio Sauz Camarero, de veinti-
trés años, de Madrid. 
Y Angel Martínez, d." veintisiete 
añ 's. de Valdepeña (Ciudad Real). 
También fueron detenidos otros tres 
sujetos que. al parecer, ejercían de 
santeros. 
La Escuela y las 
deforaidades hamanas 
Ramón Laborda, Serafín líndríguez y 
Agustín Losada, todos vestidos de pai-
sano, se situasen á las siete de la tarde 
en las escaleras de la citada c<>:n, y 
en la puerta de la calle de !H Aduana 
más tarde el teniente Alasteyii y guar-
diafi números 232, 325, 53$, 170. 428 
y 62.1. 
Serían las nueve de . la noche cuan-
Mi ilustre y querido amigo el doctor 
Fernández Caro ha pedido con gran 
{'cierto y poderosas razones la inspec-
ción médico-escolar, ra rollándola co-
\ntcuio CoínSn, i mo él sabe hacerlo, entre cuyos funda-
mentos figura en primer lugar el desa-
rrollo físico del niño, el medio en que 
se efectúa, señalando rumbos condu-
centes al mejoramiento físico y moral 
de la infancia, evitando sinnúmero de 
peligros opie constantemente amena-
zan tan preciosas existencias. 
Xo sólo estoy conforme eon el crite-
rio del dignísimo presidente de la So-
do llamaron dos hombres en el alma-! o ¡edad E spañola de Higiene, sino que 
oén de específicos, saliendo á abrir el | also mi humilde voz para reclamar 
guarda de la casa Vietdriahd Hernán-
dez, 
Les sujetos llevaban un envoltorio 
en la mano y dijeron á Victoriano que 
llevaban un recado urgenl" para sus 
amos. Algo escamado el dependiente, 
t rató de cerrar la puerta: pero I03 
individuos empujaron fuertemente y 
fc-e metieron dentro, cerrando. Quiso 
pedir auxilio Victoriano, pero no pu-
do hacerlo, porque los malhechores le 
amordazaron y maniataron fuertemen-
te, entrándolo en una habitación inte-
rior, cerrando por fuera. 
Ya libres de él. y convenidos eon 
otros coiyipañeros, fueron éstos entran-
do poco á poco, sin ser advertidos por 
nadie; pues, como es sabido, eq la re-
ferida casa, ya dentro del portal, está 
establecido el café de Madrid, siendo, 
por esta causa, extraordinario el mo-
vimiento de personas que entran y s:i-
len. 
dicha mrdida. por estimarla de ur-
gente neeesiiclad: pero el plantear-
la, no sólo debe rocaer en perso-
nas ilustradas, sino serias, celosas y 
ccmjpetetttes á la finalidad que se per-
sitrii^. Son muchas las anomalías físicas 
qúe con una inspección verdad se co-
rregirían, pero Bdbre todas descuella 
una que no puedo menos de señalar co-
mo grave para el porvenir de los que 
la padecen; me refiero á desvioeio-
ms de la columna vrrfchraL que por 
la forma de iniciarse y por el proceso 
de su desarrodlo son de las enfermeda-
des que menos inquietan á las fami-
lias: tan cierto es esto, que el lenguaje 
común refleja este abandono c indife-
rencia. 
Prueba de ello es que á las formas 
avanzadas de estas deformidades cor-
porales es les da nombres tan vagos y 
poeb claros, como si el proceso fueri 
insignificante. E l niño, dicen, "tiene 
Cuando los ladrones, hasta el núme- un hombro mas alto o mas caído que 
ro de seis, estaban dentro, comenzaron ^ otro", "es tá mal conformado , y 
PUS trabajos de investigación, reco-! 0tras opresiones pareadas; pero to. 
friendo toda la casa y examinándolo 
todo. 
Hallaron lo que buscaban. Una enor-
me caja de caudales empotrada en la 
pa red, 
K l trabajo tenía que s-̂ r largo, y to-
dos pusieron manos á la obra. 
Consta la caja de dos cuerpos, y co-
monzaron por el inferior, logrando des-
pués de grandes esfuerzos, levantar la 
tapa; allí encontraron unffl 1,300 pe-
setas en calderilla, sacando los talegos 
fuera. 
La obra de violentar el cuerpo supe-
rior ya ora más difícil. 
Abrieron un enorme boquete en la 
tapa, sin conseguir lo que hubiese den-
tro, determinando outonces desempo-
trarla par^ trabajar con éxito 
das corresponden al término técnico 
d-esvi-aciones de la columna verichrn.l, 
las cuales forman la mayor parte las 
csr.oliosis. Las desviaciones del raquis 
son demasiado frecuentes y, al pare-
cer, amnenian en frecuencia y grave- biliario adaptable á la talla, dan una 
de la escoliosis al coniien/,o; de esta 
suerte veríamos con menos frecuencia 
i) las madres ir espontáneamente é oaaá 
del ortopédico en luis-a de un corsé ó 
de un soporte, bajo el cual, ó por cuyo 
influjo, la desviación de sus hijas au-
menta, lenta, progresiva v se-<?yramen-
te." 
La voz de alarma la han dado los ci-
rujanos expertos; las estadísticas esco-
lares, más numerosas cáela día. al de-
mostrar el aumento progresivo de es-
tas deformidades, pondrán en guardia 
á los padres y á las autoridades escola-
res; por desgracia, el optimi-mo de 
áquéUofi y de éstas hacen que se vea 
con indiferencia la escoliosis en su 
principio, sin tener un concepto claro 
de su gravedad, pues toda desviación 
del raquis disminuye la fuerza vital 
del niño; produce la deformidad del 
pecho, tan perjudicial á los órganos de 
la respiración y la eireüláotón; tam-
bién en muchos casas producen la es-
trechez de la pelvis, (pie más tarde 
tendrá gtaves consecuencias en las ni -
ñas. 
La columna yertebraJ presenta en 
el niño, en astación bípeda, una triple 
eurvadura lisiológica, cempuesta de 
dos lordosis, una cervical y otra lum-
bar,, y nna cifosis dorsal; estas curva-
duras desaparecen en la posición ho-
rizontal ; poco á poco las huesas, los l i -
gamentos y los músculos del raquis se 
adaptan á estas tres curvas, y después 
de algún tiempo, á los seis ó siete 
años, éstas no se borran cada noche 
por la posición horizontal en la cama, 
sino que «e lineen definitivas, constitu-
yéndose en fisiológicas ó normales. 
Pero este estado normal puede alte-
rarse por curvaduras anteroiposterio-
res, cifosis, lordosis y cifolordosis.. y 
por la escoliosis ó desviación lateral; 
las primaras no son tan frecuentes co-
mo la última ni son de naturaleza esco-
lar: en la cifosis influyen mucho, como 
luego veremos, la falta de luz-, los ca-
racteres de imprenta demasiado pe-
queñas, unido esto á la fatiga de los 
músculos del dorso, producida por la 
posición sentada por mucho tiempo 
sostenida. Por regla general, el niño 1 
sienta con abandono .y no adopta la 
posición cerreta sino cuando se sien-
te vigilado; más como es fatigosa, rá-
pidamente se transforma en aptitud 
de abandono. 
Todo niño sentado presenta una ci-
fosis general considerable, y por poco 
que esta pasición se prolongue más 
allá de la soportable eurvadura tran-
sitoria, se hace definitiva, y el niño 
tendrá el dorso abombado. 
El raíjuitismo juega un 'gran papel 
et'ológico en el desarrollo de la cifosis 
dórente la edad escolar; pero si las 
condiciones higiénicas da las escuelas 
resipecto de la iutensidHl de luz. mo-
biliario adaptado á la talla y el mate-
rial de enseñanza fuesen satisfacto-
rios, redwciría las causas de la cifasis 
á sn expresión míninm. 
Lo que prueba de una manera ter-
minante e) origen escolar de la cifosis 
es la co?n[ciración de algunos números 
de estadísticas que tenemos á la vista. 
En Suiza, prir ejemplo, las escuelas 
cuya superfieie vitrea es de quince me-
tros •cuadrados, ó sea una proporción 
de 18 por 100. y el mobiliario anticna-
do no está á la altura de las exigencias 
modernas de la higiene é iuadaptable 
íá la talla de los escolares, esas escue-
las dan la m»yor cifra en la propor-
ción de cifósicas, el 5.1 por 100. Las i 
escuelas modernas, con 20 metros cua-
drados de superficie vitrea, ó sea el 27 
por 100 de In superficie total, con mo-
dad á medida que crece el grado de 
cultura y de instrucción. 
En efecto, la mayor parte de las es-
1 idist/ías demuestran que los países 
donde impera la. instrucción obligato-
ria son los que presentan mayor núme-
ro de niños con desviaciones', mientras 
que en los pueblos poro civilizados 
apenas si se registran casos de escolio-
l sis. 
Por tanto, esta afección es de una 
1 importancia considerable p^ra el por-
j venir del niño y no debe verse con indi-
; fereacia que un cuerpo en crecimiento 
Sui duda debieron compreñider que ; + ' i • • - J i„ 
1 - I presente una desviación de la CKMUmna 
no 
en aquella obra les iba á aparecer el 
día y que serían descubiertos, resol-
viendo «vcap^.r. 
A la hora que arriba indi'.'onms. a? is 
de la mañana, intentaron salir los la-
drones por la puerta falsa de la cáHe 
de la Aduana, y al abrir la puerta 
se eucootraron cara á cara los guar-
dias apestados. Retrocedieron al inté-
ve.rt-?bra'l. pues un  vez iniciada 
puede por menas de progresar. 
La ignorancia de estos hechos es la 
causa principal de que los padres se 
preocupen 1.an poco de saber si sus hi-
jos están desviadas ó no. Otra de, las 
causas consiste en que son poco, visi-
bles exieriormente al iniciarle, contri-
buveudo también á ello M aue el esco 
ñ o r después de pretender cerrar la \ uo se queja ^ m defecto porque 
puerta y háeerlea frente; pero los agen- j no j0 yjen^ nj i0 ve> 
tes. revólver en mano; corrieron d'e-
tráíi haciendo diioaro1. 
Toda la casa e-raVa á o-curaj y era 
difícil saber por dónde habían huido 
6 ao hallaban escondidos! pues el local 
es enorme. 
Los síntomas subjetivos producidos 
por las desviaciones, las trastornos eir-
eulatorios. respiratorios, digestivos y 
las neuralgias, sólo se manifiestan en 
les casos graves ó muy avanzadas. 
Todo contribuye á dejar á la famí-
Tno de bs ladrenes cayó aj suelo á j |;a er) ia ignorancia de un proceso que 
lo> primeros disparos, herido de un ba- debiera ser tratado desde que se inicia, 
laxo en%un muslo. Oon frecuencia son el sastre ó la mo-
Reopgido por unos guardias, lo con- j j j ^ a l#s que se inquietan porque no 
di'.i '. 'ür & la Ca?n d : Socorro. ¡sienta bien una prenda de vestir que 
G tfaron de nuevo la puerta, couti- piios cortaron simétricas; luego existe 
ttiúndo lea otros que penetraron la per 
•ecucion. 
Los malhechores, con gran rapidez, 
Icígraroii ganar ía puerta cW pi-o con 
intención de escapar por Tg.j escale-
ras para salir á la calle de Al.-alá. y 
J abrir vieron á los guardias y agentes 
une l?,s aguardaban. Entonces no abrie-
ron y volviendo al interior, y en uaa 
habitación. |é .-.SÍ.ondieron tres, cerran-
do por dentro y colocando delante de 
la puerta una pila de cajones de gran 
pc|80, pnr« que nadie pudiera entrar. 
Los agentes que entraron por la ca-
lle de la Aduana lograron echar mano 
i los otros doe que también trataban 
de fscon l.'jr.-.\ y una vez bien atados 
abrieron la puerta, penetrando buen 
número de agentes y guardias qne se 
dedicaron á buscar á los tres que fal-
taban. 
TTOÜ tion la liübitaciún en oue 
uná irregularidad en el dorso del pa-
CÍ ote; se investiga, y la irregularidad 
consiste, en una desviación del raquis 
más ó menos acentuada^ puesto que en 
muohos casos no es visible exterior-
mente. No hay disculpa para los pa-
dres que no saben descubrir una afec-
ción de esta naturaleza; pero lo imper-
donable es que una vez reconocida no 
se preocupen de corregirla y se con-
formen con decir que la desviaciones 
se corrigen solas con el crecimiento, y 
hasta médicos negligentes ó ignóran-
os emplean el mismo lenguaje de eon-
surlo. porque jamás han visto, ni tra-
tado, ni saben lo que es una escoliosis. 
Para ellos lia dicho el eminente c i - ' 
nijano. de Viena, doctor Lorenz, de I con la que iWma contraste la concavi-
re'pntacióu mundial, lo que signe; ¡ dad del lado opuesto, donde las costillas 
' 'Hace falta que sea mejor conocida forman una depresión y se aproximan 1 
por los médicos la noción de la impor- unas k ptraa hasta hallarse en contacto. | 
tancia extrema del tratamiento rápido oprimidas é inclinadas.hacia abajo, de-
próporción de 1.0 por .100. 
No nos delcmlremos ^ examinar cíe 
qué modo la escuela puede producir 
las desviaciones anti posteriores'del ra-
quis, pues contribuye todo, desde la 
posición sentada, número y dimensión I 
de las ventanas, dirección y claridad | 
de la luz. mobiliario y menaje. 
Para combatir el efecto y la prodis- i 
posición á las iuc.urvasiones y garan-
t i r la salud de los escolares sólo pnede i 
hacer-'"' dedi-áivhdos á saludable Jue- \ 
gos. trabajos manuales y ejercicios ; 
ginmá.sti'os muy frecueutes. disminu-
yendo así la estación sentada. 
Unase á lo dicho la vigilancia en 
lás clases, no pehñit iehdo la posici -n 
de la cabeza demasiado baclinaify ha-
cia adelanté, impidiendo que se apro-
xime al objeto que se oKs-rv.i menos I 
de 35 centímetros 
Las desviaciones laterales ó escoliosis j 
pue [«n ser ti ¿ales ó parciales, según in- j 
teresen toda' la columna ó un solo seg- j 
mentó. 
Los síntomas objetivos de esta defor-j 
midad. como ya hemos dicho, son obscu-
ros é imperceptibles al comienzo; solo 
un examen atento puede -d ir á conocer 
que el raquis presenta una inenrvación 
lateral. Las vértebras, poco á peco, su-
fren transformaciones considerables, 
tanto cuanto más aproximadas están al 
máximo de la curva. Cada vértebra ex-
perimenia un aumentó de presión por 
un lado; el cuerpo es. pues, dcsjgual. 
aplastado por el lado de la concavidad 
é hipertrofiado por el de la convexidad. 
Los arcos qne limitan el tronco verte-
bral cambian de dirección y de Volu-
men: el del la lo convexo es grueso y 
anterior; atrotiadp y posterior el otro. 
Las apólisis transversas y articulares 
que están lijas siguen el mis/io movi-
miento, con lo cual se comprenden bien 
las deformidades torácicas, porque las 
costillas, obedeciendo á la dirección de 
las apófisis en que están fijas, determi-
nan un abombamiento y amplios espa-
cios e i i t res í por su arco mayor. >A omo-
plato se leVanta y Con él la clavícula drl 
mismo lado, formando una j ib «sidad. 
formando el tórax; por lo que esta ca-
vidad está disminuida en su diámetro 
vertical á la ve/ que estrecha en el 
transversal; la pelvis, como todo el es-
queleto, sufre una modificación debido 
á las curvas de compensación. 
Si desde el punto de vista de la ar-
monía el esqueleto sufre profundas mo-
dificaciones, las consecuencias sobre las 
visceras son peligrosas, por la dificultad 
progresiva que experimentaB en su fun-
cionamiento; los pulmones, el corazón 
y los grandes vasos se hallan estrecha-
(|ps por la disminución de las diámetros, 
de [a cavidad torácica, á la vez que son 
reoliazados hacia arriba por un diafrag-
ma irregular, por estar exagerada su 
convexidad. Esta dificultad de las dos 
grandes funciones tic la vida aumenta 
á medida que las curvaduras se acen-
túan y que las costillas se inmovilizan 
por su aproximación, y pueden sobreve-
nir accidentes más serios todavía: el 
ventrículo derecho del corazón se hiper-
trofia para subvenir el aumento de tra-
bajo á que se ve obligado, origen de los 
trastornos de la circulación general y 
epática; la capacidad respiratoria está 
disminuida, y sobre todo en el lado de 
la depresión en que el pulmón constan-
icniente deprimido funciona mal, y por 
lo común se hace enfisematoso. En gene-
ra!, la respiración es rápida y superfi-
cial. 
lio la cavidad abdom'nal.se desarro-
llan otros fenómenos: los intestinas y 
el hígado, por estar comprimidos, son 
cansa de la anemia, de trastornos diges-
livos. de debilidad general é insuficien-
te nutrición ; por último, la estrechez de 
la pelvis puede tener consecuencias de-
sastrosas para las jóvenes escoliosas que 
tienen valor para arrostrar el matri-
monio. 
i.'amamos la atención de las madres 
para que, cuando observen en sus hijos 
algunos de los síntomas objetivos de las 
deformidades, verifiquen un examen de 
la espalda tan detenido como escrupu-
loso, y si hallan algo asimétrico, a^o 
anormal, consulten en seguida eon el 
médico. 
E l primer grado de la escoliosis se 
corrige fát ' i lmente; en el segundo, la 
corrección no se logra sino por la infle-
xión forzada del dorso, y en el tareero, 
la escoliosis es definitiva y la curación 
imposible. 
Por mucho tiempo se ha creído que 
las causas de estas deformidades eran 
debidas á una luxación de la columna 
vertebral; pero conviene distiguir do% 
dates dé afecciones: las sintomáticas, 
bien diferentes, desde el punto de vista 
etiológico A- patogénico, de las defor-
midades es té t icas ; las primeras cons-
tituyen una afección eseuciabnente do-
lorosa, debida á las caries ó á iutiaraa-
ciones supurativas de las vértebras, y 
son de naturaleza esmifulosa ó tuber-
culosa, se conocen, se estudian y se de-
maninan con el nombre de ' 'mal de 
Pot t ." 
Las estáticas, más frecuentes que las 
anteriores, son debidas á las actitudes 
viciosas y á una serie de cansas predis-
ponentes, tales como trastornos de osifi-
cación y todas aquellas que aminoran 
la vitalidad : anemia, restos de raquitis-
mo y liebi'idad de ios músculos. La in-
fancia y el sexo figuran entre dichas 
causas; p^ro aunque actúan durante 
toda la primera infancia, en la edad es-
colar se observan con más frecuencia 
las escoliosis, porque en ese período se 
reúnen todas las causas que debilitan el 
oi-gani.smo:• aire viciado.>alla de ejerci-
cio, actitudes asimétricas no compensa-
das. 
Toda actitud viciosa cpie se prolonga, 
cualquiera que sea su origen, es una 
cauás determinante en toda deformi-
dad ; como prueba do nuestro aserto d i -
rimios que de cien escoliosos sólo el 8 
por 100 son anteriores á la edad esco-
lar, y el resto, ó sea el 92 por 100, ie 
desarrollan mientras el niño va á la es-
cuela, por lo (pie cabe atribuirla á ésta; 
porque de-piié.s. en la edad adulta, las 
defbftnida I > están disminuidas, y son 
'debidas á las actitudes profesionales. 
VA sexo inHuye como cansa predispo-
nente; así !<» demuestraii las estadísti-
cas, y tenemos (pie admitir que en las 
niñas es más frecnente que en los niños 
la escoliosis: un lió por 100 de la pobla-
ción escolar es escoliosa; de é.sta el 85 
por 100 son niñas y el ló por cien co-
rresponde á los niños: cifras aterrado-
ras, en verdad, que podrá atenuarlas el 
creer que como los padres consideran 
esta deformidad como defecto estético, 
es natural que para las niñas se consul-
te más al médico; de ahí las diferencias 
de cifras, pues examinados por iguales 
los dos sexos, la proporción seguramen-
te se modificaría, y en vez de 15 en los 
varones alcanzaría un término medio 
de un 30 por 100 del total de escoliosos, 
porque en los primeros grados de la en-
señanza la proporción es casd la misma 
en los dos sexos: sólo en los grados su-
periores, cuando á las fatigas de las ta-
reas escolares se añade la lección del 
piano, el bordado y otras labores pro-
pias did sexo, hay aumento en las ni -
ñas ; esto ya es decisivo y condena la es-
cuela, porque demtlcstra que las causas 
determinantes de las deformidad-es son 
las mismas para las niñas que para los 
niños, mientras que las predisponentes 
var ían ; pero la acción de la escuela es 
constante. Para contrarrestarla no hay 
más solución que, después de cada hora 
de clase, dar un receso de diez minutos, 
donde los escolares se entreguen al ma-
yor movimiento. Establecer la gimnasia 
sueca en toda su pureza, como medio 
profiláctico, y la gimnasia correctora 
como tratamiento racional de toda de-
formidad del esqueleto humano. 
MARCELO SANZ. 
CORREO EXTRANJERO 
La telegrafía sin hilos en 
tiempo de guerra 
La comisión intemackmal reunida 
en Oante ha adoptad..) km ivgftas 
siguientes respecto al empl'co de 
•la telegrafía, sin bríos on tiempo de 
guerra: 
"Las disposiewmvs que rigen la t •-
,!egra.fía sin hilos durante el tiempo de 
paz se apl icarán, -en principio, en 
ti-mpo de guerra- Los beligerantes 
deben abstenerse de trasmitir ondas 
eléctricas á t ravés de un Estado neu-
t ra l , desde ailta miar, dentro de las es-
feras de sus operaciones militares. 
"Las personas hechas prisioneras 
por haber recibido ó trasmitido men-
sajes de un país beligerante ó entre 
diferentes secciones de un ejército be-
iiuvrani0, no serán consideradas como 
espías, simo eomo prisioneros de gue-
v como tales deberán wt tratadas, rea. 
no á menos de que sus operaciones 
fueran sino falsos pretextos. 
"L'-.s portadores de despachos reci-
bidos por ta telegrafía sin hiilos que 
sirvan de encubridores ó de engaños 
svrán considerados como espías. 
"Los buques neutrales ó los gtobos» 
de los cuales se compruebe que hayan 
sido utilizados para dar á un adversa-
rio cualquier información que pudiente 
ayudarle en lo tocante á 'las hostitlida-
des. podrán "ser retirados de la zona 
de éstas y los aparatos de telegrafía 
sin hMots que^posea.n recogidos y se-
cuestrados. 
" U n Estado neutral n-o tiene la obli-
iración de impedir *?\ paso de las «on-
das e:léetricas. qne puedan cruzar su 
terri torio, destinadas á un país beli-
gerante. 
Un Estado neutral tiene v i derecho 
de oerrar ó de mandar retirar cual-
quier estación de telegrafía sin hilos 
que ^>sté operando en su terri torio y 
que peTtenezca á una nación belige-
ra.nte. 
•Oualquier prohibición hecha, rela-
ciicnada con la telegrafía sin hilos, em-
pleada por los beligerantes, t end rá 
que ser comúnicada. inmediatamente 
á los gobiernos neutrales". 
se enfriasen durant/' las curas 
guS las divis¡()r!''s, s,. sógi i ía , / ' í 
otros .procedim:-e.ntos. K:, ^ nu<* 
•'es coraba provisiom! :,. , ' ." '"I '1 
ÜD vendaje ,„»;• dtíbajo W 
vestidas y IHCM-O ,.,.;,„ , onduciri 
¡ais and» id a lidias, en hts qn,. 
cales cerrados y caldeados. E n ^ 
divisionvs se ponían ¡ios vendaLS 
reotaanente sobre Ja» heri(laSj ^ 
de habt-r ccrtoiido Jas ropas. ' ^ 
;La.s ambulancias y hospit.;,],., 
cíiapafLa recibían carbón á dis • r \ 
y trajas para las noches e n ^ ^ S 
•ILam.ados "foaHoa", como »e 1,1 d? 
en dapón en invierno. n .̂ 1 
Los casiós de ^ongeilacdón aft«Nfel 
camente se han ''iiln regís'! riado heridos que no ' so podían raen ~̂  
caasa de-1 fuego del enemigo. " |€r^ 
tan. sin embargo, 17 casos en IH r * 
sión de la guardia, durante la [ y ^ ^ 
de Mukden, á boosecuencia de ¡ 
noche pasadla solwv etl hielo en f0P̂ 11, 
ción preparal.oria de combate. ^ 
La Streffl€m-s aesterreochische z j 
chriff, de donde* tomamos l ^ , 
riores noticias, dice que muchos S | 
eos sufrieron gran frío en los pu^1" 
de sanidad, y para evitarlo r e c i S 
ron al uso de gu-antes de pooo 
pero resultaron insuficientes para I 
ñúo v m r . v molestos nara nra^tU» o 
curas. 
J A P O I M 
Precauciones contra 
el frío en campaña 
Ei! Cuerpo de Sanidad japonés ha 
tenido necesidad de ensayar varios 
procedimientos pa.ivi evitar la. conge-
lación de los sokladios, y especia'lm»<?n-
te d e ilos heridos. 
De'hemos record-ar que durante los 
eninhat^s de iMnkden hi temperatura 
descendió durante e1 dia á ló grados 
bajo cero, ¡Hegand.. á 20 bajo cero du-
rante la noche. E l calzado húmedo se 
heila'ba y producía grandes molestias; 
para, evitar la humedad se engrasaba 
fu ett emento, recu'briendo es pê -, i al men-
te la unión de la suela con la bota. 
Gnando era posible los solidados cam-
biaban de calzado y se ponían zapatos 
duros de fieltro. Se faciilitaban gran-
des eantidadíes de leña para que la 
tropa se caivntase, y se mejoraba la ] 
.alimentación, aumentando las cant:-j 
dad.es de carne y azúcar. 
TTn asunto muy deiicad'> era el de 
los •herid'"-?: había 'que evitar que. 
A R A B I A 
E l ferrocarril de Bagdad. 
Ocupándose del proyectado h . ^ 
carr i l á Bagdad, construido por 
manía, escribe Luis París en '* \ íi 
C " : 
" . . . Es muy difícil llegar hasta 
Bagdad desde la Europa central. Si 
se emplea la vía marí t ima, son poecj, 
so, por lo menos, cincuenta días. S». 
liendo de cualquier puerto del Medi, 
t e r ráneo , hay que atravesarlo, reoo. 
rrer el Canal de Sue-z. el ?ilar Rofa 
rodear Arabia, entrar en el Golfo Pér! 
sico, y después en ei Ohot-el Arab 
que está formado por la conílueiieia 
del Tigris y del Eufrates, y por últL 
mo remontar el curso del Tigris has-
ta Bagdad. 
De distancia en distancia, un gni< 
po de bandidos detiene á las carava* 
ñas, exigiéndoles W recibo de la can. 
t idad que les corresponde pagar, y de 
este modo aseguran pacíficamente la 
cobranza del tritAito que su audacia y 
la teleraute complicidad de las autai 
i i dad es han establecido sobre la su. 
perstición musnluiana. 
K i camino de hierro que los alema, 
nes construiráQ en breve, si así lo 
««•".currdan las Potencias, transform&rí 
el pintores<;o bandidaje ejercido so> 
bre la podredumbre de una raza de» 
c a d e r í e y degenerada, y ¡os grandá 
exprosps europeos, lanzados sobre 
aquellos inmensos páramos, á 120 ki-
lómcrros: por hora, espantarán con la 
estridencia de sus silbidos las negras 
nubes de cuervos 
hambDentos... *' 
¡orientados y 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
d e G a n d u l , 
Loa que l l e g a n i ^ á ser los hombres y las mugeres del país debe ensenárse-
les lo que en la vida es el valor del dinero. Una cuenta de ahorros es el me-
jor maestro, más aún, ofrece el placer inconsciente del ahorro, asegurándole 
por lo tanto, su porvenir en vida, —abra una cuenta hoy á nombre de sus hi-
jos—un peso es lo suficiente para el comienzo. 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
DOS ENCOBA: H á B A N á Y CIBNFÜESOS 
SUCUESAL EX LA. H A B A N A . ESQUINA D E CUBA Y O'RETLLT 
c. o;o l-KÍ 
B A C I O N A L D E 
C A P I T A L . . . . . $ o.OOO.OOO.Oí» 
A C T I V O E N GÜBA. $18.900.000.00 
A N C O U B A 
DEPOSITARIO i>KI, GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A PKIJNCLPAL: C U B A 27. 
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C 0 R R E S P 0 I Í S 1 L E S m T O D A S P A R T E S Ü E L M Ü ^ D O 
l-My C 93'. 
B A 1 0 1 1 L A H á B A N á 
C A L L E D E 
J & u r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T l i O P Í C A L , q u e 
n e « n e n r a l o t o d o . 
C U B A N U i M É R O S 7 6 Y 7 8 
n ^ xsr JÉL . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
1 „ P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
Sabas E. Ue Airare 
MiiruH Mendoza 
Desc 
t e r i o r 
C -71 
J c s é I . de la Cámara . 
Kliaís Mi ro . 
Federico de Zaldu. 
Marcos Caryalal. 
Leandro Valdó-». 
uentos, p r é s t a m o s , compra y v e n t a de ^irbs sobre W . 1 ^ 
y e l ex t ran je ro . Ofrece íx)da clase de fac i l idades banoana* 
DIARIO DE L A MARIN.A..—Edición de la mañana.—Mayo 7 de 1907. 
1 
(Por Telégrafo) 
Cruces, Mayo 6, á las 4 y 40 p. m-
A L DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Una respetable comisión presidida 
por el Alcalde visitó al opulento ha-
cendado señor Emilio Terry con obje-
to de obtener el valioso concurso de 
éste en favor de la prestigiosa sociedad 
"Círculo do M a r t í " que se inaugura 
el dia 19 en la casa fabricada expresa-
mente para la misma. 
La Comisión regresó muy satisfecha. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T B 
Santiago de Cuba-, Mayo 1907̂  
Llego de Guantánarao á donde me lia 
llevado el deseo de informar á lo.s lecto-
res del DIARIO algo respecto á las con-
diciones de esta importante vía terrea 
construida por la compañía deil Este, y 
que uniendo á la Vil la del Guaso con 
Santiago, enlaza muchas valiosas tincas 
azucareras, algunos cafetales y montes 
que atesoran excelentes maderas de 
construeción y para ebanistería. 
VA ferroearrM termina á una legua 
escasa del punto conocido por la -Maya, 
convertido hoy en un pablado que va 
creciendo rápidamente-. Dije que termi-
na porque hasta ese lugar está autori-
zado ol servicio público, pues las para-
delas continúan prolongándose después 
Señor l lamón 
Carlos I I I 50. 
de estos cincuenta y siete kilómetros rro) Bodega, 
hacía San Luis donde entroncará con la 
línea del Central. 
Por lo que he «"isto las condiciones 
de la vía son inmejorables, los- coches 
nuevos, decentes y cómodos, los viaje-
ros bien aícudidos y el servicio esme-
rado. Desde luego se advierte que falla 
todavía ed complemento indispensable 
Sefioi? "Ramón Fernández Llano, Zan-
ja 35 y 37. 
Señores F. Bermúdez y Compañía, 
San Rafael 10 ( E l Siglo). 
Señor Cándido Arango. San Miguel 
175 (Fonda). 
Sr. Francisco González Rodríguez, 
(Cafe Villamieva). 
'Señor Eduardo Zarracina, Compos-
tela y Sol. 
Señor José María Quesada, Berna? 
za 7. 
Señores González y Barrio, B^ms-
coaín y Gloria. 
Señor Rafael Fernández Marinas, 
Monte' 187. 
Señor Bernardo Alvarez, Ferre ter ía 
los Cuatro Caminos. 
Señor Ramón Blanco, Monte y An-
geles. (Café) . 
Señor . ̂ ml^1'1110 González, Belas-
coaín 15 (Fonda). 
Sres. Rodríguez y Hermano, Agui-
(a 1MÍ) (Sas t re r ía ) . 
Señor Angel Arias, Marcado de Ta-
eón 56 y 57. 
•Señor José M. Huertas. Mercado de 
Taeúu 15 y 10. 
Señor ílninóii Membiela. Reina y 
Angeles, Café E l Polo. 
í&ñor Bernando Suárez. Tienda de 
Rop? " L a F í s i ca" . 
Señor Antonio Pérez. Obispo 17.' 
Señor Santos G. Miranda, Amistad 
124' (La Reguladora). 
Señores Solís y Hermano. San Ra-
fael y (íaliano (El Encanto). 
Señor José Rodríguez Acevedo, San 
Lázaro 270. 
Señor Perfecto Cortina. Rosa 4 (Ce-
Idem del Ldo. Rafael Loret de Mo-
la. 23 esquina á 12. 
Idem del Sr. Francisco Alonso. 21 
tsquina á B. 
Idem del Sr. José de Luna. Calzada 
de Ayesterán (Club Almendares.) 
[del Sr. V.-dentin Rivero y Ruiz, F. 
Esquina á 27. 
Idem del Sr. Pablo de la Concep-
< ión. F entre 25 y 27. 
Idem de los que suscriben. 
Habana. 5 de Mayo de 1907.—Dr. 
Francisco NogueRol. Presidente. 2'> y 
G.—Juan Berea Fer rán . Secretario, F 
i úm. 50. 
Bodega de los señores Gómez y Me-
lé i ro, F i güeras 19. . 
Adulterada con agua. 
Café del señor José R. Blanco, F i -
guras 20. 
Adulirrada con agua. 
Muestras Malas: 9. 
Total de muestras analizadas: 11. 
Habana, Mayo 6 de 1907. 
EL CÜRIOSO AMERICANO 
Esta Revista aparecerá nuevamente el dja 
15 de Mayo. Administración: cainl^nas n 
Habana. ti981 
E L C U R I O S O A M E R I C A N O 
Alvarez Lorenzano, 
55 
en ailgunos detalles que no puede exi-
girse ahora y que está en interés de la 
Compañía realizarlo. Por lo demás esta 
Coraipañía ha hecho un gran beneficio 
á la provincia, beneficio que aun no se 
iha estimado debidamente porque parece 
que s« duda todavía de que la existen-
cia de ese ferrocarril sea una realidad 
y no un sueño. 
Sa Guantánamo ha progresado sin 
esta nueva vía de un modo notable su 
progreso aumentará de hoy en adelante 
y el de esta capital también, y cuando 
las paralelas en su prolongación cons-
tante lleguen á J iguaní , Bayanio y 
ManzaniMo, habrá sonado para Santia-
go la hora 'de la regeneración y para 
esos pueblos la de resurrección á una 
vida nueva, jamás imaginada. 
Durante mi aaiseucia tuvo kigar en 
esta ciudad un acontecimiento al que, 
por lo que veo y leo, se ha querido dar 
grandes proporciones. 
Tanto en esta como en la primera in-
terveneión, y nosotros fuimos ôs pr i -
meros en sufrir sus consecuencias, he-
mos venido presenciando y soportando 
con resignación desmanes 'incaliíicablles 
de soldados y marineros americanos en 
estado de embriaguez, de taJl manara 
que el general Chaffe dictó órdenes 
muy severas y prohibió en absoluto la 
venta de bebidas alcohólicas ó las mari-
nos 3' soldadas. 
En esta segunda intervención, por lo 
que publica la prensa de la isla se han 
reproducido esos desmanes, siendo' ne-
cesaria la intervención d^ la. policía pa-
ra contenerlos, dando esto margen á co-
Aisiones más ó menos graves. 
Una de estas escenas desagradables 
ha tenido lugar, aquí. La polieía fué 
agredida y én deferisa propia respon-
dieron }os guardias á la agresión obli-
gando á los marineros á reembarcarse. 
E n esta trifulca resultó herido un ma-
rinero y esta circunstancia lamentabile 
es la que ha levantado esa polvareda 
que todavía dura, pues han intervenido 
en e'llla todas las autoriHades-civiles y 
judiciales. 
Como el asunto está en los tribuna-
les, que traibajan sin descanso en el es-
clarecimiento de los hechos, no puedo 
añadir una palabra más, solo que la 
opinión pública e^tá pendiente de! fa-
llo, que espera sea imparcia!! si se proce-
de con jüLstioia. 
Preocupa también á los hombres re-
flexivos iá cola que puede traer este 
asunto para el porvenir si no se toman 







En Güines, á los .75 años de edad, 
B. Francisco Suárez y Cepero. 
En Remedios, á los 87 años de edad, 
la señora Cruz J iménez, viuda de Var-
gas. 
En Camagüey. la señora Rita A l -
manza de Ronquillo. 
En Bañes, D. Jacito Muxó y Váz-
quez. 
En Holguin. D. Manuel Gutiérrez 
Solana y la Señor^ Concepción de la 
Rosa, viuda de Aguilera. 
Cent ro A s t u r i a n o 
Lugares en que se pueden inscribir 
los señores Socios que deseen concu-
r r i r á la gira campestre que muy en 
breve se ha de celebrar para conme-
morar el 21 aniversario de la funda-
ción del Centro Asi uria.no. á inicia-
tiva de los socios fundadores del 
mismo: 
Señores Maximino Fernández y Com-
pañía, Muralla 91 y 93. -
Señor Luis R. Rodríguez. Muralla 
aúm. 125. 
^ Señor Isidro Alvarez, Oficios 46 (Ca-
fé La Marina). 
Sres. Frera y Suárez, Muralla 27. 
Señor Ramón García, Plaza de San 
Francisco. 
Señor Gabriel Oarcía, Oficios 17. 
En Iré los planteles de educación y 
bultíírfl moral y Pél^djsá que deben 
ser citados con especial mención ¿n la 
ciudad de la Habdna. por su esfera 
de influencia apropiada y el bienestar 
que ofrece á la niñez, figura el del 
Colegio, fundado en la calle de 
Zanja esquina á Escobar,, por las 
iigiosas del Apostolado "del 
Corazón de Jesús, y que allí existe 
desde Enero del año mi l ochocientos 
noventa y cinco. 
El 'plan de enseñanza, es exactamen-
te el mismo de las Escuelas públicas, 
además de incluir las labores de cos-
tura, la cultura religiosa católica, y al-
guiuiis clases de adornos. 
E l alojamiento y el V 'do que rad-
ben las educandas. es por demás exce-
lente y pocas las reglan de discipli-
na, que se observan pjini mantener el 
orden y que nprovec' é'ú las iniciati-
vas y energías que discreta y .sabia-
mente despliegan la Superiora y profe-
soras de ese instituto. 
E l edificio es bastante amplio; ven-
tilado y bien compartido en sus dife-
>rentes departamentos, para ofrecer una 
•confortable instalación á j a s alumnas; 
'y la higiene personal se observa con 
'marcada regularidad. 
Gradualmente ha ido el Colegio del 
Apostolado haciéndose de una sólida 
reputación, por los métodos pedagógi-
icos empleados y el trato excelente da-
do á las discípulas. Muchas señori-
tas de las principales familias han com-
pletado su instrucción allí, y otras se 
han preparado para completarla en los 
H.st a dos Unidos. 
Anualmente se celebran .las fiestas 
de prueba de curso y las jirácticas re-
ligiosas de la fe cristiana, en recuerdo 
•imperecedero del sacrificio del Salva-
dor del Mundo á quien toman comt> mo-
delo de vida. 
La Casa Noviciado está en Trun (Es-
paña) y se han establecido cuatro Co-
legios, siendo el deseo de la Congrega-
ción establecer pronto otros jen Sagua 
'y Cai'barién. 
Es también práctica en el Colegio 
celebrar la primera " C o m u n i ó n " las 
pupilas en un día dado, y el día tres 
del corriente tuvo efeclo con notable 
'lucimiento, bajo la dirección espiritual 
del padre Garay, S. J . 
Nuestros plácemes y felicitaciones á 
'la Superiora y profesores del indicado 
'plantel y que prosiga con el progreso, 
obteniendo cada vez mavores éxitos. 
3ubconii«ión del Segundo Distrito 
Barrio de Monserrate 
Por este medio se invita á ios elec-
tores del barrio de Monserrate, que 
conformes con el Programa y Estnín-
tos del Partido Conservador Nación;d 
deseen ingresar en el mismo, para que 
en el término de diez días comprendi-
dos del 7 al 16 de Mayo del año actual 
fimbos inclusive, concurran á inscri-
birse á la casa del 3cer. Conde de Ca-
ñengo n0. 2j altos, de 11 a. m. á 5 p. m. 
Haciendo constar que solo tendrán de-
recho en la constitución del Comité los 
que se inscribieren antes del día 19 del 
corriente mes. fecha en que terminará 
el período de inserí pidón. 
Federico Caballero, 
Presidente. 
Barrio de San Lázaro -
PÓr este medio se recuerda á los 
vecinos de este barrio que simpatizan 
con el Partido Conservador Nacional, 
que el período de inscripción para la 
constitución del Comité del barrio de-
San Lázaro, vence el día 12 del actual 
V que deben de inscribirse antes de 
esa lecha. La oficina de inscripción 
ha sido establecida en la casa San M i -
guel 189 (altos) y las horas de despa-
cho son de 9 a 11 do la mañana , de 
1 á 5 p. m. y de 7 á 10 de la noche. 
Habana. Mayo 6 de 1908.—Ramón 
Díaz. Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Güádalupé; 
De orden del Sr Presidente. por pe-
tición de varios afiliados y á tenor de 
los preceptos de nuestro Reglamento, 
cito por este medio y ruego la más 
pnntiud asistencia á todos los miem-
bros de este Comité, para, que concu-
rran el próximo juésves 9, á las ocho 
de la noche, al local del mismo, Salud 
'22. k la junta general extraordinaria, 
en la que únicamente se discut i rá y 
tomará acuerdo de la moción que se 
presentará en la misma, referente á la 
próxima constitución por sufragio del 
AvunÍHUiientó. 
"¡Ldu.na y Mayo 6 de 1907.—Maria-
no C.^Lastra, Secretario. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
tSubcomision de Organiza-cion y Pro-
paganda del 5o. Distrito' 
Barrio del Príncipe 
Nombrados los que suscriben para 
formar la mesa de la Comisión de este 
barrio del Príncipe, que ha de enten-
der en los trabajos para la organiza-
ción y constitución del Comité del 
Part ido: declaramos abierto el perío-
do de inscripción de afiliados, por tér-
mino de 10 días que vencerán el 15 del 
corriente mes; y por lo tanto, rogamos 
á los vecinos del barrio, mayores de 
21 años de edad, que sean ciudadanos 
cubanos y estén conformes con las Ba-
ses aprobadas del Prograraa del Par-
tido, se sirvan concurrir ó los lugares 
que á continuación se expresan para 
proceder á su filiación, á fin de (pie 
puedan tener derecho á votar en las 
elecciones de la Directiva y Delegados 
del Comi té ; y advertimos que los lí-
mites del barrio del Príncipe, confor-
me al acuerdo del Ayuntamiento pu-
blicado en la ' 'Gaceta" de 31 de Mar-
¿zo de 1902, son Los siguientes: la calle 
.ó. los linderos del Cerro. Aldecoa y 
Quinta del Uuispo y el Arroyo- del 
Matadero, la calzada de la Infanta y 
el r ío Almendares. 
Lugares de Inscripción: 
Casa del Ldo. Ursrdo J. Dobol. 2o 
mira. 28. 
Idem del Dr. Rodolfo Rodríguez de ¡ 
Armas, 21 esquina á L . 
MAYO 2 
XACIMIEXTOS 
Distrito Xorte. — 1 hembra blapca óata-
ral: 2 hembras mestizas naturales; 1 hembra 
blanca legítima; 1 varón blanco legítimo. 
, Distrito Sur. — 2 varones blancos natura-
les; 2 hembras blancas legítimas; 1 varón 
blanco legítimo; l hembra blanca natural. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca legítima; 
2 varones blancos legítimos; '.'> varones blan-
cos na ni rales. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra negra natural; 1 varón blan-
co natural; 1 hembra blanca legítima. 
MATRLMOXIOS CIVILES 
Distrito Norte. — Antonio López Rey con 
Pilar Rodríguez; Victoriano Riesgo con Emi-
lia Tejeiro. ^ 
DEFUNCIONES 
' Distrito Norte. — Reinaldo García, 2 años. 
Habana. Crespo H0, Encefaliiis; Andrés Oar-
penter, ó meses, id. Animas ló, (C. Blanca) 
Conge'dión pulmonar. 
Distrito S.ur. — Severina Quesé, ñ2 años, 
Habana, Reviilagigedo 99, Hemorragia cere-
bral; Diego Seguí, 53 años C'abañas, Salud 138 
Uremia; María Luz Castillo, 80 añós, Habana, 
San Mi'.;i;rl 57. Arícrio esclerosis; Severo 
Monte, 4 meses, id. Zanja 66 Bronco neumo-
nía ; Manuel Marcos, 6 meses. Habana, Te-
nerife 78. A trepsia. 
Distrito Este. — Angela Valdé?, ~)0 años, 
Cuba, Paula 7, Lesión orgánica; Marco /¡'lu-
zo, 28 años, Venezuela. C. Socorro. Trauma-
tismo accidental. 
Distrito Oeste. — Gerardo Navarro. 7 me-
ses. Habana, Vigía 28 Enteritis; Hortensia 
Quintana, 31 años, id. C. Intenacional. Embo-
lia : Carmen Pobló, 65 años. Cuba, Jesús del 
Monte 406 Arterio esclerosis; María Bello, 
2 años, Habana, ('. Beneficencia, Sarampión. 
RESUMEN 
Nacimientos. 23 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 33 
IMOTK.OLIZACTOX Y ZANMKOS 
Durante el día 4 se petrolizaron 
cii-sreos en las"cunetas de la calzada de 
Aldecoa; varios charcos producidos 
por desagües de casas en la calle de 
Santa Ana, una zanja en el Reparto 
de las Cañas ; charcos en las cunetas de 
Vilianneva. tondo del paradero" de la 
Ciénaga; limpieza y recogida de latas 
en las calles de Príncipe, Calzada de 
Züpala, la Universidad Nacional, el 
lluspilal número Uno y las calles 23, 
25, .27. de C al crucero, en el Vedado. 
La brigada especial petrolizó char-
cos en lo*; muelles de Tallapiedra, y 
en callos (leí barrio del Arsenal. 
La brigada que presta servicios en 
Casa Blanca .petrolizó los servicios de 
58 casas sitas en ese 'barrio. 
Las brigadas de Regla «y Puentes 
Crandes petrolizaron los s?rvicios de 
14 (i y 111 casas, résped i vamente. 
La sección de Canalización y Zán-
jeos, limpió 385 metros de zanja al 
fondo de las canteras de Luz, y se 
continuó el saneamiento de Casa 
Blanca. 
DLSINFEQCIONHS 
Durante el día 4 se han practicado 
por las brigadas espec-mles las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por difteria 4 
Por tuberculosis . * 2 
Por sarampión . . . . . . . 4 
Por varicelas . 3 
Habana, -Mayo 6 de 1907. 
S A N I D A D 
Estado diario de las muestras de le-
che con sus resultados respectivos, re-
i-ogidats por ios inspectores de Sanidad 
y analizadas en el "Laboratorio de la 
Isla de Cuba", dándose cuenta de las 
adiilloraciones al .Juzgado Correccio-
nal : 
Buenas 
Lechería del señor Nicolás Santana, 
Vives número 53. 
Lechería del señor Antonio Ojeda. 
Aguila 190. 
Muestras buenas: 2. 
Malas 
Lechería del señor José Maretsma, 
Vives número 89. 
Adulterada con agua. 
Café del señor Antonio Rodríguez, 
Plaza de! Vapor 72 y 73. 
.Adulterada con agua. 
Café del señor Juan Fermández, Pla-
za del Vapor 70. 
Adulterada con agua. 
Lechería del señor José Sarda, Glo-
ria 101. 
Adulterada con agua. 
Lechería del señór Vicente C-ómex, 
Reviilagigedo 35. 
Adulterada con agua. 
Café del señor Valentín Quintas,. 
Monte 97. 
Adulterada con agua. 
Lechería del señor José Suárez. Ras-
tro 3. 
Adulterada con agua. 
MAYO 3 
XAC1MTENTOS 
Distrito Xorte. — 1 hembra blanca natural; 
4 hembras blancas legítimas; 1 varón blanco 
legítimo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco natural; 
4 varones blancos legítimos; 1 varón mestizo 
natural; 1 varón negro natural; 1 hembra 
mestiza legítima. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra negra natural; 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legítima; 
2 varones blancos legítimos; 2 varones negros 
naturales; 1 varón blanco natural; 1 varón 
mestizo natural. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Norte. — Antonio Bellas con Muría 
Quintian. 
DEFUNCIONES 
Distrift) Norte. — Eduardo Jordá, 5 meses 
Habana, Concordia 67; Bronco neumonía. 
• Distrito Sur. — Vicente García, 79 años. 
China, ?5anja 73. Arterio esclerosis; Josefa 
Barros, 43 años. Habana, Tenerife 69, Tuber-
culosis pulmonar. 
Distrito Este. — Guadalupe Kuíz, 32 años 
irléjico, Santa Clara 27. Uremia. 
Distrito Oeste. — Oscar .liménez, 2 años, 
Habana, San Rafael 189, Bronquitis capilar; 
Carolina Aballí, 67 años, id. A. Mifiericordia. 
Reunu'.tismo articular; Isabel Maz, 36 años, 
Placetas, Cristina 38. Miocarditis; Ricardo 
Valdt-s, 8 meses. Habana. San Indalecio y 
Quinta. Atrepsia; Joaquín Pérez, 24 años id. 
Pedroso 4. Castro enteritis; Severino Justi-
niani, 30 años, Habana, M. González 7. Deli-
rium tremens; Carlos Roque 65 años Guanes 
Hornos 26 Cáncer del cardio; Obdulia Gar-
cía, 2 y medio años, Habana, Oquendo 43, 
Bronco noumonía; Manuel Alvarez, 10 meses 
id. Zanja 137 Atrepsia. 
RESUMEN 
Nacinúentos. . . . . . . . . . . . 25 
Matrimonio Civil 1 
Defunciones 13 
D r . J u a n M o l i n e t 
Vías urinarias.—Enfermedades de Señoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
40, altos. 
7076 26-7My 
El Ldo. Álolío NiiííezdeViilaYicencio 
y Rodolfo Agüero 
Agentes do Negocio, se haoen cargo <U toda 
cJase de negocióos judiciales y extj-ajndloia-
ies en »u escritorio de Ohrapla 69 de 2 
á, 5 de la tarde. 7011 8-5 
G A B I N E T E P S I C O L O G I C O 
DEL 
Prof. William Li. Georges. Filósofo clarivi-
dente y astrólogo americano; consulta sobre 
negooios, especulaciones, litigios, desavenen-
cias; maLrimonios, amores futuros y todas los 
asuntos que preocupan la imaginac'.fm sobro 
el resultado. Consultorio, CaJile BARCIOL/ONA 
nú. 1, altos. Horaj» de 11 &. 5 y de 8 H 10 
P. M. 6529 S-28 
CATEDRATICO DE LA UMVEUSIDAD 
Enfermedades del Féck* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 1Í7* DE xa i 3 
1 Para cpícrmos pobres de Garganta Xsmiz / 
Oídos.— Consultus y «ptracionco ea el Hás îtal 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C 900 I-M7 . 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas do 12 
A. 2.—San LAzaro' 246.—Teléfono 1342.—• 
C 910 l-My 
C L Í N I C A D E W T A l T 
COHGOIM wiMáSanmcolaü 
rSABAJOS GARANTIZADOS 
necios en nata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción pin dolor. . . ,,0.75 
Por una liijipieza de la dentadura. „1.00 
Por una empastadura porcelana 
o platino > . . , rC.75 
Por una orificación, desde. . . . „1.50 
Por un diente espiga. . . . . . „3.0O 
Por uaa corona oro 22 ktes. . . „4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzaa. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura dp 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.0G por cada pieza. 
Consult** v eperacones de 7 de la maüana ú \ 
de la tarde j *tt 7 Á 10 áe la neché. 
NOTA — Esta casa cuenta ton apintcs «ara 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
26-lAb. 
D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL Consultas de 12 á. 
6400 T. LUZ 19. altos. 26-25Ab 
HISTORIA GENERAL 
Por Ducondruy, $5 mapas y 53 f i ' ^ ^ o f -
1 encuadernado en tela 551 páginas $1.00 nio-
! neda ameriena franco de porte. l-.ibreua 
Nueva de Jorge Morlón. Dragones frente a 
Martí^ U992 
" TARJETAS para bautizo primera comu-
nión acaba de recibirse un buen surtido en 
Obispo 86, librería. 681)0 4''i _ 
CABA Y COMIDA en cambio de algunas 
lecciones ó un cuarto para alquilar con una 
familia, particular deseado por una profesa-
ra inglesa que da clases á domiclio de ma-
truecón, música (piano, bandurria y manaoii-
na» francéus é inglés que enseña &. hablar en 
pocos meses. Dirigirse á Escobar 
4-5 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2 50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts. También se hacen gorritos da 
gasa desde $1 en adelante. Conccrdia 
número 6, altos. 7077 . l j - 7 
ATENCION - A los dueños de ĝ nfbdo sa 
•,-s pf^éoe <•! sfrvicio de esqullat' los anúnaJeq 
con *s ya conocidos .aparatos eéc.trlcos; áa 
garantizan los trabajos y el buen trato á 
los animales. También se venden por no' 
poderlos jilcml-T su dncño. Montea -lü al 
lado del Puente fle Chávez.; 7033 4-6 
MODISTA Y SOMBRERERA 
7064 
C L A S E S D E C O R T E 
Una señorita se ofreec para dar clases 
de corte ft. domicilio. No tiene luconvemenle 
en ir aJ Vedado. Informan Obrapfa 63. 
687G - 13-3 
PROFESORA FRANCESA que tiene mu-
cho éxito en la ens-eñanza se ofrece &. las ma-
dres de familia durante las vacaciones pura 
dar clase de francés á. domicilio y en BU 
casa. Precios módicos. Diríjanse Obispo 131, 
esq. á. Bernaza 6583 -̂"O 
í n s t é t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSE,' calle 
de Rabana. 50. Enseñanaa completa del 
l"KA.\<:ES por profesores franceses. Leccio-
nes ¿ domicilio, precios mOdicos. 
6510 10-27 
PROFESOR ACREDITADO con mrichos ano? 
en la enseñanza da claséfl á dóaucillp y_ en «u casa 
particular, te primera y srgunda enseñanza) Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, lambién 
prepara para el ingreso en la» carreras especialea 
y en c magisterio. Obispo 98. Pctu Paris en 
Santos Suárez 45. / G. 
e s 
POR 
C. G c R E C O 
Curso completo para aprender INGLES en 
su casa. Compuesto expresamente para loa 
que quieren 6 deben estudiarlo solos. Estfi 
todo muy bien traducido, la pronunciación 
explicada, muchas cartas comerciales tradu-
cidas y contiene todo lo que puede hacer 
falta para poder hablar, entender, escriulr 
y traducir INGLES con perfección sin salir 
de su casa.' Preoio $3.:2!í se manda por correo 
rtíiliílcado A cualquier parte del mundo por 
$4 monedn americana, C. GRECO, Director 
de la Academia práctica de INGLES. PRADO 
número 44, Teléfono 1775, Habana. 
«580 8-30 
Por muy poco dinero se vende la casa d; 
Modas Salud 18 pormenor que auíOnJarge 
de ésta sus dueños ó admiten proposraionea 
por los armatostes. _698ó 4-4, 
BL TALLER donde se fabrican tanques ou 
Zulueta 1G de todas medidas se ha (rasla^do 
á Jnfanta 67 esquina á Zanja cuadra y media 
dé Carlos 1IT; teniendo tantos que los da á 
un precio sin igual. J. P. Castellano 
6832 26-BMy 
GRAN TALLER DE HERRERIA 
DE 
S A L V A D O R . l 'RASQUET 
A m b r ó n 1 3 , K e f f l a 
, Herrages para buques de todos tamaños; 
existencia en machos de bronce, hembras y 
clavos de todas medidas; se hace cadena de 
acero para conductor de cañ: 6251 15-23 
P A R V R A Y O S 
E. Morena, Decano Blectrlcístai oonstruc* 
tor 6 instalador da para-rayos «astema mo-
derno a edifleioa, poívorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Keparacionos de loa tniames, 
siendo reconocidos y probados con 61 apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acústicos, líneas telofónicaa por teda. la lata. 
Keparacionos de toda clase de aparatos, del, 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los traV 




m m 74 
KINDERGARTEN (enseñanza de párvu-
los, segrún el racional sistema de Froebel;. 
Obligado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
É n s e f i « . n z a e l e m e n t a l y s u p & r i p r . 
S e c u n d a e n s e ñ a n z a . 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuasión la firmeza: nuestros me-
dios;; 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lngar céntrico, amplias y frescas salas, ma-
terial moderno. 
P u p i l a j e e n t o d o s g r a d o s . 
M O N T E 7 4 . F f t O S P E C T O S I 
£408 10-26 
" P R O F E S O R D E I N G L E S -
A. AUGUSTUS ROBERTS autor del Mé-
todo Novísimo para aprender inglés, da cla-
ses en su academia y A. domicilio. Amistad 
6S. por San Miguel. 6434̂  . lil^SAb 
¿AZARO jwppJÍÉ&íDiaa de ÍAMPEDlíQ, pro-
feso!- cofh título y largos años dé príUnica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio Lmplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios Estrella 
núm. 13. 6106 15-23 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid 
se ofrece 6, los padres de falnilla para dar 
lecciones de solfeo y piano en au ca-sa y fi. 
dotnicrlia; precios econóanícos. Merced 09 
altos. ' 6419 26-26Ab 
C O L E G I O 
Be 1/ y 2/ b'.!'.seiMP.za, Estudios Csnitieiáléa, 
— Inglés — 
director. Francisco Lareo y FercánJ-íK, 
en su espaciosa é higiónica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cossis. 
Los Estudios comerciales se hacen prac-
tica y sencillamente, xmdiendo terminarlos 
en cuatro mases. « 
Alumnos interno?, mediq iniernus, tercio-
irteruos y eiíirno»'. 
6074 26-24A 
ÍSAN I G N A C I O 4 9 
Y A 4UILA 11? 
Director : LUIS l i . COKKALKS 
Aalsnatura«: Ar itmética Mercantíl. Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquisrafia. 
Mecanogratía é injléa. 
Nuestro sistema de enseñanza ea prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten inteinos, medio internos, ter-
5228 26-1A 
T o m á s M . J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i - " 
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, l/mpia, ajusta, y b«" 
hace cargo de la composición en general da 
su máquina.—Lamparilla, 63^ C. 26 A. 
Elixir íe Güira Cimarrona y Coieina 
del 
D r . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Cura el asma, catarros, tos. ronqueras; 
gran depurativo y purlflcador de la sangre 
De venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-
ticas acreditadas, 
Ad. 26-25Ab 
MIMBRERO compone cualquier objeto ds 
mimbre como sillones, mecedoras y otros 
objetos de lo misino; se barnizan y esmaltan 
así se desea, dejílndolos como nuevos. Reciba 
avisos en Acosta 3'J, Antonio Hereter. 
6244 15-23 
SE COMPRAD EX EL VEDADO 3 solare» 
bien situados (juntos ó separados) para fa-
bricarlos. Indiquese situación exacta, precio/ 
etc., R. S. Apartado 791, Habana. 
6730 8-1 
NEGOCIO REDONDO si usted desea com-
prar un estalilecimiento de gran porvenir, 
véame; también tengo una bodeguita en 
buen punto. Alanuel Hernández, ü'Ueilly 54 
de 2 á. 4 C961 .4-4 
'?IN INTEilVKNCiON de con edou-s ci.m¿'ro 
8 ó 10 casas que estén en bueh esttufb, HiSn 
situadas y que den buena renta, de BtflifS-
coaín á Prado, y de Iteina á. San Dázaro 
cuyos precios no excedan de $7,000 oro Víspá-
ño:l. 
J. L . de la RUA, Empedrado núm. 25 de 
1 & í. GS3S 4-3 
ESCALERl DE CARACOL 
• Se desea comprar una de hierro ó de ma-
dera, Informes Keina 6: 6862 4-S 
SE DESEA COMPRAR una casa de $8000 
oro español que tenga instalUción .satinaría 
moderna y esté en buenas condiciones; ttato 
directo. Estrella 124. 6562 10-28 
CONVIENE LEERLO: PUBLICO 
En la calle 0'Reill3r núm. 4 5, joyería, fren-
te al Convento de .Santa Catalina, se compran 
antigüedades en abanicos, joyas, de muobo 
ó poco valor, cellares y ro.iu.vius do, perla.s y 
corales, llamadores de puerca de bronca da 
kone.s, ó manos y braceriiMs de plata, ó me-
tal oro y plata vieja y piaXiúr de cualquier 
prenda, relojes y objetos que c;Lsn; Dentadu-
ras y dientes viejos de oro ó pasta; Se cam-
bian prendas modernas por aptigiia^ ó rotas, 
so hacen composiciones con pr •niltrud y es-
mero y se ponen cristales de relojes á ;!0 cen-. 
tavoS plata. 5873 2C-i7A' 
I « m e s SEPRESEMES E « I M | 
• parí los Anunnios Frarrceses son los ^ 
J 18, rus ds la Grange-SalBliére, PARIS J 
N O O S D E J E I S 
A S V A R 
. Los rarioes son curadas por el Blixlr de Virerlnle jryrdabl que cura 
igualmente los •arlcoceles, almorranas, accldentea del retorno de edad 
oongestlones, y hemorrag-las de toda nataralesa. 
Prestad atención á las íalsiflcaciones fraudulentasyá menudo peligrosas! 
" Exíjase sobre lo encoltura de cada frasco la firma de garantía WyrtíuüL 
Escribir : ZCjrdahl. ZO.Kue deX â Bochefoucar.id.París para recibifi 
tranco el íolleto explicativo. De venta en todaí; las Farmacias 
• .5 _ . • 
RABANO 
GRIMAULT Y CIa 
Recetado por los módicos en lugar del jarabe antiescor-
™ bntico y del aceite de h ígado de bacalao, para combatir el 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
g pa idos enclenques y delicados, para resolver las g lándulas 
i del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las. Farmacias. 
En PAHIS, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de^ 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas portüdos los Médicos,en razón 
, desueficaciacontraJai/f/ecaí^Wa/cias, 
t ubres intermitentes y palúdicas, GotatReuma^ 
temo,LumbagoJntigacorpGral}faU(tdcenerg¿a. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fiiciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20j0, i0ü, 
500 y 1000 cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
BUENA MODISTA de color desea coser 
en su domicilio Estrella 184: hace vestidos 
desde $1.50 ha»ta 6 pesos Caridad Martínez 
7«i.sS 4-7 
j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó » 
La huelga de tabaqueros 
Blí I . iMui-ada ¡jartieular del Mcalcb 
' • ^ a y e r tarde una representa-¡un 
do Los tabaqueros on huelga. 
Cuando ésta entraba salía de La casa 
del señor Cárdenas* el señor Gajrcía 
Marqués, Presidente de la U n i ó n de 
Fabricantes de Tabacos. 
E l señor Cárdenas exploró la volun-
tad de los obreros, pre^unlándo le s lo 
(/ue podían ceder de sus pretensiones 
p ira llegar en breve á la solueión del 
conflicto, con respeeto á la U n i ó n de 
Fabricantes, á lo cual los obreros re-
plicaron que ellos nada ten ían con la 
Tipón ni nada le habían pedido; que 
con quien estaban resueltos á sostener-
g6 era contra el Trust, y nada más que 
to toda la cuartería, causando una pér-
dida de 500 pesos oro español . 
• De las investigaciones practicadas 
por la policía sólo se ha podido inqui-
rir que el fuego se cree casual, s e g ú n 
manifes tac ión del señor C e r r u t t i 
E n una de las habitaciones deátruí-
das residía el carretonero de la fábri-
ca Manuel Valdéss, que en aquellos mo-
mentos se encontraba ausente. 
.Momentos después de haberse dad;» 
la señal de fuego se cons t i tuyó en el 
Lúgafr del suceso el Ledo. S r . Guerrero, 
Juez do Instrucción del Oeste, acompa-
ñado del escribano señor Morejón. 
L a señal de retirada se dio á las tres 
y cuarto de la tade. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A.1 transitar ayer por la calle de P a n 
contra el Trust . Agregaron que pedían ; u ^ las de Cllba v San j eio ¿j 
el pago en moneda americana porgue j u a n &rancisc0 Cümas. vecill0 
ñ 10 ex,"ia.la los «rtícolcfl ; M aúm'ero 24 áe ]a ú l t ima de las , i ta . 
in:^ necesarios a la vida das calles, tuvo la desgracia de ser 
Los obreros, atenías a los ruegos del ,ün >rhllido eontra la pa. 
señor Alaalde. m a m í e s t a r o a que ellos r ^ ^ im 
no teman n i n g ú n iconvemente en as í s -1 . en esas ma]neu t ( ) s v e n í a 
tir a una reunión con los fabricantes,: 
reunión <iue se celebrará hoy en el do- ; 
ariicilio de la primera autoridad mu-
nicipal. 
S e g ú n noticias, se decía cpie á esta 
reunión también asistirá e.1 señor Mar-
qinvs. invitado por la referida aut /r i -
oad, á la cuail l levará las concesiones 
máx imas de la Unión, con objeto de 
ver si se llega á un acuqprdo definitivo. 
que oihocó con otro carretón. 
Comas f-ué asistido en el Centro de 
socorros del prlnier distrito, certitican-
do el doctor Bcnasae, que lo asistió, 
que su estado era de pronóst ico grave. 
L l comlucior del carretón fué dete-
nido, y al ser presentado ante el señor 
Juez de ins trucc ión del Centro dijo 
nomibnM'sc .Manuel Mart ínez y Martí-
para raeiones. las que son suministra 
das por 21 factorías de v íveres que tie-
nen los obreros. 
l'no de éstos, que f u é á K e y AVest á 
recabar el auxilio de los tabaqueros, 
mani fe s tó que hoy acordarán en asam-
blea magna ceder un día de jornal á 
favor de ios tabaqueros huelguistas. 
_ - . , • , . . , x | nc/. vecino de la calzada de Belaseoaiu 
i w a el reparto de los t.ckets aÚ!mer(, 74 y ^ d ¡ . . ^ hal)ja sull) 
casual, debido á que otro c a n v í ú n . yen-
do éil por SU derecha, haíbía tropezado 
con el suyo, haciendo <iue ¡as maderas 
arroyaran al señor Comas, les ionáu-
•dolo. 
E l olro carretonero no fué habido, y 
^ lar t ínc / (piedó en libertad iirovisiouai. 
después de haber terminado su decla-
ración. 
U X J U I C I O P O K L E S I O N E S 
ESn el -juzgado Correccional deVpri-
mer distrito se celebró ayer un juicio 
por lesiones graves, contra el blanco 
J o s é Codesal, conductor de un coche de 
plaza. 
S e g ú n las diligencias sumariales ins-
truidas en el d uzeado de Instrucc ión 
Juzgados y Policía 
A C U S A C I O N D E H U R T O Y 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Ante el oficial de guardia en l a dé-
cima estación de pol ic ía se presentó 
ayer don.Miguel F u l l á n Rubí , vecino 
(ic Hospital número 9, manifestando! del Centro, en la noche del 3 de Marzo 
que á las seis de la m a ñ a n a de du ho j úl t imo conducía Codesal en s¿t coche á 
día. al llegar á la casa en construcción ; las señoras doña Caridad M,vrejón, do 
Guía del cazador, por Carlos Diquet. 
E l jardinero de patios y balcones, 
por Carlos Dique). 
.Manual completo de juegos de nai-
pes, por Longueville. f 
La electricidad en casa, por C l E d . 
Vigneo. 
Manual práctico de labores de seño-
ras. por Margarita Eondose. 
Manual de Fotograf ía , por C . K l a r y . 
E l Secretario, estilo de cartas, por 
Un doctor. 
L a s hermanas Etondoli, por Maupas-
sant. 
A n t ó n , por Maupassant. 
Los domingos de un burgués , por 
Maupassant. 
C R O N I C A E E L I S I O S Á 
calle de Santa Catalina n ú m e r o 15. se 
encontró con el peón de albañil R a -
món Patino, quien llanuindolo hacia 
una habitación donde se guardan los 
materiales, le dijo que entrara, y una 
I vez dentro los dos aquél cerró la puer-
ta, y tomando un hacha le dijo que le 
devolviera el dinero que le había roba-
do el d ía anterior, y como él le replica-
se que no había tomado tal dinero, en-
tonces, amenazándole con darle muer-
te con el hacha de (pie estoba armado, 
le obligó á que hiciese un ilocun¡cj;1o 
por 'el cual se consideraba deudor del 
dinero robado, ó sean 4 luises, dos 
pesos plata y diez centavoís. . 
A g t e g ó F u l l á n que en vista de no 
poder.so defender.-pues P a t i ñ o le tenía 
t o M i a d n la acción y temero.so de (pie 
llevara á- efecto sus amenazas, tomó su 
lápiz y un pedazo de papel, extendien-
do el documento que le p id ió . 
Ramón P a t i ñ o f u é detenido y negó 
los cargos (pie le hacía F u l l á n . 
L a policía ocupó el hacha en cues-
t ión, y también recogió en la habita-
c ión en que dice F u l l á n que lo encerró 
Pal i ño. el documento que aquél exten-
dió á favor del ú l t imo. 
Pat iño . después de declarar ante el 
señor Juez de Ins trucc ión del Oeste, 
ingreso en el vivac por todo el tiempo 
que dispone la Ley. 
S E N T E N C I A D O S • 
E n los juicios celebrados por delitos, 
en los Juzgadas Correccionales, fueron 
sentenciados: J u a n Borrell y Pedro 
Iba rol a, á 30 d ías de arresto, por habér-
soles ocupado papeletas de una rifa no 
tautorizada, que guardaban en su domi-
cilio; José A . S-ánchez Ojeda y F r a n -
cisco Cepcro Andrade. á 6$ día.s de 
arresto cada uno de ellos, e] primero 
por hurto y el segundo por robo: y mo-
reno Vicente Delgado, á diez días de 
arresto, por hurto de un tniiñéco (1<X 
bkcuit . 
F C E G O 
A las dos y treinta minutos dé l< 
tarde de ayer se d i f u n d i ó por la ciu-
dad la señal de alarma correspondien-
te á la agrupación 1-3-2, por haberse 
declarado fuego en la fábrica de techos 
de cemento de don Benigno Cerrutti , 
calzada de la Infanta n ú m e r o 74. 
Con la puntualidad acostumbrada 
acudió al lugandel siniestro el material 
de ext inc ión de incendios, llegando á 
prestar sus servicios la bomba Colón, 
que se apostó en Infanta y Carlos I T I , 
ña Caridad D o m í n g u e z y á ly menor 
Gregoria B r u t cuando al Hegar á la 
calle de Egido esquina á Monserrate 
se e.spauió efi c.tbaiio que tiraba de di-
j cho vehículo, y emprendiendo la carre-
ra por la úl t ima de las citadas calles, 
al llegar á la de Lampar i l la chocó con 
un poste de los tranvíius eléctricos, vol-
cándose dicho coche, por cuya causa 
sufrieron lesiones graves la menor Gre-
goria y doña Caridad D o m í n g u e z . 
También sufr ió lesiones leves don 
Alberto Moreno, al tratar de parar el 
cabalío. uioMientos antes de ocurrir el 
accidente. 
Como quiera que el estado de los le-
sionados fué cali í icado de grave, el 
Juez de f u s ! ¡Micción del Centro cono-
ció de este hecho, pero en v irtqd de que 
la señora D o m í n g u e z y la menor Gre-
goria fueron dadas de alta antes de los 
30 días, entonces el s eñor Juez de Ins-
trucc ión, ateniéndose á lo míe dispone 
la orden militar n ú m e r o 213, de 1900, 
so inhibió de seguir conociendo en el 
sumario, pasándolo al Juez Correccio-
nal del primer distrito, por ser de su 
competencia. 
L a vista de esta causa, como decimos 
al comienzo de esta noticia, se celebró 
ayer, y el Juez, señor D í a z A lum, esti-
mando el hecho casual, dictó seutencia 
absolviendo al coohero s e ñ o r Codesal. 
F o ü c í a del Puerto 
raansmera h dicha tendiendo una 
fábrica. 
E l fuego se había iniciado en una 
cuartería de madera al fondo de l a fá-
brica, punto conocido por placer de 
La Pailita, consistente en tres habita-
ciones que servían de vivienda y depó-
sito, y dos caballerizas. 
E l fuert' viento que reinaba en esos 
momentos fué lo suficiente para que las 
llamas tomaran gran incremento y se 
extendiesen por toda la cuarter ía en 
breves instantes. 
L a s llamas destruyeron por comple-
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á d e s ó r d e n e s de los ó r g a n o s 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado " G r a n t i l l a s " y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguer ías . 
L a s mujeres nerviosas y las ^ue 
padezcan enfermedades peculiares aél 
s^xo deben escribir á l a casa d o c í o , -
Gr¿¿5s Laboratories, 55 W o r t h S t , 
K é w Y o r k , pidiendo el libro n ú m e r o 
12 que env ía la casa gratis. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de G r a n t ü l a s . P í d a s e . 
Kafael Valdés Rey, patrón del Tres 
!Ji rmanos, fué denunciado ayer á la 
policía del puerto por bloquear b es-
cala del muelle Carcamana en Casa 
Blanca. 
Ayer á petición del comaudante del 
Francisco Enr íquez Rodríguez , vecino 
Francisco Enr ique Rodríguez , vecino 
de Regla, por haberle insultado de pa-
labra. 
recibidas en La Moderna Poesía por el 
últ imo vapor: 
100 modos de prevenir y de curar 
los accidentes, por Mademoiselle Rose. 
Repaste ler ía y paste ler ía práct ica, 
por Mademoiselle Rose. 
Libros de los chistes, por Mademoi-
selle Rose. 
100 fórmulas para aprovechar las 
vianda., por Mademoiselle Rose. 
L a higiene y la economía en la vida 
práctica, por Mademoiselle Rose. 
100 fórmulas para aderezar l a carne 
de ternera, por Mademoiselle Rose. 
100 guisos exquisitos de patatas, por 
Mademoiselle Rcse. 
•00 F ó r m u l a s para sopas ypotajes. 
100 maneras de preparar las legum-
bres, por Mademoiselle Rose. 
100 platos de caza, por Mademoise-
lle Rose. 
100 maneras de preparar huevos, 
por Mademoiselle Rose, 
L a ciencia en el hogar, por Georges 
Bruniel . 
E l matrimonio, por L . G . Antiguo 
Notario. 
Juegos de manos, por Vindex. 
Postres y licores, por Obiols. 
D I A 7 D E M A Y O 
Este mes e s t á consagrado á María, 
como Madre del A m o r Hermoso y 
Reina de todos los Santos. 
E l Circu lar es tá en Santo Domingo. 
Santos Benedicto I I , papa y confe-
sor; Estanislao, F lav io , Augusto y 
i-ovaldo. márt i re s ; Santas F l a v i a , Do-
mitilif y Eufrosina, vírgenes" y márt i -
res. . 
San Benedicto I I , papa y confesor. 
Nació en Koma. Desde muy n iño su 
ocupac ión constante y favorita era 
asistir á los templos, pudiendo decirse 
que pasó su infancia al servicio de la 
Iglesia. I 'ores la razón estaba versadí -
simo en todas las ceremonias y espe-
cialmente en las Santas Escr i turas . E ) 
canto ec les iás t ico ó mús ica sagrada 
lormaba sus delicias y continuamente 
í-e ocupaba en cantar alabanzas al Se-
ñor. E r a humilde, paciente, sufrido y 
caritativo. Tan bellas cualidades, uni-
das á una afectuosa piedad, á una pe-
nitente mortif icación y á una orac ión 
continua y fervorosa le granjearon la 
es t imac ión de cuantos le c o n o c í a n , y 
le hicieron digno de que le ordenasen 
presbí tero . 
E n tan alta y distinguida pos ic ión , 
tomó parte cu el gobierno de la igle-
sia Romana en los pontificados de 
A g a t ó n y León 11, i t e r o habiendo el 
segundo muerto el año 68o, le s u c e d i ó 
al siguiente nuestro Santo. 
E l Santo Papa Benedicto t rabajó 
mucho en l a ' c o n v e r s i ó n de los herejes 
y en la reparac ión y adorno de las 
iglesias, hasta el día 7 de Mayo del 
año 685. que tranquilamente descan-
só en el Señor , d e s p u é s de diez meses 
y doce d ías de glorioso pont i í i eado . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la 
de Terc ia á las 8, en Guadalupe á la 
S a n t í s i m a Virgen de la Caridad, á las 
8 y en las d e m á s iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María .— Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina, Pastpra en 
J e s ú s María . . 
Ü N l HáBITACION 
Amplia y frea< a, con :nu«bles stórvittb y 
alum.l>r4wlo 6 sin ellos, ae alquila en casa de 
familia <ie moralidad SAN UAZARO 196, con 
tarraza para el Malecón. 6894 8-3 
UNA SALA 
Espaciosa se alquila para Dentis ta ñ o t ra 
profeaión aná loga , en cawa de familia res-
petahle .SAN L A Z A K O 19C. 6893 8-3 
S E A L Q U I L A N H A B I T A O I O N E 
bien «m.iAíb.'Lad'as oon vista á la calle 
con servicio de criaido y cLeimás comod;i-
dad'¿s; buen baño. Se d a l lav in en la 
ini'sma se neceaita mu imuciiacho d.»3 14 
á 15 aiV.s. Concordia n ú m e r o ü, altos. 
Sombrerer ía de señoras* 
7077 4-7 
SlSALiQUILA una h a b i t a c i ó n a l t a con vis-
ta á la calle á una s e ñ o r a sola, en Animas 
1^0, altos. 7146 4-7 
SE A L Q U I L A una casa d« esquina acaba-
d de fabricar propia para eatablaci'miento pa-
ra Informes en Puer ta Cerrada n ú m e r o 10 
A todas horas. 7145 15-7 
V E D A D O 
SE ALiQUILiA la herniosa casa de cons-
t r u c c i ó n moderna de la calle 15 entre A. y B 
I n t o r m a n en Prado 107. 
7118 4-7 
IXXMA D E L V E D A D O CaUe E esquina á 15 
OhaJlet recien faUilcado de pisca. Abajo sa-
la, comedor, cocina, bafto, cuarto para cr ia-d<jsy 2 Inodoros. A r r i b a 4 cuartos muy fres-
ca. Iníormefl te lé íonu 1012 y calle F n ú m e -
ro 30. 7135 8-7 
6LESIA BE SAN FEL1P 
FIESTAS DE BEATIFÍCACÍ8N 
Los P. P. Carmelitas de San Felipe, la V. 
O. Tercera del Carmen y las Cofradías de di-
cha Iglesia celebrarán uu solemne Triduo en 
honor de los Carmelitas ds Compiegne beoti-
íicades en Mayo del año pasado, los días 10, 
11 y lU del presento mes. 
Día 10. — A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne con Sermón por el R. P . Hilarión Su-
perior de los Carmelitas de Motarosas. Asis-
t irá esto día • i limo y lídmo. Sr. Obispo. 
Día I l L — A le misma hor:i Misa soiemne cou 
S.-rmún á cargo de! I?. P. Francisco Váz-
quez. Ü.-P. Párroco del Vedado. 
Día, 12.—A las 7 y media Misa de Comu-
món general á la que ae ruega asistan las co-
fradías con sus distintivoe correspondientes.— 
A las 8 y media Misa solemne con sermón 
por el K. P. Florencio. C. D. 
Todas las noches del Triduo se hará el ejer-
cicio fie las flores á las 7 como se viene ha-
ciendo durante el mes do Mayo.—Se invita 
por este.medio á los católicos do la Habana, 




Solemne "Mes de M a y o " 
Todos los dfa?, á las 7 y media de la no-
che, se rezará el Santo llosario á continua-
(.!6¡i o! piadoso ejercicio del Mes de M a r í a 
y rellgioíws cántico^; por eacoaido coro de 
niñas. Dos doniingros, sermón á cargo del se-
ñor Cura Párroco. ^ 
A . M . D . O . 
10-2G 
COMUNICADOS 
AVISO A LCS SülaüES SOCIOS 
n( I O n t r u •!. DeptMiiu'ntes y rk'l O n -
tro GteOágO que por acute-rdo de las 
.lu:;i;i.s •¿•.•i.c-r.A -s m tV-chas 16 y 20 de 
Atbril, ha eido noimbradu por unaninii-
tiad. Profesor P v d í c w m ea'l'üsta de di-
chas ÜQStituckmes eJ s e ñ o r Guillen, y 
qiie e o n la pre^entae-ión del recibo del 
corriente inviá, todj seo i o t e n d r á d-ere-
cho á Ñ?r aBbt.ido por dicho señor ine-
diiante los hon orar ios die 60 centavos 
por -conftU'Üa y o p e r a c i ó n . 
Bemaza 68. ILoraa de consulta: de 
7 de la m a ñ a n a á 12. los días hábidvs. 
Dias festivos v deminuros: de 7 á 5 
de la tarde. 7072 2-5 
DOMA DBL VEDADO calle 17 n ú r a . 84 en-
'tre F i y Q¡ casa de'2 pisos sala, comedor ba-
ño; 1 ouart'.ia altos cocina 2 inodoros. Diavo 
* informas F nAotévo entre Quince y 
17, y t e lé fonos 1012 y 9142 7136 S-7 
ES CASA D E F A M J D I A dos habitaciones 
á la calle . ajinncbladas con todo servicio 
á. hombres sodos ó matrimonios sin n iños , 
tte ciumban referencia*;. Compostela 80 a i -
toH._ 7 1 i ' l _ ^ 8-7 
E N A l l U O Y O N A R A N J O so a lqu i l a una 
herniosa qu in ta (ren^c mi Paradero con 
asfua y toüas Jad <omodid«des, arboleda etc. 
bien por la temporada ó por a ñ o s , i n f o r m a -
rán en Agu la r num. 136 _ 7179 4-7 
M . V . N l i iCO D E P A R T A M E N T O con vista 
á á<ys calles; espaciosas y frescas habitacio-
nes con piso de marmol , luz y baño ae a lqu i -
lan á personas de moral idad San Ignacio 92 
_7172 4-7 
A M I S T A D 12 a í t o s se a lqu i lan e x p l é n d i -
das y ventiladas habitaciones con ba i cén á 
la cal le ; pLso« de mosaico; á personas de 
moraidad sin n iños . Se vende un cabaJlo 
cr.io<llo 6 y media cuartas, do tiro y monta 
_ 7 m _ __4-7 
SE A D Q U I I i A N 2 habitaciones separados 
preciosas pana hombres solos ó mat r imonio 
do moralidad, sin n iños , n i animales. Gasa 
de toda mora lk lad . AeruacíUc 136 
__7161 _ s - 7 _ 
V E D A D O P, esquina & 19 se aJqulla esta 
ca.sa media cuadra de l a DInea 17, cera de 
la, hrisa, a lqui ler m ó d e o ;a l lave a l lado. 
Informan all í y en Monte 325 7153 8-7 
B U E N A S H A B I T A C I O N E S y una ^ala es-
pléndida, propia para Oficina, bufete 6 es-
<:ritoro; tiene dos ventanas Bernaza 40 es-
quna á Teniente_Rqy. 7056_ 4̂-5 
Chacón 19 esquina á ( i m p ó s t e l a las mejo-
res habitaciones de la Habana, todas con bal-
cón á la calle á hombros solos 6 matrimonios 
sin niños, han de ser personas de moralidad. 
6991 8-4 _ 
CASA P A R A F A M I D I A S Habitaciones con 
todo sorviclo y bfi«n junuobladas. Prado 
101 y Monte 5 esquina Z u l u e t a Precios mo-
deraods. No se admiteu n i ñ o s . 
7009 8-4 
CERRO — Se alqui la una casa en la"calle 
do Zargoza Le t ra F. perteneciente & la na-
lie de Atocha n ú m . 8 con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina (• inodoro. Con su pallo 
todo, á la moderna. E n Atocha 8 d a r á n ra-
z6n. 6978 S-4_ 
B A R B E R I A — Se a lqui la una con buena 
marchanter la con todos sus enseres y en 
buen estado en $30. Tifne que ñor una perso-
na seia y decente si no, no so presente. En 
la m l t m a s eofroce una s e ñ o r a para acom-
p a ñ a r á otra, informan en 17 entre D y 
B a ñ o s el dueño. 69«3 
V E D A D O calle 6 n ú m e r o 1 esquina A Ter-
cera se a lqu i la una hoi-mosa casa acaba-
da de reedificar y con las aceras puestas y 
la cal lel" compuesta y se da barata. Infor -
man a l ado por Tercera á todas horas. 
6984 16-* 
~ E N E L V E D A D O 
Calle S é p t i m a e^qina fl F n ú m . 63 se a l -
quilanvarias es-paciosas habitaciones; en la 
misma i m p o n d r á n . 
6949 8-4 
SE A D Q U I L A por mesual idalcs 6 se 
arrienda por anualidades lo espaciosa, có-
moda y vent i lada Qu in ta O F E Í - I A situada 
en la Linea, Mariunao I n f o r m a n Cam-panario 
n ú m . 30. G948 4-4 
SE A L Q U I L A la hermo,sa y vent i lada ca-
sa calle de D o m í n g u e z n ú m e r o 5 Cerro, 
compuesto de por ta l zag-uán, sala, saleta, 
siete cuartos 5 bajos y 2 altos comedor 
al fondo gran patio con flores y d e m á s co-
modidades.prc<lo 13 centenes úlL'.mo precio 
informes Cerro 18 4 
6955 S-4 1 
Sí 
Hay cinco completamente indenondiente 
que M dan á $12.72 oro cada uno, con b a ñ o , 
inodoro y d e m á « comodidades. Hay tam-
b ién con vista y ba l cón á la ca.llo. Local 
m u y fresco. Entr . ida i n d e p e n d í e n l e . Zulue-
ta 36 y medio Templo Bautista. 
6940 8-4 
SE A L Q U I L A una esguina con 5 puertas 
ron buena cocina, lavamanos de marn io l , v i -
dr iera á la callo y agua y ga-s; propia para 
c a f é y fonda ó establecimiento grande. Alanri 
que y Figuras, Informan por Manrique. 
6920 * ' 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos altos en Salud 
esquina i n f o r m a r á n . 7176 
en la 
4-7 
C O N V I E N E — Se a lqu i l an en Be la scoa ín 
22 a-ltos cuatro hermosos d e p a r i a v n e n í o s con 
ba icón corrido, propio para un consultorio 
métíico 6 dental O una tamiil ia d« gusito. H a y 
todas las counodidades Precio b a r a t ó t a m b i é n 
se a lqui lan habitaciones. 71*7 4-7 
SE A L Q U I L A un gran sa lón propio para 
A l m a c é n ó deposito, y un lo'^al propio p u r i 
uno. gran indus i r ' . i Ivi.innq t i y F iguras . I n -
f o n r a r á n 6821 4-4 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos, San 
LAZARO 205 en 18 cen tenes. L a l l a \ o en la 
bodega. Obispo 87, i n f o r m a r á n 6̂ 25 S-4 
T U L I P A N 
. Se a.louilan la^ casas n ú m e o s 22 A. y 22 B 
de la calle Falgueras á una cuadra del P i r -
que del Tu l ipán , de nueva cons t rucc ión con 
cuatro cuartos; sala; saleta y d e m á s ins ta-
laciones indispensables como agua, ga.s y 
sanitaria as í como ducha, cocina é inodoro 





Rosa, bodega e s t á n 
8-4 
SE A L Q U I L A 
Por sólo una onza mensiual un departa-
mento alto con 3 habitaciones b a l c ó n á l a 
ca.le, i lavfn y todas las comodidades para 
cor ta fami l ia sm n i ñ o s . E s t á situado á 
media cuadra de los carros de J e ^ ú s del M o n -
te y á tres de l a ' l ínea de Cerro. I n f o r m a n en 
losbajos le t ra A de Quinta nrtan. 3 entre 
Casti l lo y Fernandina 7143 4-7 
EN EL VEDADO 
Calle 11 esquina i C. se a.lqu:lan 2 habita-
ciones. Informan en las mismas. 
6951 8-4 
SE A L Q U I L A N ó se venden 6 lotes de te-
rrenos .situados entre las calzadas del paseo 
de T a c ó n , Infanta , y B e l a s c o a í n ; i n f o r m a r á n 
en K í i n a 50 altos, s in corredores. 
7070 4-; 
SE A L Q U I L A u n d e p a r t á n i e n t o con tres 
habitaciones corridas y servicio completo. 
M u r a l l a 96, segundo piso. 7087 4-7 
S E A L Q U I L A 
. L a casa caílle Quinta núm. 34. Vedado, 
compuesta de sala, saleta, aels cuartos, b a ñ o 
y dus inodoros con bonito j a r d í n ; e s t á si-
tuada entre F , y B a ñ o s . I n f o r m a r á n en la 
misma, ó en Lagunas 2 bajos. 
7126 ' 4-7 
ESPACIOSOS í FRESCOS 
MiiPTUNC 59 
Se a lqui la osle piso pr inc ipa l p r ó x i m o á 
desocuparse. Informan en el mismo de 11 á 
5 d,t l a tarde y en Zanja 55 medio á todas 
horas. 7014 8-5 
SE A L Q U I L A vina e s p l é n d i d a hab t i ac iún 
con su saleta ytodas las demás comodidades 
i\f ¡ .e '.n dutaÚMKí tres centenes, ."-in 
Rafael 61 7003 4-5 
VEDADO — Se alquUa amueblada una ca-
sa en la Línea . Siete habi tac i ines y sala, 
«a l e t a , comedor, b a ñ o , etc. M u y fresca y con 
mucho terreno. Dir ig i rse por escrito á X . 
D I A R I O D E LA. M A R I N A . 7022 4-5 
E N O'RE I L L Y n ú m . 4 2 se a lqu i lan dos de-
partamentos con ba lcón & la calle en seis 
y cinco centenos, con luz y entrada á todas 
lioras. No se admiten n iños , cocina, ni an i -
males. 7059 4-5 
P A R A HOMBRES solos 6 mat r imonio sin 
n i ñ o s buena-s habitaciones con y sin mue-
bles con vistas á l a calle é inter iores; se 
p.uede comer en la casa si se desea; hay 
b a ñ o y se da l lav ín . En Monte 3 punto muy 
c é n t r i c o y f/esco; t á m b l é n se a lqu i la el za-
guán . 7081 _ 8 - 5 _ 
VDDADO — Para el 10 de Muyo q u e d a r á 
desocupada la casa 14 n ú m . 1 ehtre 9 y 11 
»d media cuadra de la l í nea , con sala, 4 ouar-
t o j . saileta, cuarto de b a ñ o , dos inondoros, 
p o r t a l ; j a r d í n é i n s t a l a c i ó n sani tar ia moder-
na. Informan. Cazada 64 entre B a ñ o s y F . 
7034 4-5_ 
C A L L E 15 entre . E y D Se a lqu i la en 10 
centenes, 6 9 por ano. Sala, camedor, 5 
cuartos, cocina, b a ñ o , j a r d í n , patio; 2 Inodo-
ros. In fa rman Calle 15 esquina Baños . 
_ 7 0 4 2 _ 4-5__ 
E N 14 CENTENES s ealciuilan los e s p l é n -
didos altos de Consulado 27 esquina á Genios 
con saaa; comedor, 3 grandes cuartos uno a l -
to en la uzotda y d e m á s comodida<ies. L a 
l lave ó iníoiimes en San L á z a r o 24 altos. 
70C2 4-5 
V E D A D O ; en l a calle 11 entro B y C, se 
a lqu i l a una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de Vento, gas, h a ñ o é inodoros 
con todos los adelantos h i g i é n ' . o s ; e s t á aca-
bada de plna.tr y situada en 'el mejor pun-
to de la loma á una cuadra del e léct r ico. 
E n l a misma informan. 6950 S-4 
. S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones espaciosas y grando con 
bonito local para s a s t r e r í a Gallano 87. 
6975 4-4 
SE A L Q U I L A N los altos de Rey na 133 
para u ñ a f ami l i a de gusto; la l lave en 
los bajos. I n fo rman M u r a l l a 42, 
SE A L Q U I L A N los preciosos bajos de 
Refugio 32 con 5 cuartos, sala, comedor y 
d e m á s servicios; precio 11 centenes 
6879 4-3 
BELASCOAIN 22 se alquilan estos ven t i -
lados altos, con b a l c ó n corrido, sala, ante-
sala, recibidor y tros grandes cuartos y 
una e x p l é n d i d a cocina, b a ñ o y todas las co-
modidades. Se clan b a r á t o s . Pasan por e l 
frente todos los tramvlas. 6905 4-3 
Jíu M a r i a n a o . — S u m á 11. 4 
Se alquilan tres habitaciones altas muy 
ventiladas propias para un mt r imonio sin 
hijos, con opción al b a ñ o y una h a b i t a c i ó n 
separada. Precio módico . In fo rman en la 
in l sma. 6916 8-3 
E N CUATRO centenes se aqui la la casa 
Alambique núm. 34. entre Vives y Esperan-
za con pisos de mosaicos y acabada de 
pintar . L a l l ^ / e en la bodega de Vives. Su 
d u e ñ o Sr. I ^ M t r e s , Agu ia r_02 . 6910 8-3 
SE A L Q U I L A N lo« frescos alto* de l a 
casa Anima.s 1S:2 con sala, oomedor, tres 
cuartos y uno de criados, b a ñ o y servicio sa-
n i t a r io moderno. Tienen entrada indepen-
diente y un hermoso badeón. L a l lave en 
el bajo. I n f o r m a n en Blanco 40 al tos . 
6913 8-3 
Se a lqui la Precio $55 Cy. Informes en i a 
F á b r i c a de tabacos ''Por L a r r a ñ a g a " . 
6877 4-3 
11 
p a r a o f i c inas ó e s c r i t o r i o s 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
7689 a l t 10-7 
SE A L Q U I L A la hermosa y bien venti lada 
casa de Indus t r i a 34 esquina á Colón para 
famslóa sola 6 bien para dos, puesto que r e ú -
ne todos los adelámtos modernos y comdlda-
dos. en l a misma I n f o r m a r á n á todas horas. 
709» ' 8-7 
S O L O U f i D Í A D W t A © ü C A T A R A » 
SE A L Q U i L A N los frescos y bonitos altos 
de Indus t r i a 40. sala, comedor y cinco cuar-
tos. E n los bajos de S á 5 in forman. 
_7066 4-5_ 
HABIATCIONES—Sole«dad M é r l d a de I>u-
rand alquida e s p l é n d i d a s habitacoones y de-
partamentos elcganteanento amuebladas á 
dad en su c é n t r i c a casa Prado 53, esqnina 
famiias matrimonos ó personas de mora l i -
Colón , Teléfono 202 Precios Módicos. 
_7046 4-5 
SE A L Q U I L A R e ^ i ü a g ' l g e d o 45 acabada d« 
construir con todos los adelantos modernos 
ee recomienda á persans de gusto. Informes 
San Pedro 10 7o:.8 8 -¿_ 
SE A L Q U I L A Para una corta famil ia 6 
un matr imonio sin hijos se a lqu i l a un de-
par tamento alto, muy fresco en la casa. 
Calzada del Monte n ú m . 362 esquna á Fer-
aadlna. Predo $17 oro al mes. 7045 4-5 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa de 
nueva planta Leal tad núm. 10, con sala, sa-
leta, tres cuartos y d e m á s servicios comple-
tos propia para corta famil ia . I n fo rman en 
Maní que n ú m . 18 r038 i - ; 
A M E D I A C U A D R A del Prado se a lqu i -
l a una hermosa sala, al ta, con dos balcones 
á la calle como h a b i t a c i ó n ; y t a m b i é n otros 
cuar tos in ter iores con ó sin muebles y 
a.3istcncia_Refugio n ú m . 4 . _ _ 7049 4-5 
SE A L Q U I L A en lo m á s al to del Vedado 
calle J, n ú e m r o 43, á una cuadra de los t ran-
v ías , una cómoda y bonita cas-lta, con agua 
abundante y b a ñ o , propia para un ma t r lmo-
nio s in niños . 70ol 8-5 
ACCESORIA se a lqui la una con un depar-
tameí i to bajo y ot ro a l to con su servicio y 
en t rada independiente. A m a r g u r a 82 por 
Amásate; on la misma esquina la. l lave; 
e l dutfto J e s ú s del Monte 478 T6lé íono8022 
7060 4.5 
SE A L Q U I L A — Monte 130 al tos, e s p l é n -
didas habiaAoiones con todas las comodida-
des, una cocina con su despensa propia para 
cualquier Industr ia . Todo muy en propor-
c ión; en la misma informan a todas horas. 
^ I T e T E N f E N E r ' " 
Próx ima 1 desocuparse se a lqui la la her-
' mosa cata Manrique 116 entre Saiud y P ra -
Kone; compuesta de z a g u á n , antesala, sala, 
comedor 6 cuartos bajos y 4 altos. Tiene 
I A T E S G I O I S 1 
De la tan conocida y acreditada casa Otalia-
no 7 SSG sirvrfn comidas á domicil io á precios 
isumamente m ó d i c a s , t a m b i é n se admiten 
abonados. Teléfono 1461. fijarse que no es 
t ren de cantinas. 6S¿3 26-3My 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos altos 
de Cuba 26 entre Empedrado y O'Rell iy . 
Tienen ssia. a í i t é s a l a , comedor, 4 cuartos, 
2 m á s de criados, b a ñ o y d e m á s servicio. 
L a l í a v e en los bajos. I n f o r m a n Reina 131, 
pr incipal derecha. (¡SS:; 4-3 
CRESPO t)2 casa de moral idad; habita-
ciones á hombres solos y matr imonio s in 
hijos. I n f o r m a r á n de 11 á 12 y de 5 á 6. 
_68S2 i-S 
V E D A D O — Se alqui la la casa calle do 
J. n ú m . 27 amueblada con tres cuartos, sala, 
comedor y cocina desde Mayo 15 hasta Octu-
bre 15 de 1907. Con abundancia de aKua. 
6S46 4 ^ 
7 7 
Se alqui lan 
8-2 
Al tos de "La Casa Revuelta 
para oficinas ó comisionistas. 
6911 
SE A L Q U I L A N en Maloja 165 los preciosos 
altos acabados de cons t ru i r compuestos de 
sala, comedor, dos cuoartos, cocina, baño ; en-
t rada independiente y con todo el servicio 
sanitario. Infógrman en la misma y ga.nan 7 
ccJitenes. 0S91 4-3 
BLANCO n ú m . 43 — Se a lqui lan los bajos 
de esta casa en $68.90 oro e s p a ñ o l , in to rma-
r i n Reina 6¿ de 11 á 1 y de o á S. Te léfono 
l l í l . 6892 4-3 
E N TRES Y CUATRO centenes se al . tuilan 
dos muy grandes y muy hcrnKisJi-s habl iacio . 
nes en Oficios 5, cerca de la plaza de Armas 
68 8i 4-3 
LT<ÍA HERMOSISIMA h a b i t a c i ó n muy fres-
ca en $9. Dos muy grandes en 3 contenes 
Bólo se admiten personas decentes Roma 34. 
6889 4.3 
B E R N A Z A 30 — Se alquilan habitaciones 
á hombres solos ó á nial rimo n i os sin niños. 
_6896 8-3 
E N G A U A N O 42 se alquilan habitaciones 
altos y .bajas, cómodamente amuübladas con 
vista á j a calle._ 08̂ 8 4.;; 
E N EMPEDRADO 44 se alquila una her-
mosísima sa/la, propia para ollcina, para 
un médico ó familia de gusto; tmbién se 
alquilan buenas habitaciones altas y bajas 
y un zaguán. Casa do orden y moralidad 
Informes en la misma 6 en Habana 60. 
6 8 71 4 - 3 
PARA ESCRITORIOS se alquilan tres ha-
bitaciones, ajnp&ak, ciaras y ircscas, precio 
módico. Águiar 38. 67<9£ 8-2 
SE ALQUILA los bajos de la casa de Antón 
Kecio juim. 98 tiene cuatro cuartos, sala y co-
medor, cocina, servicios sanitarios & la roo-
derua; paeau los carriios de la Calzada de A i-
ves; la Uave al lado en el 'Jtí Su dueño 'en 
?an Ignacio núm. 130 altos. «829 8-2 
más civmodUlades. Puede vsitapse. informa-
rán Campanario 164, bajas Teléfono 1328 
698-2 10-4 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calie 
J entre las de 1'.» y 21 compuesta de por ta l , 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
bafto con b a ñ i d c r a esmaltada; toOa de 
• L ^ y ^ n ^ ^ b r ? ^ ^ de 
tres á cinc o los días hál-ilee é Informarán eu 
Obispo 94. 6725 8-2-
S E ALQUILAN do, hab¡tacionos 
muy frescas y ventiladas con todo alt»« 
vicio y completamente independientesS" 
sanas de moralidad y con referencias Per" 
liano 44. 
(MLIANO NTIIE 
Esquina á San Rafael, al ies dol "I 
La Isla, can e s p l é n d i d a s y v e n m ^ " Cw4 
mtaciones y depatamentos con 1 8 aa. 
tres calles, luz e l é c t r i c a y gas j-rj , ?n<* k 
ños y excelentes servicios sanita-iol h4-
qui la con ó sin muebes. Rrecicii ; « S ' «U 
Se exiljen referencias. 677L' ,^¡00. 
1 '-2M S E ALQUILAN los a m p l i " ^ 7 ~ ^ r p 
altos de construcción moderna dn ]• » ' 
nida de Estrada Palma, entre Marqué, t f 
Habana y Lagueruola, frente al nunier -
Víbora. Tienen sala, comedor, saleta » 
cuartos. Independientes do lo» balo, ^ 
(3816 J a- ¿ 
8-2 
Se alquila la cas» calle H e R q u i n a á n n 
la miajna se venden varios muebles 
(.820 ' 8-2 
Rooms to let-HabitacioDes 
En Reina 37 casi esquina á Üaiiano | 
alquilan las mas frescas y baratas de la 
baña; mucha tranquilidad v buen baño 
personasde de moralidad, con muebles A ' 
ellos. (J753 JO J18 
PARA LA T E M P O R A D A . - s T - ! ! ^ 
dos o tres habitaciones con todas las com 
cüdades á la moderna, á un matrimonio «T 
niños é á, señoras solas. L a casa está situ 
da á media cuadra de los tranvías eléc'H 
eos. Samaritana 5, Guauabacoa 
_ 6 Ü 2 _ 6 . 2 
C A S A E S T R E L L A 
Agui la 122 entrada por Es t re l la á 1.'. 
cuadra del Parque de Colón, se alnniu 
habitaciones con ba.lcones á la calle bnñ 
y todas las comodidad ts de una casa dSS 
fresca y elegajite. Precios módicos l. 
asnstencia. 6673 "g V coa 
SE — . Q U I L A una casa de nueva con» 
t r u c o l ó n , con sala, cuat ro cuartos codnl* 
baflo y servicio sanita/rio; en la 'calle' 
Gloria 101. Gana de alqui ler 10,centone* 
In fo rman Monserrate esquina Animas, e-afi 
6696 S-l 
B E R N A Z A n ú m . 55 ae aquila para esta-
blecimiento 6 escr i tor io una hermosa «ala 
y tre-s habtaciones. En la misma se s:guen 
realizando los enseres do la l a m p a r e r í a . Hay 
l á m p a r a s inglesas, francesas y todo lo que 
concierne al ramo de ins ta lac ión todo 4 pre-
cios módfbos. 6733 • g.j 
VEDADO - - SE a lqu i l a la h e n í u w a ' á S 
á media cuadra de i a caJle 17, con saia 
comedor, seis cuartos, dos m á s ^ p a r a criado» 
y servicio higiénico. Gallo ID Esquina á D 
in fo rman Empedrado 73 al tos. 
6726 6-1 
HERMOSA H A B I T A C I O N amuehada in la 
azotea á dos centones al mes para un hom-
bre solo, en la Calsada de Monte 51 fren-
te a l Parque de Colón. También hay una 
de tres centenes en el pr incipal . 
6720 
V E D A D O 
Se a lqui la una casita en la calle ü nú-
mero 6 entre 9 y I I . con sala, comedor 
dos cuartos y todos los d e m á s sorvicios al 
lado n ú m e r o 5 i n f o r m a r á n . Su dueño Obra-
pa y San Pedro. 
I»^45 1-8 , 
B E M I 
DEPARTAMENTOS ESPLENDIDOS 
y habitaciones sueltas se alquilan á módicos 
precios. Habana So. HS'od 8-3(1 
S E A L Q U I L A 
la .hermosa tasa de bajos y altos ca-
lle lo esquina á G, Vedado. L a llave 
esquina á I I . ]>emás uiformes Sau 
J o s é ¿S, (altos). 
C 950 l-My 
E N S I E T E CENTENES 
Una espaciosa casa cu la loma Vedado ca-
l le 12 num. 25.t i n fo rmes en el n ú m . 20 
de l a misma cal le . 5637 26-13 
SE A L Q U I L A N las casas de alto y bajo 
con entradas Independientes de la cal'e d* 
la Habana n ú m e r o s 242 y 244 recientemente 
construidas; la l lave en la bodega de la es-
quina de Desamparados; i n f o r m a r á n en Obra, 
p í a 7. 5537 :6-12A 
MAGNIFICAS HABITACIONES 
E n el Alcázar, Prado 121 s «alquila.» 
frescas, cxpléndidas habuaciones amuebladas 
con servicio y aiumbrado aesde 13 hasta 3* 
pesos. 5387 
Altos, espaciosos 
Se alquilan ios altos tí* la casa Monte 71 
todos los pisos son do marmol y buena insta-
lación sanitaria, en ia misma informarán. 
(También se vendeu uuas mamparas.; 
C 954 I M/ 
SE ALODILAN HABITACIONES 
á personas de moralidad fcu Industria 91 
6074 t>-30 
fes*o £ t l c i x i . i l a 
á hombre solo, un cuarta alto, independien» 
y muy ventilado en O'Heilly 9o. De ü 4 5 
C630 _ _ _ _ - J ^ — — 
E n A m a r c r u r a 7 6 , a l tos -
Se alquilan habitaciones con viüta á la C»1WJ 
interiores, h nombres solos o matrimonio sin 
niños, be exigen referencias 
C A M P A N A R I O 74 Se alqullain en 14 W>J» 
tenes los alios independientes de esta n»" 
ü e r n a casa. L lave é informes en e. 
ó en Víbora 582. Teléfono 6371 su " ' i f ' " 
65!*!) S-S" 
CONVIENE en l a e s p l é n d i d a casa a"'"1*: 
de esquina Saiud Vi) se iLlvtuUan dupart^ni" ^ 
tos y nabitacoues A fam.iias de 1mor1,'nni 
;• cóba l i e ro s solos, pi#os y baiioa de V1' háj» 
y mosaico, t a m b i é n se alqui la la p l a n l * ci¿j 
para establecimiento; se cambian 1"eicr».:;j 
ü557 _ _ . — .• 
P r a d o 1 0 9 
P r ó n i m o á desa.ojarse los altos J16. .'«^ 
caaa, se alquilan, m í o r m a r á n en los ^a-1," pe, 
l e t e r í a ; no se aicjuiia para cusa de iU' 
ucs. kKK« 6559 
SE A L Q U I L A N para oficinas, primer PjM 
de la casa O-Keilly n ú m . 5, son frosca». l-
- t s y muy ampUas. K n los bajos iniori>« 
6524* ' 
!SE A L Q U I L A N oi 
En módico precio unos altos eí,P1*, rtf/ 
en Cris t ina 7 A frente & la quinta at:lj5.:i 
Informan en los bajos. • 
QUINTA "SANTA AMALIA 
Se alquila; por un auo. (> l>ov e' %.,ertod» 
la casa de vivienda, amueblada, c"" a ,1» 
»ervicno, con sus jardines, Olratorlo;t.,ítia e" 
VEDADO. — Se a lqui la una c*®* / " j o * 
Mitones con sala, comedor y o c-aa' t0. 
_ • • > ^ i.w^ii-j- n o r w _ 
centones con saia, c euur .> " "".Í^J 
patios, cocina, inodoro, ducha; ohW* 
i n f o r m a r á n en Quinta n ú m . 61 J ,6Ab 
113 Camise r í a . 6440 
R E I N A 
de todos preci 
á. todas horas, .t - - - . „ , , t p n 
mismas condiciones. No se aamu»-" 
y se deaean personas do moralidita-
Ü:;20 
_14 se alquilan habltacionea_ 
.recios y con todo servólo , en i r 
aras; lo mismo en Belna "ííjfloi oiíl11» 
;6-2i 
l i s t a d i a r i a d e c a ^ a s dos-
a l q u i i a d a t s , V i l l e g a s ^ 9 . 
b0i»7 28-21 A * 
Se cede en arrendamiento una finca de 
una c-aballeria y ruar lo , con una a r b ó l e l a 
con l a que se pagran siete meses de renta, 
& un cuarto de hora de ia Habana, caso de 
m a n i p o s t e r í a buena aguada y pozo dentor 
de la casa, un despacho de ocluo pesos dia-
rios de leche. Hay que comprar 8 vacas, 
cinco paridas que se garantizan cuatro bo-
t i jas de leche diarias y ?> p róx imas inme-
jorabdes; un caballo criollo siete cuartas; 
una yegua; buena cr ia de gallinas, doce co-
chinos y todo 1c necesario para el ma.nejo de 
l a linca. Desde el d í a se ve el producto prft.c-
tico y se empitza á. majiejar. Informan Con-
s-uado 11 6704 8 -1^ 
E n S a n L á z a r o 55, a l t o s , 
se alquilan babitaciones con ó sin muebles f 
hombres solos ó matrimonios sin niños. 
6786 S-l 
DIABIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 7 de 1907. 
Ü 
Siempre dudé, mayormente, 
que Daíío-Rey de Persia 
Y el gran barbián de la idem, 
un ejército tuviera 
de cinco millones de hombros, 
con el pico, qua se eleva 
Í á seiscientos mi l ; de modo, 
que puestos sobre la tierra 
•de dos en fondo, llegaran 
desde su país á América. 
Hoy creo en los seis millones 
y en el pico. Hubo una guerra 
en Cuba en Agosto último, 
y se ha perdido la cuenta 
de los miles de caballos 
que han ocupado las fuerzas 
revolucionarias; pasan 
de siete millones; llenan 
las planas de los periódicos 
ha diez semanas y media, 
y no concluyen las listas 
. de bucéfalos, babiecas, 
y demás potros gloriosos 
de la gloriosa epopeya. 
Eidiez! No quedó en la Isla 
ni un caballo ni una yegua 
que los constitucionales 
no se llevaron... á expensas 
del dinero del Estado, 
que paga y calla. Las guerras 
van costando á la República 
muchos millones y quedan 
por desollar los caballos 
que saldrán á la palestra. 
Me río yo de Darío 
y su ejército, con esta, 
de la pasada, trifulca, 
caballería ligera. 
Botones de los clásicos. 
"Haciendo algana gente un capitán 
por mandato del rey por cierta parte 
y qu-e lo tuviese secreto, por bien que 
le fu'é preguntado por diversos ami-
gos jamás pudieron saher del para 
idonde se hacía gente. 
Concertaron que una amiga que él 
mucho quería se lo preguntase; y he-
cho así, y preguntándoselo ella, res-
pondió:—mira, señora y amiga mía: 
en tanto tengo yo los secretos del rey, 
que si pensase que mi camisa lo sabía, 
¡laquemaxía-" 
Juan de Timoneda. 
Para tos y bronquitis persistentes 
y caprichosas, la Emulsión de Angier 
es el remedio especial que nunca deja 
de curar. Buenos resultados ya se 
obtienen antes de haber acabado una 
botella. En contraste con otras pre-
paraciones, es muy á propósito al pa-
ladar y el estómago. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
ofrecerá esta noche la Emprevsa-Rosas, 
tres tandas con nuevas, variadas y re-
creativas proyecciones. 
Tocará el* Sexteto Uranga. 
A su vez la Metropolitan Co. ha com-
binado el cartel de hoy con muchas y 
muy bellas vistas. 
J&iss Tillson, la aplaudida couple-
tista americana, repetirá al final de las 
dos tandas sus siempre aplaudidos 
Cantos Ilustrados. 
Y no faltará, para agrado del espec-
tador, la imisica de Torroella. 
. Albisu. 
Tres tandas las de esta noche cu-
biertas con otras cantas zarzuelas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: B l icrrihle Pérez. 
A las nueve: EL pobre Volhuem. 
A las diez: Bl corral ajeno. 
La primera por Antonia Cidoncha, 
la segunda por Esperanza Carreras y 
la última por Eleriita Parada. 
A tiple por obra. 
Para mañana anunciase en este tea-
tro el estreno de El palacio de cristal 
y para el yi^rnes la reprise de Las 
Hijas de Ev.a. 
Por el tenor Casañas. 
En Marti trabajan hoy los Bufos 
•Cubanos poniendo en escena, á prime-
ra hora, !a nueva obra En la calle y sin 
llavirof desempeñada por Susana Me-
llado. En-sarnación Quintero, Siman-
cas y otras partes de la Compañía. 
FlDa^zai-a el espectáculo con la 
graciosa-:-ái'ZJí«?la Las Mwáfak, 
T híibrá, ft&uo costumbre, can-
cioacé y £•'.:!.•. -. •• - • r el Cuarteto que 
c a p i t s A e a Fiero 'Sop illa 
En lÁctualiÜa'des, muchos atracti-
vos en las ciiaír;) laudas, estrenán-
jldse v i • • ¡ '••s ti taladas Los mo-
nóar-os faites, El OH su juez, Abnegar 
ció", de .:ni-i r'-'ís- y Los nmniqm, 
toci:- dé gran efecto. 
B i l l .irá. ;ila beila españolita." 
Y en A ib a mb ra va en primera tan-
da De quz los hau... los hfíjfl para 
coucluir la función con La Modelo. 
Muy ¡i. i iuaidas ambas. 
COSAS DÍ: Â NTAUQ.— 
Fué el año de ]600. 
Üf A' i r rcy una m a ñ a n a 
tronaba en L i m a . (Asp.:. SCJ 
de l a gente cortesana). 
—Ninguno diga que n ú ; 
m i voluntad es la l e y . . . 
( U n a r á f a g a t u m b ó 
el tr iscornio del V i r r e y ) , 
—Silencio! Que no ss advierta 
m á s paJabra que la m í a . . . 
(Loe p á j a r o s en la huerta 
eran una a l g a r a b í a ) . 
22. Blanco Fomhom. 
LA CASADO Y BURON.—Aibierto está 
ya en la Contaduría del gran teatro 
jjacio^ial el abono para la próxima tem-
porada de la Compañía Dramática á 
cuyo frente figuran la señora Luisa 
Martínez Casado y don- Leopoldo Bu-
rón. 
Hé aquí el Elenco: 
Actrices: Luisa M. Casado, Celia 
Adams, Guadalupe M. Casado, Carmen 
Vclacoracho, Enriqueta Sierra, Con-
cepción Valero. Luisa Serra, Luisa Ar-
tea^a, Elodia Lassiis, Elena Ordoñez, 
Elvira López. Rosa Martínez, Manuela 
González, María Ruffin. 
Actores: Leopoldo Burón. Manuel 
M. Casado, remando Altarriba, Isaac 
Puga, Alfredo Alcón^ Joaquín Gonzá-
lez, Antonio Sierra. Juan Ruberts, 
Manuel Santigcsa, Horacio Tarrazo, 
Rosendo Valle, Adolfo Garay, Luis 
Sánchez, Juan Ramírez. 
Primer tramoyista: Juan Arango, 
Ramón Figueroa. Jefe de empleados: 
José Soles. Secretario: Ricardo Ro-
dríguez. Representante: A Du Bou-
chet. 
El abono constará de doce funcio-
nes á los precios siguientes: 
Grillé primer piso sin entradas 
$75-00.—Grilles tercer piso sin entra-
das $55-00.—Palcos primero y segun-
! do piso sin entradas $55-00.—'Palco 
i tercer piso sin entradas $38-00.-—Lm-
! netas con entradas $10-00 . 
Precios por función: 
Grilles sin entradas $8-00.—Palcos 
primero y segundo piso sin entradas 
si;.00.—Palco tercer piso sin entradas 
$4-00;—Luneta con entrada $1-00.— 
Asientos de tertulia con entrada $0-50. 
: —Asientos de Cazuela con entrada 
¿0-10.—-Entrada General $0-60.—En-
¡ trada de Cazuela $0-20. 
j El importe del abono quedará depo-
! sitado en las cajas del Centro Gallego. 
\ DESPEDIDA.—El sáibado, á bordo del 
I vapor Olivette, partió con rumbo á los 
.iv lados Unidos, para de allí seguir á 
Europa, el joven barítono catalán don 
] José Urgellés. 
E l propósito de su viaje no es otro 
que terminar sus estudios artísticos. 
Felicidades! 
LA CONOCL— 
Era hermosa, y la seguía 
no a turba de amadores, 
á los cuales repartía 
ósculos, joyas y flores. 
Y al contemplar de ella en pos 
tanto amoroso adalid, 
á muchos les dijo:—¡Adiós! 
y á otros les dijo:—¡Venid! 
Creyendo la hora oportuna 
llegué y le besé la falda: 
¡Ay! Conocí á la Fortuna, 
porque me volvió la espalda. 
Bonifacio Byrne. 
Ex EL FRONTÓN JAT ALAI.—Parti-
dos y quinielas qu se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y acules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
PARA EL MES ACTUAL.—Han sido de-
signadas por el Departamento de Ma-
ternidad para ejercer la diputación do 
mes las distinguidas damas Lola Rol-
dan de Domínguez y Elena C. viuda 
de Jimeuo. 
Así se sirve comunicárnoslo, á fin 
de que lo hagamos público^ la señora 
Juana Eguileor de Rambla. 
Complacida. 
LA NOTA FIITAL.^-
Un bohemio fué convidado á comer 
por una dama aristocrática, que vivía 
con gran lujo. 
Cuando el invitado se presentó á la 
hon convenida, díjole la señora: 
—Aquí está usted como en su casa. 
—¿Cómo en mi casa? Se conoce que 
no ha estado usted nunca en ella. 
E l gusto del día es para los olores pronun-
ciados, pero este grû sto es con frecuenclia 
maJ traducido por perfumes violentos: asi 
es ^ue uno debo estair agradecido á G U E R -
LtAfflN por habernos dado el BON V I E U X 
T E M P S , en el cual ha atenuado la fuerza ha-
ciéndolo suave y agradable. Ho aquí, pues 
el isecreto de la voga de este exquisito per-
fume, y he aquí porque la verdadera pari-
siense lo ha adoptado. 
El i i í r f u m r de na S'elc. Kl Arrna «/e Flor ida 
«le M u r r a y & Laaman está , ante e l público 
desde el a ñ o 180S. Cuenta ya casi un siglo de 
exIstencitL, y es hoy m á s popular que nunca, 
ísolo el verdadero m é r i t o resiste as í á la prue-
ba del tiempo. 
/ * de L . U B J M 
P A R I S 
Secei i Meris Persii 
T̂ a F O S F A T I X A F A C I E R E S es e l a l imento 
de los nlñosá, que tedas las madres recurren, 
pobre todo en el momento 'del destete y du-
rante el periodo de crecimiento. 
La Primera de Agiiar 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
publico en general O ' I l e i l l y 13, Teléfono 
•150, J . Alonso y Vi l laverde 5812 26-18A 
UNA SRA. bien educada de^ea colocarse 
en un establecimiento para el despacho ó pa-
ra encargada de un Hote l . Informes en Te-
niente-Rey 74. 7115 4-7 
DBSBA COLOCAJISE una Peninsular aol i -
matada a l p a í s de criada de menn sabe cum-
p l i r con su obl igción y t e ñ e quen responda 
por e l la informes VilJega^ 110 cuarto. 10. 
7138 4-7 
SÉ DESEA CObOCAR una s e ñ o r a Penin-
suilar á media, leche con abundnate leche y 
J>ucna se puede d e s e n g a ñ a r solo con ver su 
hijo de seis semanas de parida su domici-
l io Corrailes 233 7137 4-7 
SE S O L I C I T A una señora blanca de 30 
á. 40 años para cocinar y ayudar á los que-
haceres de la casa; es para un matrimonio 
Cárdenas 13. 7119 4-7 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to, fínibe ciumpUr con- su obl igación y tiene 
recomendaciones de la casa donde ha ser-
vido. Informan Compostela 47 carboner ía . 
__7116 .417_ 
N E C E S I T O una criada de ' mano que sea 
blanca y qne stpa cumplir con su obliga-
con si no trae recomendación que no se pre-
sente doy tres cetnenes de sueldo Informan' 
en Salud 53 altos. 
7114 4T-7 
. SE SOLICITA 
Un criado que sepa de jardinero. Monte 
n ú m . 220., 7124 S-7 
SE.. SOLICITA 
Una criada de mano que sepa coser y 
no sea Joven, 19 esquina á 8 Vedado. 
7125 S-7 
I>OS P E N I N S U L A R E S [desean colocarse 
de criadas de mano. Saben cumpl i r con suobll 
g a c ó n y tiene fialen l a recomiende In fo rman 
Beraza 37 y medio 7117_ 4-7_ 
" M A D R E E i r i J A peninsulares de buenas 
referencias d e s e á n colocarse con persona 
de moral idad ó reducida fami l i a ; saben los 
quehaceres de la casa, lec tura y costura, de 
12 á 4, Teniente Rey 19 accesoria por Cuba 
Tienda de sombreros de s e ñ o r a . 
7131 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza^ de 
cuartos de cor ta f a m i l i a de moralidad. í^abo 
coser á la m á q u i n a y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n Dragones n ú m . 1 hotel 
A u r o r a . 71 23 4-7^ 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
de criadas de mano 6 manejadoras. Saiben 
cumpi r con su ob l igac ión y tienen quien 
las garant ice . I n f o r m a r á n Inquisidor 2i), 
7122 4-7 
SE SOLICITA 
Una cr iada peninsular para cor ta f ami -
l ia . Vi l legas 51, I n f o r m a n . 7113 S-7 
U N J O V E N peninsular desea colocarse do 
criado de mano ó portero. Sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión y t iene quien lo garant ice . 
No tiene inconveniente en i r a.l campo. I n -
forman Malo j a 55 pr imera accesoria. 
7112 4-7 
UNA J O V E N de color desea colocarte de 
criada pa.ra los cuartos y coser con una 
fami l i a que vaya de temporada; que no sea 
el Vedado; tiene persona que l a recomiende 
San Cr i s tóba l Accesoria U Cerro. 
7120 4-7 
R E I N A 34 Al tos una criandera peninsular 
recien l legada tiene buena y abundante leche 
3 meses de parida leche entera tiene quien 
la garantice muy c a r i ñ o s a para los niños. 
7093 4-7 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero y 
repostero en casa par t icular ó en estableci-
miento; buen sueldo f u é r a la Habana viaje 
pago, in forman P e ñ a i v e r 96 7107 4-7 
—ATOS ARQUITECTOS é ingenieros ; un 
al 'bañil oon 20 a ñ o s de p r á c t i c a y 5 en la 
Is la , ofrece sus trabajos para ponerse al 
frente como encargado de cualquier fábr ica 
D i l g i s t á Paul ino D u r á , Bernaza 29 altos. 
7106 15>7 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
lar de erada de manos, ó cocinera; sabe oum-
pUr con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en Fac-
t o r í a 16 7105 4-'_ 
SE DESEA COLOCAR un joven blanco pe-
ninsular de cochero part icuilar; Sabe cumpl'.r 
con su dieber; tiene quien responda poo su 
conducta. I n f o r m a r á n Vapor 34 Bodega. 
_J7069 ; _ i : L _ 
UNABL'ÉNA COCINERA desea colocarse en 
casa par t iou la r ó establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien a garan-
tice. In fo rman Bernaza 51 . i '> 
I N T E R E S A N T E una joven recien parida 
desea colocarse de cr iandera; tiene su n i -
ño que puede verse y en la misma hay una 
s e ñ o r a de mediana edad que tle.íea ccompa-
ñ a r una f a m i l i a á E s p a ñ a 6 ir a l cuidado de 
un niño ó de una s e ñ o r a ; tiene personas que 
acrediten su conducta é i n f o r m a r á n Monte bO 
á todas horas. 70&a 4"7_ 
SE D E S E A COLOCAR un buen cocinero en 
fonda ó bodega ó casa de famil ia , cocina a 
la e s p a ñ o l a y francesa y cr io l la ; tiene quien 
le garantice nformarse Sol n ú m e r o 8 fonda 
los tres hermanos. 
7088 4-7_ 
U N J O V E N penisular desea colocarse de 
criado para viajar con una famiLLa ó en es-
ta ciudad sabe d e s e m p e ñ a r bien su obl iga-
ción y tiene reccuieiidacmes de las casas m á s 
respetables «le esta ciuaad Informan Egjdd 
85. 7090 i -í-l 
SE EMBARCA una s e ñ o r a para E s p a ñ a , 
desea encontrar un n i ñ o que l i t v a r ó acom-
p a ñ a r á una lamit l ia p a g á n d o l e el pasaje; 
no se marea y es muy intel igente In to rn i an 
Morro- 58. • 7104 1-7 
DESEA COLOCAR un buen cocinero de co-
lor , cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a ; ca-
sa particuilar ó estableoiniiento.-Tiene refe-
rencias. I n f o r m a r á n Consulado y Trocadero. 
Bodega 7103 4-7 
E N Q U I N T A n ú m . 67 Vedado. Se solicita 
una. cr ia / ía de mano que duerma en el aco-
modo y con buenas referencias. Stieldo dos 
centenes. 7102 [ 4-7 
SE SOLICITA una cocinera, y una maneja-
dora de color, ó blancas, que duerman en la 
casa y sean personas formales', se les da 
buen sueldo: San Mariano esquina á Ja Calza-
da de J e s ú s del Monte, en la Víbora , V i l l a 
Cioria Se paga el ca i ro . 710^ l-V 
SE SOLICITA una buena costurera que se-
pa cor tar par?., casa parteular . Sueldo tres 
centenes Calle 11 n ú m . 11 esquina á C . 
Vedado. 7100 . 4-7 
SE SOLICITA un buen cocinero 6 cocinera 
para f ami l i a aunericana. Consulado 142, altos 
del A l m a c é n . 709S 4-7, 
Se solioMa una criada de mano que no sea 
auy joven, peninsular. 7095 4-7 
UN A S I A T I C O buen cocimero. desea colo-
carse en casa par t icular ó establceimicnto. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo garantce I n f o r m a n Ruperto B a r ó , 
Zanja 72. 7094 4:7 
V I L L E G A S 91 — Se Éolcdita una criada de 
color ó blanca. Bazar del Cr is to ; Ropa, Sas-
t r e r í a y_C am is e r í a. 7 096 4 - 7 
" U N B U E N COCINERO repostero de res-
tauran t desea colocarse, cocina á la f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a Tiene quien lo ga-
ran t ice . I n f o r m a n O b r a p í a 20 bajos. 
7097 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS muchachas pe-
ninsulares de criadas de manos ó manejado-
ras, una sabe coser y cocinar y tienen buenas 
referencias. D a r á n r a z ó n en Vives loS Fon-
da Da Madama. 7110 4-7 
P E N I N S U L A R de mediana edad. I n s t r u í -
do se ofrece pa.ra portero, cobrador, ó encar-
gado de casas de vecindad. Di r ig i r se á M . 
Ferrer , Pamia 5. 7108 4-7 
U N M A T R I M O N I O peninsular desean colo-
carse e l la de camarera; sabe, coser á m á q u i -
na y él de cochero ó portero; saben cumplir 
con su ob l igac ión y son de mora l idad; en la 
misma una criada de mano de mediana edad. 
In fo rman Paseo a i m a c é n L a Fama esquina á 
Sép t ima , Vedado. 7109 4-7 
DESEAN COLOCARSE dos pen ínsu la 10;; 
una de manejadora ó criada y l a otra de 
cocinera ó criada y en la. misma se coloca 
un criado, tienen referencias. Santa Clara 
17 al tos. 7132 4-7 
COCINERA 
Se solicita una píen insular para cor-
ta faiQH'lla, Tiene qwe dormir en la 
Culocaei 'úi i y 'ayadar c-n los quehaceres 
•de la casa. QUM no se presente la que 
my traagra buenas referencias. 
Obispo 23, altos. P. Fernández y Ca. 
Cta. 953 M 7 
SE SOLICITA 
una eriaida de coxir en üoanpciste'la 146, 
fliltOS. 7144 4-7 
COCINKRO repostero peninsular sol ic i ta 
colocación en casa particular" 6 estableci-
miento que -sean formales; teniendo buen&a 
referencias. I n f o r m a r Barcelona n ú m . 16. 
7074 4-7 
UNA SRA. peninsular desea coloca-rse bien 
Cn establecimiento ó casa pa r t i cu la r ; t ie-
ne buena r e p r e s e n t a c i ó n . Colón uno y medio'. 
7073 4-7 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 para l impia r cuartos. Es for-
mal y , t i ene personas que l a garant icen: In -
forman Monte 191 7075 4-7 
L'LVA BUENA COCINERA de color desea 
colocarse en casa par t i cu la r ó establecimien-
to sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene 
qulon la garantice Informan Leal tad 44. 
7142 4-7 
SE S O L I C I T A N dos criadas de mediana 
edad una que entienda de cocina y ayude 
. á los quehaceres de l a casa y otro para c u i -
j dar un n iño y l a l impieza; que due rman 
en el acomodo y sean formales. Animas 61. , 
7147 4-7 I 
FM ASIATICO general cocinero muy aseado, 
desea colocarse en casa par t icu lar 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
v tiene q.uien lo garantice. I n f o r m a n San N i -
co lás 132 7032 4—7 
S ESODICITA u n a criada de mano de me-
diana eda dy o t ra de unos 14 á 16 años para 
cor ta fami ' l ia v sin pretcnsiones. En Cuba 
n ú m . ?9 bajos. 7180 4-7 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
lar de cr iada de manes, ó manejadora es 
muy c a r i ñ o s a con los n iños , y sabe coser 
á niano y á m á q u i n a ; tiene buenas referen-
cias. Informarán Lampari l l la n ú m . 20 
7181 4-7 
SE SOLICITA una criada do manos para 
la l impieza de afuera, serv i r mesa y todo 
lo concerniente á su ob l igac ión , tiene que 
gustar le los n iños parque los hay. y tener 
;.empo en el pa í s . SI no tiene estas condi-
ciones y no sabe servir que no se presente 
San M i g u e l 156. 7127 4-7 
UN B U E N cocinero peninsular, rec ién l l e -
gado, desea colocarse en casa par t icular ó 
establecimiento In fo rman en el despacho de 
anuncios de este perióclqo. 
7128 P " 4.7 
*JtN M A T R l M O N I O peninsular con hijos 
díísea encontrar en el campo ó en la Haba-
na una finca ó casa de vecindad ó solar 
P^rf- e?tar a l frente y cuidar de ello por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r m a r á n y t r a t a r á n 
por car ta ó personaJmenle Revil lagigedo 
num. 87 Tienen quien los garantice; pre-
S};Í^E_P.0.ll_Santiago S u á r e z . 7130 4- 7 
SE DESEA colocar -ua cocinera oeninsular 
prefiere cor ta fam/í.!ia ó un ma t r imon io solo 
no le impor ta ayudar los quehaceres de la 
casa; Sabe cupin i r bien con su ob l igac ión 
y tk-ne p e r s u n a á que respondan por el la no 
duerme on la colocación. Informes Dragones 
3S entresue 1 os. 7160 4-7 
DESEA COLOCARSE una joven"le'^ñia^ 
nejadora ó criada de manos; es c a r i ñ o s a 
con les n iños y sabe cumpl i r con su o b l i -
ga'.-.ón. Tiene buenas recomendaciones de 
con lianza que responda por e l la Informes 
Dragcnios 38 entresuelos. 7159 4-7 
U N M A T R I M O N I O pennisular dest^i co-
JÜCMSO óUfl. de criandera á lech cnetera; 
tiene un n iño de 4 meses y el criado do 
mano. Tiene quien los recomiende. Informes 
A n ' t ó ^ n l l e c i o D 707,J 4-7 
SE S O L I C I T A en A g u i l a 129 una criada 
peciosaiS para hombres solos ó amtr imonio 
Wen y co r t a r por f igur ín a d e m á s es para 
los quehaceres de la casa; H a de traer bue-
nas referencias sino que no se presente; 
Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a 
_707(; 4-7 
DESEA COLOCARS Ede manejadora joven 
peninsular con buenos informes é in fo rma-
r á n b a r b e r í a de San Rafael esquina Luce-
' ig^número___ 15__y _nvedso. -7173 4 r 7 _ 
SE SOLICITA una cocinera blanca que 
duerma en casa y sepa cocinar á la espa-
ño la para cor ta f ami l i a en San Ignacio n ú -
mero 130 a l tos . 71^5 4 - 7 _ 
SK D E S E A N colocarst dos s e ñ o r a s penin-
euiraes una de cr iandera de un mes y medio 
de parida con buena y abundante leche. 
Tiene su n iño y quien l a garantice, a c l i -
matada en el p a í s ; y una cocinera para cor ta 
fainUna; sbe cumpl i r con su deber I n f o r m a n 
en Monte 157 _ 7104 _ 4-7 _ 
UN APEN1NSULAR acl imatada en el pa í s , 
desea colocarse de cr iada de mano. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
garantice. In forman Blanco" 36. 7152 4-7 
§E SOLICITA una cr iada de mano, blanca 
con muy buenas referencias que sepa coser 
suo.l-'lo 3 centenes y ropa l impia. Vir tudes 
W j f t t c g :,„,.fmn'¡ 151 IV? 
U N A C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice, in fo rmar . Inquis idor 14. 
Se p u e d e _ y e r _ e l _ n I ñ o . 7150 4-7 
SE SOLICITA una manejadora que t ra iga 
Deferencias. Zu'lueta 3»> L e t r a D . 
_714 0 - 4 - 7 
SÉ DESEA COLOCAU una excelente cr ian 
dera de tres meees de parida con su n iño 
que se puede ver con buena y abundante 
I<echie; tiene mucho quien la recomiendo. 
No lleno inconveniente en I r a i campo. I n -
forman en Co¡rra.lcs 73 cuarto 22 á todas 
horas. 7148 ̂  ^ - 7 _ 
P A R A J A R D I N E R O desea colocarse un 
peninsular de 40 a ñ o s de edad, intel igente y 
activo i o n 20 a ñ o s de p r á c t i c a cn el olicio 
sabiéndolo bien. Sabe leer y escribir y hacer 
cuantas trabajos sean necesarios. No acep-
ta p o r t e r í a n i trabajos a g r í c o l a s . Keferét i r 
cias euanias se quieran. No tiene pretensio-
nes. Monte !Gí m u e b l e r í a . 7037 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S desean rolocflj-se, 
una recien liegnda de S meses de panda, con 
buena y abundante leohe. á leche entera; y 
va al campo y la otra aclimatada en el 
país do manejdora ó tw-ra l a limpleta de ba-
hltaclones y coBer. Tienen quien las garant í -
,;e. ^ iJ^^man^anJLAzaro 271 «040 4-o 
UN B U E N C O C I N E R O as iát ico desea, co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo garantice. Informan Progreso 34, 
altos. 7041 ; .4-0_ 
S E D E S E A C O L O A R una cocinera de color 
que sepa cocinar y traiga buenas referencias 
de 9 á 11 informarán en Luz 1)4 
7032 4"b 
U N A P E N I N S U L A R de 20 años de buena 
y abundante leche; dos meses de parida y 
aclimatada en el, país desea colocárse á le-
che entera Cerro 624. Puesto de frutas. _ 
702Ü ^ 
SE SOLICITA 
Un buen,erado que sea práctico. Infor; 
man á todas_horas_enJX&ina_6. 7030 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
con una famlia que vaya á París ó á los 
Estados Undos y que no tenga niño?. Tiene 
quie la garantce. Informan Villegas 61, altos 
7061 J-5 _ 
-SOLICITA una señora una casa de familia 
ú hotel para coser á máquina y_ á mano, y 
sabe cortar Aguiur 33 cuarto 17. _ 
'7058 4Z0 
S E S O L I C I T A una mujer blanca no muy 
joven para criada de mano. Sueldo quince 
pesos plata y ropa limpia. O'Reilly 56. 
7002 4-5 
DESEA COLOCARSE una señora de me-
diana eda/l para acompañar á un señor ó de 
manejadora. Vive en la calle Esperanza nú-
mero 41. 7004 4-o 
DNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses do parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n Cienfuegos 19 
7006 4-5 
UNA B U E N A COCINERA peninsular desea 
colocarse en establecimiento. Sabe cumpl i r 
< on su ob l igac ión y tiene quien l a garantice 
in forman A m a r g u r a 10, altos. 7007 4-5 
UN J O V E N de color desea colocarse de 
criarlo de mano con una fami l ia que vaya á 
Europa. Tiene quien lo garantice In fo rman 
Uelascoaír i n ú m . 3 cuar to n ú m . 15. 
_70O8_ 4-5 
UNA SRA. de mediana edad desea colocarse 
de cocinera ó criada da mano en casa de 
corta fami l ia . Sabe cumpl i r con su obl iga-
oiún y tiene quien la garantice. No tiene i n -
conveniente en ir al Vedado. Sueldo lo menos 
tres centenes. Leal tad 42. 7027 4-5 
V í R T U D E S 05 bajos Se necesita una la-
vamiera y pla.nchadora que sepa su obl iga-
ción. 7021 4-5 
SE OFRECE una j o v e n , p a r a manejadora, 
ó a c o m p a ñ a r á un s e ñ o r a . Mercaderes 16 y 
medio, altos i n f o r m a r á n . 7023 4-5 
SE SOLICITA una cr iada de mano, penin-
sular que enga recomendac ión . Sutldo tres 
luises y ropa limpia. B a ñ o s n ú m e r o 8 le t ra 
G. Vedado. 7018 4-5 
UNA BUENA cocinera peninsuiia.r que coci-
na á la c r i o l l a y e spaño la desea colocarse 
en casa par t icuar ó establecimiento. Satoe 
cumpl id con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
garant ice. In fo rman A m a r g u r a 36 carpin-
t e r í a 7014 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano y cocinera para una 
car-a de cor ta famil ia . Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quen la garantice, in fu r -
fñan . - .mía Clara, accesoria le t ra E . 
7141 4-7 
CONSUELO LOPEZ V A Z Q U E Z desea sa-
ber el paradero de su hermano Evaris to L ó . 
pez V á z q u e z para un asunto de in terés . Para 
dar le uoticios de él d r í j a n s e á Cr is t ina 38 
Clínica del Dr. Ma lbe r t i ó calle Carmen nú 
mero 1. 
7134 4-7 
,UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien la garantice. In forman 
Egido 0 cuar to n ú m .0 7156 4-7 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á, San Joaquín é Infanta 
U l t i m o s procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las euc ías 
con ra-pidísimos y asombrosos resultados. 
Nuevo sistemas en den íax lu ra postizas, de 
verdadera comodidad y per fecc ión . Conserva-
ción de las muelas cariadas, sin sufrimientos 
y con absoluta g a r a n t í a . Extracciones sin do 
lor ,por el uso de un nuevo procedimiento, 
cmpletumentc inofenyivo. 
8965 26-4 
EN S A L U D 34 se so l ic i ta una criada pe-
ninsular que sea trabajadora y l impia y t r a i -
ga buenas referencias. 7017 4-5 
JOVEN 
.sin pretendones, mecanógrafo, con 
buen conocimiento del inglés y algo de 
teneduría de libros, solicita éste ú otro 
destino cualquiera. Referencias" Fian-




Casado y con hijos: Correspondencia 
á Dragones 11. Con estas iniciales: 
4-5. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarle 
de criada de mano ó manejdo.-u. Es c a r i ñ o s a 
co nlos n iños y sabe cumpii." COit sü obl i -
gc ión . Tiene quen' la r e c o m e n d é In fo rman 
San Juan de Dios s a s t r e r í a . 6'.ÍT« 4-4 
A L M I D O N A D O R 
Se solicita un joven para almidonar y re-
partir y que sepa planchar menudencias. 
O'Ileilly 54. 6974 4-4 
6 E S O L I C I T A una manejadora en 
Miguel núm. 89 altos. 6979 San 4-4 
DESEA C O L O C A R S E un joven Mallorquín 
de cocinero y repostero en casa particular 
ó establecimiento; práctico en el oficio y tie-
ne buenas recomendaciones. In íormarán en 
Sol 44. L a Crlol l la 6987 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
Matanzas que sea peninsular y traiga reco-
mendaciones. Informarán Prado núm. 25 
6988 4-4 
Lorenzo García desea saber el paradero 
de su hermano Ramón García Rodríguez pa-
ra darle informes de él dir í janse á Oficios 
número 72. 6S89 8-4 
UNA CASA INGLESA 
Desea una casa ó persona* responsa-
ble para repreyenitarlos en 'la Isla de 
Cuba. Los mayores fabricantes del 
mundo de plumas y efectos de escri-
torios. Escríbase directaraeiit>¿»á la 
casa en Inglaterra. 
Sres. Perry & Co. Ltd. 49 Oíd Bai. 
hy. Londres, Inglaterra. 
SE D1¿SEA COLOCAR peninsular de 30 ¿í:ós de edad para un caballero 'S criado de 
roanQ ó portero- l l eva b ^ s t i i u e tit.-mpo cn 
el p a í s ; tiene quie nlo garantico en su con-
ducta. Prado 50 i n f o r m a r á n 700.) 4-5 
SE S O L I C I T A un mozo de aptitudes para 
l impieza y servicio de la car re t i l l a . Sin refe-
rencias de casas de comercio que no se pre-
sente. Bernaza 62, La Persevtranoia de 2 á 4. 
70jo 4-5 
SE S O L I C I T A una criada de mano penin-
suar que sea muy l impia , formal y honrada 
y que sepa coser bien. Es para un m a t r i -
monio solo Sueldo 3 luises. Con referencias 
se presente t n Bernaza 62 bajos. 
7 0 52 4-5 
SE D E S E A sabor el paradero de Josefa 
Lo&ano, de Lugo, ayuntamiento Coscheito 
Para dar noticias de ella d i r í j anse A I n q u i -
sidor 2Í 7047 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea encontrar 
ana fami l i a que se embarque para E s p a ñ a 
yara servirle y a c o m p a ñ a r l e en la t r a v e s í a 
ó t a m b i é n solicita un niño. Tiene quien la 
garant ice. A g u i l a I90 esquina á' Glor ia , altos 
7005 4-5 
O F I C I N I S T A 
Desea .emplearse en una casa de comer-
cio ú oficina par t icu lar una s e ñ o r i t a que 
posee la Taqu ig ra t l a y M e c a n o g r a f í a . Tie-
ne prAét loa y personas que la garant icen. 
Vir tudes tío. 7025 8-5 
SE SOLICITA una manejadora americana 
para ed cuidado de dos n iños de tres' y cinco 
anos. Buen sueldo. Ma lecón 27 altos 
021 4-5 
SE SOLICITA una cocinera fo rmal y l l m -
pUt ;;uc pepa coc.nar bien; sueldo dos cen-
tenes. Consulado í.4. 7012 4-5 
\ ) E S E A N COLOCARSE de criada de manos 
ó manejadora una muchacha y o t r a de 
cr iandera ; tiene 40 d í a s de parida In fo rman 
SÚsinro 16 esquina Agu i l a ; tiene abundante 
leche y buena l i e n c su niño que se puede 
ver. 7015 4-5 
DN J O V E N P E N I N S U L A R bien educado, y 
formal , desea colocarse para marcuar a i ex-
tranjero con caballero ó mat r imonio solo, en 
calidad de criado, camarero ú o t ra cosa a n á -
loga. Siendo capaz de d e s e m p e ñ a r otro car-
go de m á s importancia. Todo sin preten-
siones; no tiene inconveniente en marchar 
ad punto que sea siendo en el norte. Pue-
de dar los informes y g a r a n t í a s que sean 
necesarias. Di r ig i r se á este per iódeo y pre-
g u n t a r por F . P . 7026 4-5 
4-4 6984 
D E S E A COLOCARSE una general cocine-
ra de color. Prefiere p lan ta ba ja D i r i j i i s e á 
Blanco, 37. 
6993 4-4 
E h Bernaza 43 se solicita una S ra de me-
diana edad, para cocinar y avudar á ios 
queheeres de la casa es cor ta faonilia, tiene 
que d o r m i r en l a colocación. 
6994 4-4 
SE DESEA COLOCAR un joven peninsu-
lar para camarero, criado de manos ó por-
tero p r á c t i c o en estos trabajos, acostum-
brado en este p a í s tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a r á n Sol 98 esquina á Villegas, Café. 
0995 . 4.4 
SE SOLICITA cn Prado 105 a l cocinero 
Santos R o d r í g u e z que ya é s t ú v o cjU>car.o 
en la casa. 0977 4-4 
Y O F 
7010 1-My 
UNA J O V E N D E S E A colocarse de maneja-
dora. E s cariñosa con loa niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Zanja 41, esquina 
á Campanario. 6929 4-4 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
co nsu obl igación y tiene quie nía rccumien-
de. Informan Corrales 155 6918 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E en el campo un coci-
nero repostero de color cocina á la española, 
cubana y especlalmen-tc á la francesa. Si no 
dan buen sueldo no se presenten Informan 
Figuras 48. 6926 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora ó de 
criada de manos para un matrimonio ó corta 
fmllia y lien personas de confianza que -
pendan por ella Informarán calle Florida n ú . 
mero 76 esquina Puerta Cerrada 
6968 _ «-4 
S E S O L I I T A ' u n a costurera que sepa coser 
por figurín y traiga recomendaciones. <"ar-
los I I I 163 De 1 2_á_4 6969 4-4 _ 
B A R B E R O S se solicita un oficial que sepa 
afeitar bien. Sueldo 50 pesos y las propinas 
Cuba 37. 6970 4;4 _ 
S E S O L I C I T A una criada de manos del 
país ; sueldo dos centenos ,y ropa limpL"; 
Teniente Hoy 84, bajos 6971 1-4 
UNA C U I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
guien la recomiende Monte 147 altos. 
_ 696G 4-4 _ 
D E S E A E N C O N T R A R colocación de«cociner 
ra una señora de mediana edad; tiene quien 
al garantice por haber trabajado en casas 
respetables; el que se dirija dirá el sueldo, 
Teniente Rey 81. 69C4 4-4 
" D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
(riada de mano; tiene buenas referencias. 
E s t r e 11 a_ l 2 5! 69 6 3__: 4-4 
M u r a l l a 4 3 , a i t o s 
E s quina á Haba.na se solicita una criada 
con referencls para un matrimonio solo. 
6910 4-3 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de¿ea colocorsa 
de criada de mano ó manejadora; sabe coser 
á máquina y á mano; es formal: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informen Factor ía n ú m . 66. 
6709 4-3 
L'.VA J O V E N de color solicita colocación 
pora la limpieza de una casa y ayudar á co-
ser. Es hacendosa y tiene quien la garanl^e. 
informes Picota '¿'A 6S61 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s báríflb<& 
con los .n iños y sane cumplir con su deber 
También desea colocarse una señora para 
acompañar á una fmiiia. á Europa, Di'.n ra -
zón Carmen 4.- 6863 4-3 
UNA ML'CUACHA peninsular desea colo-
carse de criada ó manejadura en casa de 
moralidad; sabe su obl igación; es cariñosa 
con ¡os niños; "no se coioca menos de tres 
centenes. Informarán Villegas 34. A todas 
horas 6849 4-ií 
S E N E C E S I T A una criada blanca ó de color 
de mediana edad que traiga buenas referen-
cias. Luz 85 altos. 6844 4-3 
S E S O L I C I T A una criad ade mano penin-
sular de mediana edad que sepa cump/.r 
con su obl igac ión y con buenas referen : ¿. 
Bayona 2 altos. 6842 4-3 
S E S O L I C I T A en Galiano 69 altos una cria-
da de mano de color y una costurera que ten-
gan buenas recomendaciones. 6841 4-3 
S E S O L I C I T A una buena cocinera y un cria-
do d tcolor que traiga buenas referencias. 
San Lázaro loy altos. t)845 4-3 
J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada al paTs, 
desea colocarse de criada de rnaa^, saae 
cv.mplir con su obligación y c.ose á mano y 
£1 máquina; gana buen sueldo San Láaaro 
304 por Escobar . 6848 4-J 
SÉ S O L I C I T A en Consulado 84 una coáturé-
ra que sepa cortar y coser bien toda clase da 
ropa; de no saber bien es Inútil presentarSd. 
6817 X 4-3 
S O L I C I T O una mujer 6 joven formal párá 
los quoñaccres de la casa de un matrimo-
nio. Habana núm. 146, altos. 
6878 4-3 
S E O F R E C E para trabajos de carpeta noc-
turno, un joven, co nía consiguiente práct i -
ca y conocimientos de Ingióa. Para gnran-
tíavs y demás pormenores, dirigirse á C. V. 
Concordia 150 B <.bajos). 6870 4-3 
S E S O L I C I T A una buena cocinera para la 
P laya de Mariano. Corta familia Se dará 
buen sueldo. 1S4 San Lázaro, altos. 
6875 4-3 
DOS C O C I N E R A S penlnsuares desean co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
recomendación de las casas donde han ser-
vido. Informan Muralla 113 6867 4-3 
S E S O L I C I T A N una criada blanca ó d« 
color, y un muchacho para el servicio de 
mano aSlud 43 bajos, 6869 4-3 
SE S O L I C I T A una mujer blanca ó de co-, 
lor. para '-orinar y servir á l a mano, á una 
corta familia. E s para el campo. Sueldo 
tres centenes. Informan Animas 168 A . 
6868 5-3 
D E S E A C O L O C A R S E un buena cocinera; 
sabe cumplir con su obligación y entiende de 
repostería; tiene quien la recomiende; si pue-
de ser para el Vedado. lnofi¡marán Quinta 
de Lourdes entre 13 y 15 "Vedado. 
6866 4-3 
UNA J O V E N peninsular desea Colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los niños ysabe cumplir con su obl igación 
Tiene quien la recomiende. Informan G-loria 
núm. 177. 6S60 4-3 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
para l impia r dos habitaciones y coser. Sa-
be coser bien á mano y á m á q u i n a . Tisne 
qu ién la recomiende. In fo rma Neptuno 153, 
colegio Santa A n a 6S59 4-3 
U N A J O V E N PENIXSULATJ desea colo-
carse de mansajdora ó para l a limpieza ae 
habitaciones. Sbe cumpl i r con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomicnd;». In fo rman San 
N - c o l á s 104 c a r p i n t e r í a . Menos de tres cen-
tenes no se coloca. GS57 4-3 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una. de criada de manos y la o t r a de 
manejadora; son formales y saben cumpl i r 
co nsu obl igac ión y tienen quien las reco-
miende de las casas donde han prestado sus 
servicios. Dan razón en Colón 1 y medio. 
6997 4-4 
P A R A U N M A T R I O N I O con una niña, se 
sol ici ta una criada que no ?ea joven. Suel-
do tres centenes y ropa l impia. Tiene que 
traer buena r e c o m e n d a c i ó n . Mercaderes 27 
a l tos . 6998 4-4 
Se solicita un dependiente cn l a Botica San 
José. — Habana 112; de 11 á 4. 
0850 . 4-3 • 
U N JOVEN peninsular desea colocarse da 
portero ó criado de mano. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien lo garant ice, i n -
forman Rayo 82 bodega 6885 4-3 
U N JOVEN peninsular dseea colocarse de 
criado de mano co ncaballero solo, es educa 
do tiene conocimientos de costabüidad, bj? 
cuales puede utilizar y quien le garantice. 
Informes Animas 77 despachó de huevos. 
6SS4 4-3 
SE DESEA colocar un joven peninsular 
de formalidad, honrado y trabajador sin pre-
tensiones; lo mismo criado de manos que de 
cualqiera o t ra cosa, lo mismo a q u í que cn 
el campo; para m á s informes d i r ig i rse á V i -
llegas 86. 695)9 4-4 
SE N E C E S I T A una cocinera para corta 
familia y para los queheerts de la casa, en 
Lampari l la número 63 y medio letra C. A l -
tos. 
6960 4-4 
SE SOLICITA una criada de mano para 
ayudar á la casa. Sueldo 2 centenes In f an -
ta 22-2a-la. 
6954 / 4.4 
SE SOLICITA 
Una lavandera para lavar en l a casa. 
Calle C. n ú m e r o 4 A. Vedado. 7035 4-5 
A LOS d u e ñ o s de caüas de B a ñ o s un ma-
t r imonio de act ividad desea co locac ión en 
casas de Baños. I n f o r m a r á n en Oficios 60 
cuarto núm. 13 y Luz 3, b a r b e r í a 
_ '0 ' j f> 4-5 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en casa par t i cu la r ó establecimiento, 
fcabo c iunpl r i con su o b l i g a c i ó n y t i en* quien 
la garauii ' .c . No duerme en el acomodo n i sa-
le fuera de la Habana San Igncio 88. 
_ T 0 4 " 4-5 
UN M A T R I M O N I O sin . hijos de mucha 
m o r a i l a M y de cierta edad desea colocarse 
para cudar una qu4ntaí solar ó sitio de 
ou l t ivo en donde; quiera que sea; tiene bue-
nas reTerencl&fl y ea l-diutr ioso en todo. D i -
r igirse a Corbal lo 13 Cerro — l l a m ó n M o r a . 
tes- 7044 4.5 
SE DESEA COLOCAR una joven penin-
sular; sabe cumplir con su ob l igac ión ; tiene 
q u o n la recomiendo: Plaza del Po lvo r ín 
n ú m e r o 18 por Monserrate g a l e n a alta. 
• 6856 4.4 
U N A SRTA. R E C I E N l legada de lHÜ-T-
lona desea encargarse de un ta l le r de mo-
flansa .superior. Reina 111 Colegio de C a -
sado. 6933 4.4 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
dependiente de café ó de fonda; sabe bien 
cumplir co nsu obligación y tiene personas 
que ol garanticen; Informan Parque de Je-
sús María, Kiosco 6935 4-4 
P^A JOVESN peninsular desea colocarse <!« 
criedaae.mano 6 manejadora; es cariñosa cón 
los n iños y sabe cumplir con su obligación 
"Lene personas que la garanticen. Informan 
Vives L O . 6936 4-4 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
cnclnora en casa particular; sabe cumplir con 
su oficio y teñe persoan que la garantice. 
iniorma.n hgmo 5, segundo. 8Í87 4-4 
B A R B E R O S Se necesita uno para fijo y 
un ayudante para el .sábado. E l Fénix. Mon-
serrate ÍUI. 6887 4-3 
UNA S R A . catalana récion llegada, desea 
colocarse para servir en cosa decente con tal 
de que le admitan su niña do dos años y me-
dio. Sabe coser á mano y á máquina y e* 
entendida en el manejo de un?, casa Infor 
man Sol 39. No tiene pretensiones. 
_6897 4.3 
S E S O L I C I T A una críada bianca ó de co^ 
altas y bajas, cómodamente amuebladas con 
y Baños , Vedado. 6903 8-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera para casa particular ó estable-
cimiento; no duerme en e laconiodo ni se co-
loca menos de tres centenes, su casa Tenlen-
t€ Rey 51. 686 4 « 4-3 
CÓCJÍNERA 
Se solicita uua peninsular para cor-
ta familia. Tiene que doimir en la eo-
loeaenón y ayudar en los quehaceres 
d*c la casa. Que no se presente la que 
no,traiga buenas referencias. 
. Informan en San Rafael 1%, Casa 
de Cambio. 69Í34 4-:} 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
moralidad quo sepa servir para Sol 4» al-
tflíi . 60O.S a-:; 
l NA JOVEN P E N I N S U L A R ron buena v 
abundante leche, desea colocarse de ama de 
pria: tiene su niño; es de bue anfamllia y tie-
ne personas respetables que respondan por 
m í ¿ * $ S z * e n ¿ t22carpeta Concordla % 
SEOI< R E C E una cicienra aclimatada en 
Ci país ; Sabe su obligáción Informes tiant* 
c l a r a n ú m e r o 21 fábrica de gorra-s. 
6907 4.3 
UNA B Ü E N A cocinera peninsular-desea 
colocarse en ' oa^a particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obigaclón y 
tiene quien la garantice. Informan Revi-
llasrigredo 11 6915 4.3 
.A N ,JOVEX P E N I N S U L A R solicita colora-
olór de cochero en casa particular. Igual 
maneja una pareja que dos. Tiene mucha, 
orácl ica y buenas referencias. Informan Sa. 
Jud 43 Agencia de colocaciónes. Teléfono 
1364 6904 3-3 
UNA .-RA. peninsular desea colocarse de 
depend-.ente en e Icomerclo. Hab la jfrancéa 
y e spaño l y sabe escribir y de ouentas. T ie -
ne quien la garantice. In lo rman iMonserrau 
131 de 4 á 6 de la tarde. 6'Jl I 4-3 
mmesm 
DIATtlO DE L A MARIN'A.—Bdi 
NOVELAS^ CORTAS. 
U N R E C U E R D O . 
En una poética residencia, rodeada I taras e l amor que guardan las madres 
de h^rmcso ja rd ín , habitaban los ven- para sus pequeños! 
turosos eepoísovS Enrique y Alicia, cuan-1 Pasó el crudo invierno; llegó la r i -
do tuve la ocasión de conocerlos y fre- sueña primavera con todos sus cncan-
cuentar su trato. i tos, pero la otras veces alegre mansión,' 
Las gentes de aquel pintoresco pue- i permanecía cerrada y triste, 
l i ' tviilo. acogian ron entusiasmo la es-; Î as preciosas macetas esperan an-
fcanieifi allí de la gentil pareja, por ha-' helantes á su dueña que las riegue pa-
llar siempre en ella el remedio á sus | ra seguir perfumando aquel delicio-
Dec.e.s id-a des. ! so nido. 
Verdad es que la señora, como ellos I E n el j a rd ín , la mult i tud do embria-
decían, era en extremo hei-raosa y ama- | gadoras plantas sienten nostalgia por-
ble, y t a n t a era su generosidad "y du l - I q"«, sobre sobre ellas hace tiempo no 
zura, q u e h a b í a R e \ í a p t a d o e l cariño y i se posan los marfiieños deüos de quien 
respeto de los humildes labriegos. j las euidaba. 
Excusado será poner de manifiesto j E l oratorio ostenta todavía la ima-
f 1 inmenso amor que por ella sentía 1 gen de la Virgen de los M o t e s , por 
su ;"n;-)s¡onado esposo, siendo aquella i la que ella sentía especial devoción, 
ima tuansión donde reinaba la infinita 1 y sobre el pequeño altar, un libro 
imjflso 
a l e g r í a . 
¡Oh felicidad^ qué pronto pasas, de-
jándonos, para atormentar más nues-
abierto, indica las últimas oraciones 
que en él leyera. 
A los o í d o s r k ' l . a b a t i d o esposo l l e g a -
tra existencia, recuerdos de perdidas ! ba á cada momento el rumor de los bre 
ilijsiones! i ves pasos de su idolatrada compañera. 
Cruel y penosa enfermedad arreba- : Creía oir su voz llena de celestiales 
tó la preciosa vida de. Alicia, dejan-: encantos y ver su carita de azucena 
do una hermosa niña en la que se re-j sonriente, 
trataba la bella imagen de su desven- Todo pasó. 
turada madre. ^'na tumba solitaria guarda los rest 
Enrique llora tan irreparable perdi-i tos de la feliz espesa. Tristes cipre-
da mientras contempla en la cuna, ises son sus constantes guardianes, 
gu; ;v reída de encajes, las sonrosadas; Así es la vida y así acaba toda d i i 
ñu ¡i:: ilc su querida hij i ta. cha. 
Quién—exclama en su desespe-i Si estes toscas líneas, dedicadas a 
-hija de mi alma, acariciará i la memoria de la que fué mí leal y 
casauaieuto lepal puede haceras osori-
blenao muy.foj n ia lment© al Sefíor RO-
B L E y Apa r t . de Corraos de la Habaua, 
I014.-—Mandáiidole sello, contestn a 
toao el mundo—Mucha moral idad y re-
eerva imponetrahle—Hoy proporc onea 
maguí f lcae para verificar positivo i r a -
t r imon io . fSSi 8- 3w 
SK V E N D E N varias rasas en el bar r io co-
mercial do l ; i Ha<hana y en otro.s barrios 
t a m b i é n . En el Vedado, Jesú-s del Monte 
.V Cerro. Trato directo l.>e 11 A, 2. Manrique 
miimero 1 60 7067 6-5 
SE VIONDE !a afamada arboleda de inan-
Kos de la Carolina, se arrienda, una finca de 
1 á. 2 oabaJIer t í ia y se venden varias vactus 
r e c e n t í n a s . Empedrado 20 R. G. 
7060 4-5 
U N B U E N LOCAL, en el mejor punto de 
la calle de Agu la r . entre Obispo y O b r a p í a , 
üe vende un estabecimieanto, con afmatost ts 
y enseres propios pura varios griros. In fo r -
man Ag-uiar 77. 7055 8-5 
BE VENDE 
Una casa nueva de dos pisos en la 
calle de ComposteJa, cerca de Mura-
lla, que gana 41' centenes, " t i 29,000 
peso*. Trato con su dvoño en Cuba 65 
entre Muralla v Teniente Kev. 
4-4 
SE V E N D E por no poderlo atender su 
d u e ñ o un t ren de cantinas; .te da barato. TUm* njuy buena marohanterfa. I n f o r n i a r á n 
Habana y Acosta, Boiegá. 7000 •1-4 
SE V E N D E á una hora de la Ha.bana por 
el t r a n v í a una hermosa y ventilada M.SI do 
altos y bajoít ocupados por astaiblecimtento 
muy h i s i í n i c a , punto inmejorable. Truto d i -
recto con su dueñi> para má.» Iftforinea Te-
niente .1 ley 16 C. t lolosia. 6927 S-4 
S E V E N D E sin intervención de corredor 
la casa Calzada del Cerro n ú m . 601 mide 
528 varas planas, su frente es de madera 
y e¡ inietlor de mampaoterta. Gana en a l -
iiudler $3 9.75 uro español . (Jltimo precio 
Í5,000 Cuy. Su úueflo Hotel Florida. 
6711 8-2 
¡ A p r o v e c 
POR © O b O E S T E ME-© 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b S e s ! pe©o 
San Kafael 33. Otero. Colominas y Cp 
Se venden lotes de terreno frente 
al Castillo del Príncipe, á precios nun-
ca vistos, de 60, 80, $1.00 y $1.25 el 
metro. No quedan más* que 60.000. Se 
otorgan las eccrítura's en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78. Teléfono 632 
6724 6-í 
~ V E Ñ D O 
El hotel, Restaurant, c a f é , kiosco 
de tabacos y Barbería " Is la de Cu-
ba", Monte 4'). Informes en v4 mismo, 
f — G e r a r d o del Valle. 
C 877 30 A 
S E V E N D E 
Una hcrnio-sa yejjua criolla hi gran cami-
nadora y de monta y maestra de tiro, por 
no neces i tar ía su dueño, de 6 A, 12 a. m . 
Se da la prueba; CaM«- J " .núm. 5 Vedado 
E n la. músma. se alquilan caiballerízas para 6 
6 6 coches y para 7 ú S carretones, mag-
nífico local. 7139 4-7 
SE V E N D E N una ja-ca criolla, mora, gran 
caminadora, mansa, joven y de todas condi-
ciones, un pony inglés , maestro de t i ro , y man-
so, ambos baratos, Morro núm. l ü . 
6793 8-2 
raeion.-
tu rubia cabellera? ¿Quiéu te arru- queridísima amiga, llegasen á manos 
liará con sus cantos v te desper tará | del que fué su adorado esposo, yo le 
al eontacto de sus ardientes besos? ¡Ya ¡ niogo deposite en mi nombre una flor 
no podrás pronunciar el dulce nom-j sobre su sepulcro, 
bre de madre! ¡Pobre pedazo de mi ' PAIMIRA PALACIO, 
vida. <\néu feliz serías si experimen-j 
u m 
S A N R A F A E L 2 2 . T E L E F . 1 0 3 4 . 
Esta antigua y acreditada casa de modas, participa- al público en general 
y an particular á sus numerosos olientes, que acaba de introducir en su anti-
guo local nuevas reformas qne le permiten atender al giro de sombreros al que 
Ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e se dedicará en lo adelante. 
E L N U E V O L 0 U V R E 
ofrece en este verano la úl t ima palabra. Gran surtido de modelos especiales 
dt; la casa. 
Se coníeccioaan á capricho toda clase de sombreros. Se venden avíos pa-
ra los. mis ra os. 
E L N U E V O L O U V R E 
S a n R a f a e l 2 2 . T e l é f o n o 1 0 3 4 . 
7152 ' 1-7 
S E SOLICITA, una criada que tenga in-
formes; suaMo dos centenes yropa l impia . 
Jndustrlíi 80 altos. 6909 4-3 
DOS JOV10NES pcninsLilanes desean colo-
» ;<rse una de oria-da de manos 6 manejadora 
y otra de cocinera. Informan Amiatad 17 
6S86 4-3 
V E D A D O —Diez n ú m e r o ;5 Solicito una ma 
nejadora y dos criados j ó v e n e s y garant iza-
u 
LEAn E S T O 
•SE V E N D E por t^ner que ret irarso su due-
ño una acreditada, tienda de tejidos, .sastre-
r ía y caimlseríí^ en un pueblo de mucha, pros-
peridad cruzado por t r a n v í a ; para m á s i n -
formes C. Colosia, Teniente Rey 15. 
6928 s.4 
~ ; á Í L X M i l 17 A Ú . 0 0 C Y . 
Dos <los únicos solares que ho.y este 
precio en 1 calle 17, y antes de liega-r ¿ la 
IcaJle ,12. G. del Monte . Agu ia r y Empedrado 
Teéfono 32S, 616Ü 26-23A 
FlieSE EN ESTA GANGA 
Una. cusa situada en la Calzada del Cerro, 
casi á la entrada con 528 vars cudra / lás . fren 
le de madera y todo lo dcmíla inter ior de 
m a m p o s t e r í a . .Se dá, en $fi.00ü oro españo l 
O. del M.oate, Ag'uiar y Empedrado. 
6164 2ü-->ZA 
CALDE de Acier to haciendo esquina A. 
1.080 metros en $2,500 Calzada de Concha 
3,000 en $12,000; tengo terrenos en Velaz-
quez I lua ic ip io y Reformas. Salón U cafA 
Manza-na Gómez , de 10 á 12 v de 5 á 7 
Teléfon 850 Lup lañ iz . B. 6958 8-4 
SE V E N D E en $5,500 una buena casa, en 
la cai\\fí San J o a q u í n mftdia cuadra de M o n -
te de azotea y m a n i p o s t e r í a , tiene S varas 
frente y 30 fondo, COJI sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina, b a ñ o etc. pisos de moaaico 
y l ibre de gravamen In forman Merced n ú -
mero_53.. 6986 S-4 
VENDO — Un censo r ú s t i c o de $30,000. 
Tres casas para Almoencs de tabaco, dos 
fincas r ú s t i c a s p e q u e ñ a s en la provincia de 
la Habana, una casa en San Jua r í <!e Dios 
en $13,000; o t ra en Empedrado en $9,500 ot ra 
en San LÁzaro en $6,000 .Tacón 2 de 12 á, 3 
J. M . _ y . 6939__ 6-4 
E N $3,800 se vende una casa situada en 
c>*r<¿> 
E N PUNTO CENTRICO se vende una 
m u e b l e r í a por no poderla atender su d u e ñ o 
y se da en o roporc ión ; negocio para uno que 
disponga de poco dinero. I n f ó r m a n Monte y 
Egido, Café cantina. t6U3 __ 8-30 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una v id r ie ra do quincal la en el 
Mercado de T a c ó n n ú m . 6S, entrada por A g u i -
la. In fo rman en la bedega. 
«iótíi 8-30 
G U I L L E R M O D E L MONTE 
Notar io comercial — Compra venta de t in-
ca.* r ú t i c a s y urbanas; dá" dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
la . clase me hago cargo del ar reglo de t i t u -
lación de fincas r ú s t i c a s y urbanas por an-
tiguas y di f íc i les que sean cualquiera que 
sea el sitio de la Is la en que l a linca se 
encuentre expensando lo necesario. Aguiar 
esquina á. Empedrado le t ra A , Te lé fono n ú -
mero 328. 6163 26-23 
V E D A D O 
Se vende en lo mejor de la Linea de 17 
en $8000 Cy l ibro de eenyo;^. una a t r a c t i -
va casa de cemento con mucho terreno. So-
lamente el solar oasi vale ese dinero. A . C. 
Ajpartado S62 Habana. 6 731 8-1 
GRAN CABALLO CRIOLLO DE MONTA 
E n Línea 19, Vedado, se vende uno de 
-i años , color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos de alzada, puodo 
verse í todaJi horas. 
Se vende también una montura criolla, 
nuova, do cuero negro, con su pechapetral 
y retranca, que puedo verse en Monte 64. 
6227 18 :23_ 
S E V E N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r c e i 11.19. 
3 i2 - lMz 
SILLONES DE BARBERO 
los vende Salas más barato que * i 
Salas, San Rafael 14. Pianoo A % 
quiler á tres pesos plata. 
6550 
de al. 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD i 
y otros fabricantes 
a 1, 3. 3 , 4 y 6 centenes ^ 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas TVJ 
nuevas y flamauteg. ' 0(3»J 
•Esta ganga solo se encuentra ea 
L O 
A U T O M O V I L - - Fe vende por ausentarse 
S'u dueñp uno superior f r ancés , de 25 caba-
llos, 4 clUndr&P, entradas laterales. Puede 
vers* en Zul'ueta 71. Su d u e ñ o en San L á z a r o 
2_4__alto s. 7 0 6 3 •* 4 - 5 
SE V E N D E una dl'iqucsa. flamante dos ca-
baillosun f a e t ó n , Príatcipe Alber to , vue l ta 
entera, zuncho» de goma, un t i l bu ry t a m b i é n 
con caballo y arreos Cádiz núm. 3 ó J e s ú s 
d»l Monte 182 informan. 6996 S-4 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende el ún ico solar equina de f ra i le 
que hay en la caJle 15 de Paseo para la 
Habana y e s t i situado en la parte donde 
hay lais mejores casas fabricadas. Informes 
Gui l le rmo del Monta, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 61(55 26-23Ab 
VEI^DÉ un magníf ico solar, i-.irre i lpl 
cual ¿o hcillu imbricado, s i t ú a l o un iu c;i-
lio ;L ' t :qutnñ á 19 en el V - i . l i lo. Unica es-quiPA de fraile que se vendo en la ¡•oferida 
c:'-^.. P s i a informes d i r i g i r l e á UuiVafmo 
del Monte, A g u i a r y Empedra« lü . Tel-'.fo-
no 323 6164 1.6-23 
l^iguras cornpu«.sta de sala, comedor y 3 j -
P A L A T I N O calle del Salvador de 
$1.50 á J1.80 metro y en la V í b o r a calles 
de Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
once. 616S 30-23Ab 
dos. 6787 6:n-2 
VEDADO —Diez n ú m e r o 3 Solicito una ma 
r . c í a d o r a y dos criados Jóvenes y garant iza-
dos. " 6788 1 5t-2 
Vendo jun tas ó separadas .las 19 casas que 
acabo de cons t ru i r en la loma de l a V í b o r a 
son de madera y teja francesas de doble 
forro en lais ir.ediaeiiE.s; con -saM. saleta; 
2; 3 y 4 cuartos todas aseguradas de i n -
cendio y &, una sola cuadra del t r a n v í a . 
ICN $2,750 
Una en San Mar iano : Gana ?34 oro. 
A « 2 , 5 0 0 C B I A N D E R A S .jóvenes, muy buenas, es- f • j i L i„_ 1 SEIS en Santa Cata-lina y T R E > en Pocito, cogidas y de _ diferentes precios las_ hay, en . fa cada una g ce>nt,ene:s_ 




U N A SRA. profesora de idiomas, con t í tu lo 
de una de las Academias m á s célebres de loa 
Estados Unidos desea encontrar algunas da-
tes dentro ó fuera de la Habana. Para in-
í ü n n ? s dirigirse por escrito á Mrg. H . M . 
'!'. Caüc Quinta núrn. 72 Vedado ó en Cuba 
44 Habana.. fiS2S 8-2 
'VES J K l > O K O E l J l ü K O ^ 
í'e onece pava tocia ciase de trabajos de con-
Ubiiiiiaa un ler.edor Uc libros con muchos afics 
GC p.-actica, se hace cargo ¿o »bnr libros, efec-
tuar béuinceí y todo genero de liquidaciones cpeciales 
llevarlo» su i:o:is oesocujjadas por nódica re-
tiibucion. íntormán en Obisrwr 'Jo, hbreria da 
Kicoy y -a la Zarzuela Moderna, .Scptuno y Man-
rique! G¡ 
L A S A L U D 
Agencia de colocacione-i, ss sol ic i tan y f a c i -
l i t an toda clase ce cr iad .)s y er adas indepen-
dientes. A l comercio y ai p ú b i i e o ea general, 
Salud dtt, Te lé fono .J).i4. 
A 5^2,000 
CLNTCO en Buenaventura «y CUATRO en 
Deiliclas; renta cada una 5 centenes. Acudan 
pronto Ca.mllo G a r c í a , Concordia 2 
_71 «1 13 - 7 M y _ 
SE V E X D E ó alqui la un henmoso palacio 
propio paira Uotcl ó numerosa, fami l ia si tua-
do en l a i-alle D pr6xi.ma ! l los b a ñ o s ; o t r a 
en Quinta inmediata al proyectado Mercado 
muy cftmoda ¡5 hil^éjvioa; otr." en la calle 15 
entre 6 y 8; o t ra /en 15 entrt^ 12 y l - i t:on 3 
casitas independiente í» con 16 habitaciones 
ai fondo. Tocio se vend*. 
_ C 7)8D S- 7 _ 
SE VIONDK como buen neerocio y en el 
mejor punto del Vedado en Y esquina á, 9 
ail lado de la farmacia. Da Su.-ursa! una ne-
disría- y ropas con elegntes y nuevos arma-
toste?. SU dueño tiene que embarcar para 
Espafia el 15 del corr iente d« no ser en 
este t iempo no vende por no tener ya obje-
to su viaje .En la misma de 2 á, í» noche 
O í»86 8-7 
habltaciiones. Jteeonoce un censo de yS4l 
que se rebaja del precio. I n f o r m a r á n en la 
calle de Compostela 86, de 11 á. I 
6856 S-4 
SE V E N D E N las dos mejores casajs del Ce-
rro Non Plus U l t r a ; informes Dup iañe^ B. 
Kalfin H Café Manzana Gómez de 10 á 12 y 
de 5 & 7. Te lé fono 850. , 695»_ 8-4 
SOLARES Y CASAS — Vedado " E i T l a r L i -
nea Je la calle 9. dos casa/; $14,000 una 
Í17,q00; o t ra $12,000; una en Qui.nta, seis 
m i l pesos; o t ra $18,000 y 3 solares en L í -
nea de esquina. Manuel H e r n á n d e z . U 'He i l ly 
54 de 2_á_4. 6962 4-4 
SE V E N D E un puesto de f ru tas por tener 
su d u e ñ o que marcharse para E s p a ñ a , en 
Teniente Rey n ú m . 80. ^6967 4-4 
I N T E R E S A N T E aviso, á los almacenistas 
á los que qaieren fabricar grandes ciudade-
¡as para sacar el 2 por 100 en lo mejor de la 
Calzada de Monte se venden 1565 metros 
en 28 m i l pestxs. Sa lón H café Manzana Gó-
mez de 10 á 12 y de 5 á 7 te lé fono 850 Lup ia -ñez. M . 6957 M 8 -4 
Para fabricar casas 
Tengo varios solares en puntos c é n t r i c o s 
y en las Calzadas de Je.-iús dei Monte, L u -
y a n ó , Toyo, tienen muy buen frente y mejor 
fondo ca^-as ruinosas en buenos puntos. 
Ag-uiar 75 Relogerfa de 2 & 5 Juan P é r e z . 
6900 S-.V 
E N SAN A N T O N I O de los Baños se vende 
la casa n ú m . 10 Almeyda , m a n i p o s t e r í a y te-
j a , iascripta fóiio 23 tomo 10, registro pro-
piedad de la V i l l a , condiciones Beascoaln 
núm. 35 Habana . 60>3 15-20Ab 
SE V E N D E , en p roporc ión , una duquesa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, de un m-js de uso, 
con dos caballos y sus enseres correpon-
dientes. Su d u e ñ o , calle 25, entre F y G, de 
10 á 4 Veda,do. 
C953 8-4 
SE V E N D E un gran mi lo r moderno, un 
fae tón de cuatro ruedas vuel ta entera, un 
bogui, dos taps y varios carros comerciales 
del p a í s . Manr ique 201 Figuras 21, Oarruage. 
r í a . 6919 4-4 
B A R A T O . —Se vende un car r i to de 8 rue-
das, nuevo, una sorbetera grande y un de-
pósi to para mantecado y helado. L a m p a r i l l a 
57 bajos. 6773 _4-3 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A 
con sus magní f i cos caballos. Se dan H prueba. 
Todo barato, Castillejo n ú m . 8, p regunten 
por M a r í a Beni ta . 6b4'» 8-30 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I H 
Para informes y c a t á l o g o s dir igirse á Fer-
m í n Blondaux. Amis tad 84. 6122 15-26 
calle tic SülREZ 45. entra A D o t e f M 
PEOXIMO A L C A M P O ÜE MARJ 
LA M A R A V I L L A DEL MA 
L a es sin duda las her 
mascobias francesas para Vo ue « 




e un abarato con proyector 
l á m p a r a , lentes etx;, propio para el n í ^ ? ' 
de poco ctKito; y algunas pe l ícu las poauS0' 
AJlcaptari l la 22, De 2 á 6 p. m 1J0<;lUenafi, 
" l i l f i l l M í f 
Vendo una magnífica Underwood, compie, 
taraento nueva; ú l t imo modelo. Dos Eeminfi, 
ton n ú m . 7 una con-, cinta de dos coiores 
T a m b i é n vendo una Remington núm 2 ea 
$25 plata ea í l a b u n a J¿i. • " «« 
i n o d e v i e n t o 
E S I l O a x x c i v 
E l motor mejor y m á s h n . ™ ^ ejor y m á s barato para ex, el aKua do los pozos y elevarla * 
E n v ¿ n t a por Francisco 
traer 
cuaJquie.- a l t u r a . 
P . A m a t . Cuba 60 Habana 
4833 • v 13-1A. 
in en 1 26-: OAb comis ión 
S2 VENDEN CUATRO SOLARES 
Kn pre;-io burato pero razonabl-e t am-
i bién se dan á. plazos. So se t r a t a con corre-
dores. D i r ig i r se por escrito á J . B . M . á 
t í í e D I A R I O . 7072 4-7 
ROQUE GALLEGO — Faci l i to y necesito 
«.riandei as, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes, co-
cheros, cocine.-o-j, dulceros, ca-marcros, pana-
deros, trabajadoi-e,s, criados, poV.téoa V apren-
dices. Por $150 plata. Quin ta v colocación 
Linpcdrado ro, t i l é f o n o 486, apartado 966. 
ÓS94 26-1SA 
IR. J, LTON 
Especialista en la c u r a c i ó n radical de la 
hemorroides sin dolor ni empleo de anos t é s i -
cc püdüendo el pauilnte continuar sus que i í a -
i^ res . Las cónsu l vas. son grat is de i á 5 
P 1 ü O O K S J L A D O 48 Y 50 
65SS 26-30Ab 
FALTAN DJEZ E S T I BADORES 
t-n el Ceuiru de Depeudientjs. Calle de 
B^lp 8-^0 
•ÍÍAUIÍK TBNEíDOB de libros por todo ó par-
te del día , o f r é c e l e un joven peninsular muy 
versado en la Pa r t i da doble, que sabe i n -
g l é s v superiores referencias. Escr ib i r 
A . P . . Luz K. á l t m ; 6170 15-2S 
P K N I N S U L A R desea colocarse de portero 
ó de cochero; sabe- cumpl i r con su obl iga-
c ión : tiene buenos informes de donde ha 
« e r v t d o : lnforn;r . , . en O b r a p í a 65 á todas 
horas. 653í> 8-28 
I N T E R E S A I S T B A L A S SEÑORAS 
La que esté - ausada d-e tonlar me-
dicina y curares oou mmdics médi-
cos eiifenn'iJadievS del útero, ovarios, 
ílujois, etc., y la que desee tenyrhijos 
ó no lo desee, enTisúltese con la ilns-
trwda profesora i>or la-s facultades de 
Hfedícioá de Madr id y la Habana, Na-
talia 13. de Molina-
San Ignacio 134 esquina á Merced. 
GKJü 15-A. ¿o. 
AGKNTi^S para un negocio productivo: 
? fácil representac ión y buena atildad se 
¡citan en Tejadillo 45. 
6520 10-27 
V B N Í ' O casa <* npunco muy comercial do la 
Habanzi que mide IOÁB de 600 metros aba-
nos d a r á n n zsuóa Habana 1 H 
Í M 9 
S^l VK-NDE una cusa. sala, comedor, 4 
cuartos, una cuadra distante de Mortí* en 
$3.100; 2 i d . nuevas, sala, tres cuartos cada 
una en $6500; o t ra de esquina n u c a con es-
tableoiimiento en $1 1,000 Raz6n Monte 64 
Menéncfo». 7178 4 -7 
CeiFlE Sü SOLAR 
CON $25 
lll'SS meti'os tienen nuestras avenidas con 
aceras y á r b o l e s . H a y m á s de 100 hogares I 
habitados, y otros tantos en c o n s t r u c c i ó n ; á I 
f-2 metro y aceras regaladas. A l contad-o, á j 
plOZoa y á censo. A media nuadra de la ca l -
zada de J e s ú s del Monte y 6 antes del para-
dero. Otlchias Empedrado 31 Teléfono 687 
F . E . V . 70S4 4-7 
Casas en venta 
' En San L á z a r a o , Bcrnaza, Vil legas, Es-
t re l la . Luz ; Consulado; ' Gloria; Vives; Je-
s ú s del Monte, San Rafael, Gallano, Gerva-
sio, Alambique; CArdenajs, Lealtad, San N i -
co lás y de 2, 3, 4, 5 y 6 mil pe^os hay varias 
Ag-uiar 75, K e l o j e r í a de 2 & 5 Juan P é r e z . 
689Í» ' 8-3 
E-\T E L V E D A D O en l a caHe 17 vendo un 
gra^i solar de esquina sinl censo con agua 
y unos cuartos de mamposterta; en la calle 
14 otro de 13.66 por 50 con agua y cuartos 
interiores, ambos cercados; José F igaro la , 
San Ignacio 24, de 2 á 6. 6S73 4-3 
P l a á a d e i Vapor 
Cerca de e l la vendo una casa ant igua con 
6.75 metros f rente por 16 fondo; alquiler 
$37.10 oro; en Es t r e l l a otra con 5 .y medio 
metros frente por 19 fondo $4200 y $3.750 
respectivaraeule. J o s é F igaro la , San Ignacio 
E I L A mmm 
Para el que quiera fabr icar por poco d i -
nero, vendo en l a calle de Gertrudis 4 lo-
tes de terreno, miden 6VÁ de frente por 40 
de fondo, total ^50 metros cada uno, se 
dan baratlalm»*, l ibres de todo gra.-amen, 
con calles, cloacas, acera, gas y a^jua. Su 
d u e ñ o , J e s ú s del Monte 1(S. 
6147 • 13-23 
A V I S O 
E l ú n i c o en la Habana que le puede ofrecer 
casas de h u é s p e d e s baratas en cualquier pun 
to de la ciudad sin cobrarle comisión, es 
el señor Peral ta . Nadie compre s in antes 
ver lo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M 
5D06 IS- lUA 
¡ ¡ O J O ! ! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una casa « e negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. Infor-
marán en la Agencia L a Vizcaína San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de Herrera 
Teléfono 3224 6594 28-13A 
S E 1>A K N 35.00O PBSOS 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil posos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa Estft. amueblada y es bueno para 
un hotel en invlez-no y verano. Casa de laa 
F iguras . Máximo Gómez 62, Gunnabacoa 
También se alquila. 42S1 H-lgUz 
é Hipotecas. 
24 de 2 á 6874 4-3 
SE V E N D E el Café Compostela 90 y b i l l a r 
precio muy m ó d i c o y deja sobrante del a l -
qu i le r . I n fo rman en el mismo á todas horas. 
6372 8-3 
VENDOuna casa moderna de altos, renta 
$90.10, en $LO,500; Otra grande de teja ren-
ta $63.60 eu $íü00 t r a to directo. Sin comi-
sión Compostela 177 aikos. De 11 á 1 . 
68S0 4-3 
SE VENDEN CASITAS 
De m m p o s t e r í a y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuadas y libre de g r a v á m e -
nes. Su duefto J. A . Tabares, Aguiar 92, 
Svn corredores. 6951 28-3My 
Veurio una casa eu la calle de Gloria 
en |2í000; o t ra en Lea l tad en $4.000; o t ra en 
San L á z a r o en $6.000; o t ra en Bayo en $4.000; 
! otra en Aramburo en $3.000, y o t ra en Bayona 
en $6.000. T a c ó n 2, qc doce á eres.—J.M.V. 
6839 b-2 
S E V E N D E 
Un café bodega en el Cerro. Jiace de ven-
ta de 45 á 50 pesos diarios garantizados. 
Informes Obispo y San Ignacio, casa de Cam-
bio. 7111 4-7 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n el 
B E . M. V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las e n í e r m e d a d e s del e s t ó -
mago é intestinos, las propias de las s e ñ o r a s y 
las o rón i ca s en geaerai. Tra tamien to especial 
en la I M P O T E N C I A y e o í e r m e d a d e s secretas. 
K ó visita.—Consulta de 0 á 11. O b r a p í a 57. 
i T T f f j n D á consultas por correo y e n v í a 
A V i ü w " los medicamenios: p í d a n s e detallos 
Los enfermos que residan fuera de la Habana 
pueden curarse sin abandonar sn casa n i ocu-
paciones, consultando por escri to. 
6096 26-21Ab 
6732 8-1 
- Se negocia uno, tomando parte en 
la sociedad que se forme ó venta Real. 
No tiene gravámenes de ninguna 
clase, está muj" bien situado y se ce-
de en condiciones muy favorables. 
Es un punto extratégico para un 
gran Central, coa poco capital. 
Informes y detalle* Riela 99. Far- { ' ^ " ^ 110 Letra E. 
n acia San Julián, Habana. S E V E N t t n LA CÁMA. JUaet n$m. si. ve 
Q 977 a^ 4.51^-0.1. Z a f t m a r l k a en Cub* 71. 
EIS. E L M E R C A D O de Colón se vende un 
puesto de aves con tar ima para la venta de 
huevos y gal l ina. Entrada por Animas y 
Zulueta; pregunten por Bernardiuo. 
(38i;i 6-2 
A t e n c i ó n á es te a n u n c i o 
Se desea temar diez m i l pe-sos en hipoteca, 
sobre una gran casa que va.'.e de veinte á 
veinte y cinco nvll pe-sos, buen punto; t am-
bién se vence un Hote l y Kcsaturant 6 se 
admite un «ooio con poco cap i ta l . Informes 
Oficios 46 conf i t e r í a L a Marina, Horas de 8 
á lü y de 3 á 5 M . F e r n á n d e z . 
7174 4.7 
Se vende un a u t o m ó v i l f r ancés de poco uso 
Marca Itenaud de 14 á 20 caballos de fuer-
za. Otro a u t o m ó v i l f r a n c é s de po-co uso .Mar-
ca Panhard de 84 caballos de fuerza. Calle 
dt I ndus t r i a rnlf. 131. ¿480 13-27Ab 
DE I M I E ? mm&í 
SK V E N D E un mostrador de cedro y mar -
mol de 12 pies dé largo con giaveterfa in te -
rior , M d á barato Belascoain 74 Botica. 7O92 4-7 
GRAN K E A L I A C I O N VERDAD 
Por tener necesidad d-e hfcipíi" refor-
•mas necesarias en el local Pealizo ¡pia-
n'os,4 anubles, automóvi.v», imieiea, ins-
triHneubos y objetos de "novedad. Salas. 
San Rafael 14.—Pianois de alquiler á 
tres pesos plata. 7080 S-7 
D I N E R O 
Se da dinero con hipoteca de casas en 
la Habana a l 7 y 8 por ciento anua.1 ajsl co-
mo sobre ailquiileres. Di r ig i r se á J e s ú s O l i -
va en O'Reilly 32 7175 • 4-7 
D l i S D E S500 hasta $200,000 al siete por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo p a g a r é s y alquile-
rta y me hago cargo de testamenta'rlas; 
abintestado y de cobros, .supliendo los gas 
tos San José_30 . 7158 4-7 
DLNERO— ?600 se sol ici tan por 24 meses, 
pagando *1 2 por c»ento mensuallmente; 
g a r a n t í a s , los alquileres de una casa y de-
m á s que se requieran. I n fo rma S u á r e z y 
Apodaoa, Botica. 703!) 4-5 
DIKERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en sitios c é n t r i c o s , des-
de 1500 hasta las m é s a l t a cantidad. E n 
barr ios y Vtdado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta $30.000, J. Espejo 
O'ReUy 47 de_2_á j i 7057 8-5 
DXNERO en hipoteca tengo en todas can t i -
dades a l 7 y 8 por 100 dentro de la ciudad 
y en las afueras; para má.s detalles d i r ig i r se 
A g u i a n 7á r e l o j e r í a b902 8-3 
SE V E N D E una mauzana, on el Cerro, en 
Jo m á s alto con 7700 metros. Dos salares1 eu 
la calle de D o m í n g u e z y una casa de tabla y 
tejas en la Callad» de T por 40 varas. T u l i -
p á n 4. In fo rman . G822 8-2 
Se compran en el Vedado 
trea solares bien situados (juntos ó separados) 
para fabricarlos. R S. Apar tado 791. Habana 
6730 ' s-! 
SE V E X D E ó se neguc.i;i por terrenos en 
l a Provincia de Oriente la casa de Laguc-
ruela n ú m . 4. cerdea de la Avenida Estrada 
Palma. I n f o r m a r á n en la misma. 
6680 13-lMyo. 
Vedado.—Calle 17 y A 
Se venden dos casas de c i t o y bajo pro-
duciendo $200-00 Cy. mensuales. T a m b i é n 
u n magnifico solar de esquina á $7-00 Cy. 
el me t ro . Se I n f o r m a r á en I^aloja 2 (ba-
jos) . » 
6738 1-26 
V E D A D O 
Se vende á S6 Cy metro ( l ib re de censos) 
l a mejor esquina de f ra i le en la loma (de 
Paseo hacia la H a b a n a j . E s p l é n d i d a vista 
a l mar y á solo 2 cuadras de cada E í n e a 
A . C. Apar tado 862 Habana 
Buena oportiini^ad 
I%ra pequeñas industrias, trenes de co-
chee, rarrotones etc., S E V E N D E N muy ba-
ratos y libros de todo gravamen perjuefios 
lotes de terreno en ¡as FaJdas de Cstatiro 
dol Príncipe y cont inuación de las callos 
13 y A- Poseo, 2 y 4 en el Vedado 
«727 
S 2 9 5 0 0 
Se dan en hipoteca con i n t e r é s muy mó-
dico; sobre casa que los garant ice; t ra to 
dirUcto. Imfcrman tOb«rapIia 81, bodega. 
6881 8-3 
D I N E R O — Lo doi en primera, svígunda y 
tercera hipoteca, sobre fincas urbanas en la 
MabaJia y sus barrios, á muy puco i n t e r é s . 
J. Li . de la R U A . Empedrado n u m . 25 de 
1 á 5 p . m . 6833 4-3 
TENGO $2.000 para imponer en pr imera 
hipoteca en un-a finca urbana en esta ciudad 
y vendo dos casas* en el mejor punto del 
Vedado, que producen 24 centenes mensuales 
In fo rma Leopoldo Cambas on F iguras 10 de 
10 á 12 a. m y de 6 á 7 p . m . t ra to dhocto 
6837 Sr\i 
En la papular y conocid ís ima casa de Ba-
hamonde y Comp., e n c o n t r a r é i s muebles de 
f a b r i c a c i ó n cubanu y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
tspejo grnde á 47 centenes; LUI.S X I V re-
formado á 40 centenes; CONSUELO á 26 cen-
tenes. En todos estos modelos, los hay de 
caoba mfts baratos . 
Joiegos de cuarto compuestos de cama i m -
perial , escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
d c p f K t o y -mesa de noche á 35 y 40 oentenes. 
Anaradores de estante á 7. 8 y 9 centenes; 
Neveras á 517: 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los ¡nejores fabricantes, ó. 
2; 3; 4; 5; ,6 y 7 centenes bar. Butacas die 
id tm en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 16 
una. LSmparas para gas y etectricldi.d; es-
pecialidad en Cocuyeras y l i ras para cuar to ; 
muchos objetos de adorno en. jarrones, cen-
t ros y columnas. Inmenso y variado surtido 
en Joyas de b r i l l an tes y piedras finas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, u l t r a 
extraplanos. Se alqulan pianos; Bernaza 16 
y O b r a p í a 103. 
7081 8.7 
B O M B A S de V A P O R 
Al. T . DAVÍDSON 
Las m á s sencillas .las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s , p a . r a a l imentar Calderas G¡ 
neradoras de Vapor y para todos los uLos in! 
dustnlales y A g r í c o l a s . En uso en l a Isla da 
Cuba hace m á s de t re inta a ñ o s . E n v^nia 
PO1', £ • y- ^ a - t . Cuba n . 60. Habana, 
G 952 , 1-My 
MÁOÜÍMIA DE mn 
UNA Dosmenujiadora Krajewski-Pesant 
mazas de cinco pies, completa v ©u buen 
estado. 
UN,Trapiche de tres mazas de cinco y me. 
dio pies, m u y reforjados, guijos de acw» 
n icke l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tient 
sus engranes, un motor de baiaucin y mazu 
etc. de repuesto. , 
UN Tacho de ocho pies, condensador, 
bomba vacio, e tc . . etc. cons t rucc ión "C0L« 
Vv 'ELL" en perfecto estado. 
Toda est amaquinar ia funcionó en la pa-
sa/ia zafra y se ha repuesto por otraj da 
mayores dimensiones y capacidad. 
La Maqu ina ra ae entregara puesta sobra 
los carros en el chucho del Cent ra l . 
Para precios y d e m á s I n í o r m e i , dirigirse 
a l Admiixst rador del Central lIOHMItíCERO 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de Santa 
Clara 
C. 463 52-1M 
SE V E N D E una bomba de nuevo sistema 
para mttíbr agua de todas pxofundidaides, 
puede verüe funcionar y d a r á n explXcacionea 
Vi l l egas 111 7091 8-7 
EN LA FÜHDICION DSIE0NY 
Calzada de Conche y Vil lanueva, Jesúí 
del Monte, se vende una l íe^menuzadora de 
5 y medio pies completa, yigres de vapor dfe 
uno y dos ¿aimbcres .con V si" calderas nue-
vas, una caldera de 125 caballos horizontal 
mut i tubula r , bombas, m á q u i n a s motoras, cen-
t r í f u g a s , etc. I n f o r m a r á n t a m b i é n Oficina 
Mercaderes 11 del á_5 7129 t í 
E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó laguer 
H a y que probar para couvoncerso de lo bue« 
na y barata que ea esta comida. Bernaza 15. 
6836 
LA m . 
Es la casa que m i s barato vende mue-
bles, joyas y ropas y da dinero cobrando un 
módico i n t e r é s SUARKZ 34, la m á s p r ó x i m a 
aJ oaimpo de M a r t e . Pé rez Cancelo y comp. 
707S 26 - 7My 
Se vende un piano muy barato 011 San 
José |S (bajos) , .̂5 
S E V E N D E un magnifico piano de media 
cala, pleyel Campanarios0. 
6977 4.4 
Ü E B L E S ' 
Se venden todos los muebles de una f ami -
l i a americana por ausentarse, de esta isla 
Calzada 64 altos. Vedado. 603;; , S-4 
S T E N ü G R A P H Y 
T y p e - w r l t © r s are gradua.ted %vith t i t les, 
w i t h In three month?;, even tiion^ii not un-
deratanding Spanish Academy of Commerce, 
St Nicholas 106. ^e tween Reyna aad Salud. 
6923 « - 4.4 
D L N E K O EN H I P O T E C A . — L o doy «obre 
fincas en esta ciudad, Cerro, J e s ú s del Mon-
te, Vedado y Regla cerca del muelle; para 
Fábrica de nmelilcs 
Juegos , de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en 
juegos de sala de Luis X I V v Reina Urgente 
Leadtad 103 entre San Migue l y Neptuno. 
6855 ^ 2 2 - 3My 
SE V E N D E N todos Itis muebles, por mar^ 
charve l a f a m i l i a Pueden verse de 4 á dO 
iJrado 77 altos. 6912 4-3 
S E V E N D E N 
Dos pajai q ras nuevas, grandes y una 
carpeta de uso toda de cedro, muy barato 
San l á z a r o 112. 6S61 4.3 
A LOS B A R B E R O S — De poco uso se ven-
de á la mi tad de su precio un ajuar completo 
para montar una b a r b e r í a de l u j o ; consta de 
el campo, provincia de Habana, t a m b i é n , 1 cuatro sillones au tomát i cos con sus 
siempre que sean fincas buenas y bien situa-
das. J o s é Figarola , San Igoacio 24, de 
2 4 5. 6806 8-2 
AL 9 POR 100 ANUAL 
Sin Intervención de corredor ce desean 
en segunda hipoteca sobre una cusa cén-
trica en osta capitad 51,50u oro esj^añoJ. 





8-1 SE V E N D E 
pondientes tocadorse do marmol y demás ac-
cesorios. Se vende a l contado y á p ^ o s Pue-
den verse en Galiana 44. 6781 8-2 
E L Q U E N E C E S I T E por un módico pre-
cio una magnlflca mesa de billar de tamaño 
grande y marca Nadal, que pase por Jesús 
iUac-Ia, 134 donde se ic míormará. 
6526 8-1 
Para en terciar tabaco y sogas de todo» 
t a m a ñ o s , se venden por Rogelio Tomasmo, 
Ingenio Pur io , Calabazar .de Sagua. 
C 969 >6-4My 
JABDINES 
E l í c J a z m í u de l Cabo" y "E l 
S e g u n d o J a z m í r v ' de Manuel 
V i l a b o y . — I n f a n t a y Concor-
d i a y a l final de l a calle San-
ta E m i l i a , J e s ú s d e l Monte. 
Oireceal púb l i co toda clase de flores y P'^; 
tas que acaba de recibir de los K s ^ ' ^ r a j 
dos y Jsvropa. Toda dase de Irutules, P«' 
melocotones, ciruelas, naranjos sin sem ^ 
En pamas linas toda clase de var'lV, oUrú' 
Arecas, bamias, Cicas, Resolutas ^ I " "gj. 
do de Jazmines del Cabo, toda clase oe 1 
les linos. Todo por la mi tad de su vaI0.rf;„ aU9 
tensias, Camelias y Araucar ia ; no oi\iû  ^ 
los carros pasan por l a esquina a« ^ ' n j n i a 
zaro 6 I n f a n t a y J e s ú s del Monte y S. ^ n 
Te lé fono 122S. n - i eA 
5811 a l t . 
L A N A D E M A C I 0 d( 
A ¡tf oro quinta l se vende p a r t i d ^ , ^ 
10 satos en adelante muy suponoi• uuc^ g 
altos. Puente de 1 á 5 p. m . 6!>bD 
A 10 centavos l a cajita se vende f " ^¿ad 
los estabi^clmientos acreditados -En <̂ ' l0j 
grandes descuentos: D e p ó s i t o isan •KB'i g^S 
6577 • 
6614 
L'na muía maestra; se da. en proporción 
por no necesita,rla au duefto, Virtudes loo 
I n f o r m a n . 1171 i.7 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m&s barato vende joyería, 
p la ter ía y Optica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Noptuno 63 A esq. á Oa.liano 
6536 26-30Ab 
fiUENA OCASION para el que quiera po^ 
ner casa y hacerse con muebles barato» por 
mar.-harfo para Espafta ia familia; so ven-i úcn ÍO<ÍOH lo-a muebles cié la casa Incluso un 
j buen piano de poco uso; También se alqui-
lan los altos para entregarlos pa.aado el 15 
¡ d e Mayo. Campanario 26. 6361 ¿O-ZbÁii 
A para re fres co^^ 
1~ i^as mejores y más baratas. % 
$1.50 platíi Ja media docena 
SERVILLETAS PAPEL 
Llegaron 500,000 "Perseverancia" 
blancas y r 'i color. 
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